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1. 2 0 H 0 A N 1 0
Vesihallinnossa on asetetLu Covoitteeksi suoritLaa lähivuosina
veden laadun peruskartoitus kaikista yli 19 hehtaarin suuruisista
järvistä. Oulun VeSipiirifl järvistä suuri osa sijaitsee Kuusamon
kunnassa. Tutkimuksella hankitaan tietoa Loonnontilaisista, muut
tumisuhan alaisista ja muuttuneista järvisLä mm. vesien käytän
suunnittelua ja valvontaa varten. Lisäksi saatava tieto on erityi
sen tarpeellinen kalavesien hoidolle. Alueen järvillä on huomat
tava merkitys virkistys-, kotitarve- ja ammattikalastukselle
Huomattavaksi elinkeinoksi on kehittynyt vudesta riippuva kirjo
lohen kasvatus, joka on myäs vusistäjä kuormittava tekijä (Nylly
maa 1979). Alueen matkailulla on kansainvälistäkin merkitystä.
Suuri osa vesistäistä kuuluu lisäksi Project Aqua-ohjelmaan ja
lulangan kansallispuiston alueeseen (Erityistä suojelua vaativat
vedet. 1977).
Tutkimusalue on (kuva 1) yli 290 metria murenpinnasta kohoavaa
ylankoa, jossa on yli 300 metrin korkeusalueita aisemalle ovat
luonteenomaisia jarvien runsaus ja voimakkaat korkeuden vaihtelut
Alue kuuluu pääosaltaan prekarjalaiseen pohjagneissikompleksiin,
joka edustaa maamme vanhinta kallioperää (kuva 2). Se toimii
karjalaisten sedimenttien kerrostumisalustana, jota vasten myöhem
min liuskeet poimuttuivat (Simonen 1960).
Pohjakompleksin kiviä luonnehtivat migmatiittisut ja raitaiset
graniittiset, granodioriittisut ja trondhjemiittiset gneissit.
Niitä leikkaavot diabaasijuonut ovat myle molko yleisiä tPiispa
non 1972)
61 VESSTÖALUEENRAJA JANUMERO
VESISTÖT VALTAKUNNANRAJA
SÄÄNNÖSTELTY JÄRVI KUNTAKESKUS
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Kuva 2. Tutkinlu5aluuun ka1iiQp9r
1 K Lc i k 1 n ; u K ti ; flTI( ) ri \/I t.
\/{t y!r k ]i;;ti1ir1Hi IIrnj.
Alueun pohjoisosan I’alLiopL’r mut’utn.Lu 1 .JLjdl.Jib. ri ii i’3rt’vyChyr—
keen kivilajeista, julki p31a0i n33 oiiL t’riiaisia kvartsiittuj.s.
kiilleliuskeita ja fylliittuji. Alui • lla on myi9 •‘irakiuui tntzuu—
sioita. Korfreusuuhtui.1 riyL.1vl i 1;,
.
ivur j.r’; iin mii’Ln F ivila—
jista. Kulutusta kest’ivimmit kiviliLt ovat usi ii jiinttt ympii
ristöään korkeammalle. [rityisusti alu en pohjoiresassa, missa
vaarojen välissä on dhtsita, yviS Joi ilnksoja, on tekronisten
tekijöiden ohella juoksuviri vud ii t’ro
..... t3r-’3n .Djyn rorko
kuvan epätasaisuuteen (Aario 1 iii.).
Lukuisat kailiopLrän nurroslnjat m1zYivat 0uJi :lti osin aluebn
järvien suunnan, nikÖ yltunsa on ‘uuntun l3noi-iti ja liid-kaakko
inissa. Mjös drumllinit ja juncik!ri l1giauk.sissa Iiarj’fl. vjikutta
vat järvien suuntaan.
Kuusamo kuuluu maamme runsassateisimpiin alueisiin vuotuisen sadan
nan ollessa 525
- 600 mm. Ilmaston suoranainen vaikutus ilmenee
valuma-alueen sadannan maäräsbä, sun jakautumisessa &ri vuodenoi
koina, jääpeitteisen ajan pituudessu ja l3r’pöolcis2a.
Alueall3 t:rIn’n tdLv. r ‘Iludt 1’i’ r’l’ Ii ‘ pio1 i ‘r L’a
1tr - 1 •j tn a ith. f.LsL.. •UaW. •JV.r:,
jonKa vssiarvot ktvättflvisin ovn ilo
- 170 mm. Ki°vufraude’n
L.itbjs 8LUPE1..Q 0P flt,r 13. vLor...’1’.t3 ‘ran -:lO, 1 .‘.-i.
.allio- ja maaperän tiedetaar vaikut ivan aita!. jDrsi..n ructur,n
myös vedcn laatuun. Kout3joen vc.sibt”sluuE.1l3 £sintJy rnsaastl
emäksisiä kivilajeja. Iljoen vesiatGalu taas poikkbaa muista
runsaan suoalan 0uhtern. Tutkirrukcb0st3 pyritän el’ itC,mään mtv.
näiden tekijöiJen iaiktjsta veden lar uun.
2. AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimus kuuluu laajempaan Kuusamon vesistöjen vedenlaadun perus
kartoitukseen, joka on aloitettu vuonna 1973 (Heinonen & Myllymaa
1974). Tämä osa tutkimuksesta tehtiin vuonna 1977 talvella ja
kesällä järvistä, joiden koko oli O,5...O,90 km2 (taulukko 1).
Nämä sijaitsevat kolmella eri vesistöalueella, joista Kouta- ja
Kmjoen vesistöalueet laskevat Vienanmereen Neuvostoliiton puo
lella. lijoen vesistöalue laskee Perämereen.
Tutkimuksessa käytettiin vesihallinnossa yleisesti käytettäviä
analyysimenetelmiä (Erkomaa et al. 1977), jotka perustuvat pää
asiassa INSTAC 12-komitean laatimiin standardeihin. Kenttätutki
muksessa noudatettiin vesihallituksen julkaisemia ohjeita (Vesi
viranomaisen käyttämät näytteenottomenetelmät. 1973).
Tutkimuksen yhteydessä tiedusteltiin tutkittavilla järvillä kalas
tusta harjoittavilta vuotuisia kalansaaliita lajikohtaisesti,
käytettyjä pyydyksiä, veden tilassa ilmenneitä muutoksia ym. vesien
käyttöön liittyviä tietoja.
Aineistosta laskettiin varianssianalyysillä Kuusamon veeistöalu
eiden vedenlaatuparametrien ja kalansaaliiden erot. Kaikkien
laatumuuttujien kesken ilmenevät ko.rrelaatiot selvitettiin korre
laatioanalyysin avulla. Regressioanalyysillä selvitettiin ka.ln
saaliin riippuvuutta pyyntitehosta ja veden laadusta.
3. TULOKSET
Taulukoissa 2,31 ja Sbesitetl9n luettelo tutkimuskohteista, pinta-
alat, sijainti sekl kalastustehoa kuvaavat pyydysyksikköml3r3t
Lindin (1975) mukaan.
Taulukoissa 3-90 esitet93n vesistlalueiden osa-alueittain j5roi-
kohtaiset tutkimustulokset ja taustatiedot. Taulukoiden jlljessl on
lyhyt selostus veden laadusta ja haastattelussa ilmenneistl erikois
seikoista
Primaapiaineisto ja ATK-tulostukset s9ilytet39n Oulun vesipiirin
vesitoimiston arkistossa. l9rvikohtaiset haastattelutulokset ovat
Oulun maatalouskeskuksessa
31 II3OEN VESISTOALLE
Taulukko 1 . Tutkittujen osa-alueiden hydrologisia tietoja (Seuna
1971) A ala, L j9rvisyys.
Vesistlalueen Valuma-alueen
numero nimi alaraja 4 L A
7 2km km 4
6L lijoen vesistlalue Perämeri 14 319 5,7 14 319 5,7
51.3 ] i]oen yToL;ir elti ih/uHL 1:,:
( { 510
61 32 Irnij3rven alue, Irnijlrvun
1 u u sua
61.33 Soieiorjlrvue uluu lue Keto
61 .14 Ij3i’vuri vuiutO— Fuir3unknuk.i liS 12,5
(fl 3)
51.36 KlunTriuut vu;ju) L5 Ku)’i—Kupj
cl lue
61.6 Kostonjoen vesistl
alue
61.62 Kostonjlrven alue
61.66 Kurkijoen vesist6-
alue
61.67 Kuolionjoen vesis
t6alue
61.66 Korpuanjoen vesis
t6alue
Ijoki ‘1 240 3,2 1 940
Koe p u a n joki
t u 1 . 1
Koukuani2rvi
Kustonj 3rvi
K o st on j ok i
Taulukko 2. lijoen vesist6alueen tutkitut j8rvet, pinta-alat ja
sijainti sek8 kalastustehoa kuvaavat pyydysyksik6iden m89rt.
Suluissa ( ) esitetyt korkv’ciet mereninnasta ovat peruskartasta
tehtyj9 arvioita.
8,2
J3rvi Taulukko A Alue Korkeus Pyydys
krnZ rn yksik6it3
Iso-Kallioinen 2 0,54 61 .23 266,5 1,7
Iso Slrki 1 uoma 4 2,50 (7/0.0) 2,7
Luokanj9rvi 5 0,70 (249,0) 2,5
Takalonj8rvi 6 0,65 254,0 3,8
Yli-Rikinj3rvi 7 0,54 262,2 2,0
Ahvenj9rvi 8 0,72 61.34 257,0 2,5
Iso-Peippi 9 0,64 262,8 3,4
Pokotus 10 0,63 256,0 2,1
Fistilampi 11 0,57 259,0 1,7
S9yn8j8luoma 12 0,46 “ (260,0) 1,2
Hein8j3rvi 1. 13 0,96 61.36 242,4 2,7
Liettilampi - 0,86 ‘ (255,0) -
Laitoj3rvi 11 1,06 61.02 237,8 1,2
Pahkaj9rvi 15 0,57 243,8 0,8
Pieni-Hukkanen 1L 0,50 255,0 0,6
Saarij 8rvi 17 0,99 240,5 1 , 1
Taipaleenalanen 13 2,64 ‘ (275,0) 0,5
Visaj9r\/i ii [],53 “ 248,1 0,3
— 1. —
Heinäjärvi 2.
Iso -Purnu
Joki lampi
Kummuntakanen
Majavajärvi
Saunalampi
Ylä-Kuivanen
Heinäjärvi 3.
Lapinluoma
Alin. Kirvesluoma
Poi kkijärvi
0,51
0,62
0,51
0,50
0,50
/ 0,7’
0,//
n 235,6
277,
290,6
n 265,3
(275,0)
1,3
2,1
1,7
0,9
1,7
1,1
1,7
0,11
0,74
61 .66
II
31O,t
27b, 3
2”
21
Li
2.,
24
25
21
2;
2d
0,64
0,71
bI.67 (280,0)
(281,0)
61.68 253,1
OO (252,0)
0,6
1,2
1,7
laulukko 3.
Järvi: Iso Kallioinon
sistL5lu: 61.33 lijoki
Koorlinaatit: 4-729214-4b20
Pintla 0,54 km2
Korkuu nronninnanta 266,7 m
Kokunaiyvyys 0 U m
Näkösyvyy5 kesällä 4,6 m
Kalastusoikeus kuuluu Kurvisenkylän ja Hiltusenkylän kalastuskun
nille.
Kotitarvekalastajia 6, sivuammattikalastajia
-
Syvyys m
t
02 mg/l
22 kyll.t
Samaus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHI mg 07’l
ri iig/l
6
Fe g/l
tVn ig/l
Na g/1
g/l
:2
Klorot. a pg/l
1,0
0,7
10,4
75
[1, 4 5
3 , 1
2,16
6 , 7
25
5, ci
L U
0
43
10
1,3
0,0
0,0
6,0
2,0
7,5
61
0,59
2,0
0,10
2 , 4
4, 0
330
0
ao
6
1,3
0, i
5, 5
taimen
-
-, säyne
-
9,0
4,2
3,7
0,73
3, 3
0,19
[3, 3
39
5, 3
347
7
270
440
1 , 3
0, 3
2, [3
0,o
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 100, siika
ahven 100, hauki 30, made -, kiiski -, särki
lahna -, yhteensä 230.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 2, muita verkkoja 20, rysiä -
katiskoita 20, nuottia
-
Veneitä 4, perämoottoreita 2, kesäasuntoja 1.
22.3.1977
3,0
2,7
b , 1
40
4,0
3,6
2
, 1
63
— 14 —
21 .71977
S3vyys rn
on
02 mg/1
02 ky11.
Someus, Hach
Alkoi. m\]a1/i
pH
K ig/i
Ca jig/i
g pg/l
Klorof. pg/l
0,6
-
2,0
-
0,6
-
2,630 (0-2 rn
4 0
1 0 , 7
5,6
54
0,9
0,li
6,4
- 25
- 5,2
- 309
- 11
- 221
- 79
- 1,5
0,6
2,0
0,6
lesi on suhteellisen vlhlhumuKsinen ja -ravinteinen.
pH-arvo on korkea ja happipitoisuus hyvl taiveilakin,
1,4 5,0 6,0 7,2 4,4
15,6 14,4 14,2 12,: 12,1
0,5 6,4 9,0 6,3 7,4
90 95 90 60 71
1,2 0,77
2,4 2,4
0,12 0,13
7,1 7,0
v3ri mg Pt/l 20 20
KHT mg 02/1 5,6 5,7
N 14g/l 290 276
P pg/i 10 15
Fe iig/i 61 103
No ug/l 21 34
No pg/l 1,5 -
— 1’
—
Taulukko .
Järvi: Iso Särkiluoma
Vesistöalue: 51.33 lijoki
Koordinaatit 2 4-730350-46440
Syvyys m
t
Dc
02 rng/l
02 kyll.?
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N jig/l
P i.ig/l
Fe pg/l
Nn pg/l
Na iig/l
K pg/l
la pg/l
Ng iig/l
Kloro-F. a pg/l
1,2
5,3
0, 4
6,0
50
6,0
515
17
2,7
0,0
7,4
2,1
Pinta-ala 0,50 km
Korkeus murunpinnasta 270,0 m
Kokonaissyvyys 0,7 m
Näk6syvyys kesällä >0,7 m
0,63
2,7
0,19
J,5
90
15,5
455
12
352
1 L
,]
Järvi on noin 40 vuotta sitSen osittain kuivattu niityksi, joten se
on mat:ala. Kovina pakkastaivi 0.9 on 0ivdittLJ kaiakunlconia.
Vusi eri [rciinuk; ;La, rivi rituisle LL’v oLi IiperiLi. Happipitoisuus
cii 1 v 1 / / s 1 0 1 1 i t n 0 y \i 0
Kalastusoikeus kuuluu Poussunkylän ja Kuparivaaran kalastuskunnille.
Kotitarvekalastajia 6, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku -, siika
-, taimen
-
ahven 40, hauki 110, made -, kiiski -, särki , säyne
-
lahna -, yhteensä 200.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 35, rysiä 5,
katiskoita 6, nuottia -.
Veneitä 4, perämoottoreita -, kesäasuntoja
-.
24.3.1977 22.7.1977
0,5 0,5
0,2 18,0
11,4 7,3
61 56
0,3
2,6
1,1
2,449 (0-0,5 ml
Taulukko 5.
Järvi: Luokanj3rvi
Vtistlaluu: 61.33 lijoki
Koordinaatit: 4-729640-47430
2Pinta-ala 2,10 km
Korkou muronpinnasta 249,0 m
Kokonaiosyvyys 2,0 m
Nkäsyvyys kesll >2,0 m
Kalastusoikeus kuuluu Poussunkylln kalastuskunnalle,
Kotitarvekalastajia 9, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 50, siika 105, taimen
ahven 200, hauki 150, made 50, kiiski
-, s3rki 30u, syne
lahna
-, yhteensä 050.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 10, muita verkkoja 40, rysi
katiskoita 12, nuottia
Veneit3 5, per3moottoreita 2, kesäasuntoja 2.
Syvyys m
t °C
02 mg/l
02 kyll.°
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal mval/l
pH
väri mg
KHT mg
N pg/l
P i.ig/l
Fe pg/l
Mn pg/l
Na pg/l
K i.ig/l
la pg/l
Mg iig/l
Klorof. a pg/l
11,1
79
1,4
4 , 1
1
0, /
40
4,2
254
7
511
53
1,6
0,6
3,4
1,3
9,2
95
1
, 0
3 , 1
0,15
7,1
40
9,5
267
12
242
15
1,3
0,5
2,5
0, 5
7,303 (0-2 in)
lievästi humuksista ja kohtalaisen vähäravinteista.
on korkoa liappi iLo ;uuo suuri L]l\/UiIakifl.
23.3.1977 21.7.1977
1,0 1,0
n •)
Pt/ 1
02/1
\Jesi on
p2- a TV 0
Syvyys m 1,0 4,0
0
-t c 1,1
02 mg/l 0,0 3,4
02 kyll. 65 27
Sameus, Hach 0,50 6,63
mS/m 3,5 - 4,1
Alkal. mval/1 0,21 - 0,20
pH 6,0 - 5,4
vlri mg Pt/l 30 - 30
KHT rng 02/1 6,2 - 5,1
N g/1 333 200
P ig/1 2 1
Fe g/l 352 472
Fin ig/1 47 415
Na g/1 1,5 1,6
K ig/l 0,6 - 0,5
Cc g/1 2,6 3,1
F9g pg/1 1,1 - 1,4
Klorof. a pg/1
Taulukko
l3rvi: Takalonj3rvi
Vesist0a1u: 61.33 Iljoki
Koordinaatit: 472054 47555
Pinta-ala 5,55
Korkuuu morunpinnasta 254,0 m
Kokonaisyvyys 5,5 m
Näk6syvyys kes1l - m
Kalastusoikeus kuuluu Hiltusenkyilfl, Poussunkylln ja Kantakylln
kalastuskunnille
Kotitarvekalastajia 13, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 150, siika i[0, taimen
ahven 70, hauki liS, made -, kiiski -, särki 300, syne
lahna -, yhteensä 720.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 30, muita verkkoja5l , rysi
katiskoita 5, nuottia -
Veneit 5, permoottoreita 1, kesasuntoja 1
23.i. 1077
3,
z, u
6, 5
64
- n
3,0
5,4
42
3uikkua kalastetaan 15 mm verkolla.
Vesi on liasti humuzt La vhirav;nut a l1e\/dt hapania
Aluuv6tuul int7y ii e\!iJuLa.
- lt, -
Taulukko . Pinta-ida 0,54 km2
Järvi: Ysi-Rikinjärv Korkuu morenpinnasta 262,2 m
Veslstöaluu: 61.33 Iljoki Kokonalusyvyys 30 m
Koordinaattt: 4/2tlC40-4SA34 Näkösyvyys kesällä >3,0 m
,(alastusoikeus kuuluu i(busamofl kunnan kylien yhteisten vesialueiden
kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku -, siika -, taimen -,
ahven 150, hauKi 00, made 0, kiiski -, särki 5, säyne 40,
lahna -, yhteensä 37u.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 32, rysiä -,
katiskoita o, nuottia -.
Veneitä 2, perämoottoreita -. kesäasuntoja
-.
22.3.1977 21.1.1977
Syvyys m 1,0 1,0 2,0
t °C U,1 Its,i Ia,3
02 mg/l 4,S 8,1 9,J
02 Kyll.% 35 95
Sameus, Hach 0,60 1,1 1,2
ei 4 r 7 )Yn5 m,m , •,•
Alkal. rval/l OJ O1O
H b, 1,1 7,
väri mg Pt/l /1 4t’ Cl
KHT mg 02/1 :j,7 11j,2 ID,8
“1 pg/l 3132 ‘42 2C’i
P pg/l 9 2S Ui
Fe ug/l 423 317
Mii g/l 107 21 20
‘Ja pg/l 1,1 1, 1,4
K ug/l J,.j 0,4
ra .g/l 3,’ 1, 1,3
Mg L/1 ,4 1,8 U,
K..orof. a pg/1 3,73 (02 m)
ts: on humbksista ja sbhteellisen r.n’sasravirtsista kesällä.
talvelli esiintyy hapLnvajausta ja pII-arv on lieväeti alentunut.
Y.1’ol]3 esiintyy lLvrkJsvua.
Pintaa1a U,)/ Km
Korkuuu norenninnasta 257,0 rn
Kokonaiosyvyys 1,2 rn
Näkösyvyys kesällä m
Kalastusoikeus kuuluu Huttusenkylln a1 tuskunna1c ja metsähalli
tuksl1s
Syvyys m
t Dc
07 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/rn
AlkaL mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT rng 07/1
N ig/1
P ig/1
Fe .ig/l
Nn ig/l
Na iig/l
K iig/l
ca
Ng iig/1
Klorof0 a
1 3
, 1
0,5
3,
0,10
?,fl
/ .1 79
1,0
15,1
1,69
7,7
0,60
3
0,1
451
2i
15
0,4
1,4
7,0
1,549 fO-2 m)
Taulukko
Järvi: Ah ‘ njlr 1
Vesistäalun: o134 liloki
Koordinaatit:
Kotitarvekalastajia 9, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v 1976: muikku , siika -, taimen
ahven 150, hauki JU, made 70, kiiski -‘ särki 600,
lahna -‘ yhteensä J20.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 20, rysiä
katiskoita 10, nuottia -, kouKkuJa 60
/eneitä 4, perämoottoreita 1, kesäasuntoja
/ .3 1. 1977
___________
1 ,00
10
768
ij
122
2,
10,0
V, 1979 kuollut särkiä ja haukia.
Vesi on väh%bunukaista ja -ravnt pHärvo sk2 alkali ja
maa-a1kalimotaliipituuUJnt ovat knrkoat. Talvolla usiinLyy hapen
vajusta
- 20
-
Taulukko 9
J6rvi: Iso Peippi
Vesistöolue: 61.34 Iljoki
Koordinaatit: 4-729402-46772
20,64 km
Korkeus moronpinnasta 262,6 m
Kokonaissyvyys 12,0 m
Näk6syvyys kesll9 - m
Kalastusoikeus kuuluu Hiltusenkylln kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 5, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 150, siika 15,
ahven 200, hauki 25, made 20, kiiski
-, särki
lahna
-, yhteens9 410,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 20, muita verkkoja
katiskoita 5, nuottia
-.
Veneit6 4, per9moottoreita
-, kes9asuntoja
22,3,1977
ta imen
-, syne
50,
Syvyys m
t °C
02 mg/l
02 kyll.9
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mval/1
pH
v9ri mg Pt/l
KHT mg 02/1
0
P pg/l
Fe ig/l
No i’g/l
Na ig/l
K iig/l
Ca pg/l
Ng pg/i
Klorof. ag/l
1,0
0,3
9,0
64
0, E0
2/
0, 19
6,0
20
3,6
276
6
33
17
1,4
0,j
2,1
5,0
4,2
6,1
49
0,42
3,7
0,26
6,6
1
3,3
240
240
66
63
10,0
4,9
0,7
6
22
5,9
0,46
6,6
200
2,9
466
466
4190
514
2,0
1,0
5,0
1,6
3, 0
2,3
6,6
67
4,0
3,7
6,3
50
- 21
-
Syvyys m
t
02 mg/1
02 ky11
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkoi. mval/1
pH
\iari mg Pt/1
KHT mg 02/1
N ig/1
P pg/1
Fe ig/l
tin pg/i
No pg/1
K pg/i
Ca j.ig/l
PIg ig/l
Klorof. a p/l
10
4, 2
219
15
73
1
1,8
0,5
2,0
0,9
3,514 (0-2 m)
10
4,2
223
19
64
27
21.7.1977
7,0
14,1
3,5
11,0
10,6
2,4
22
2,6
3,5
0,27
5,5
- 25
- 3,7
- 252
- 29
- 708
- 161
- 2,0
- 0,6
- 3,0
— 1,1
Vesi on v9hähurnuksista. Fosforioitoisuus 3 ovat
lisen korkeat. Hapenvajausta esiintyy alusvedessl.
pitoisuus ilmentll lis33ntynytt3 leolkasvua.
kes3llS suhteel
Klorofylli
1,0
16,2
9,4
93
1,0
2,7
0,16
7,4
6,0
12,7
3,6
j
5,0
14,9
9,3
95
1,1
2,8
0,16
7,3
9,0
11,7
4,0
33
Taulukko 10 Pinta-ala 0,63 kmL
J2rVi: Pak0us Korkuuu morunpinnanta 256,0 m
Vsit0lue: 6L34 Iljoki Kokonalusyvyys 4,0 m
Koordinaatit: 4-730615-47636 Nkösyvyys kesll2 - m
Kalastusoikeus kuuluu Komil2nkylln kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 12, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-‘ siika 30, taimen
ahven 300, hauki 30, made 20, kiiski
-‘ särki 50, säyne
lahna
-‘ yhteensä 440,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 30, rysiä
katiskoita 5, nuottia
-, muita 3L
Veneitä 4, perämoottoreita 4, kesäasuntoja
-
26.3.1077
Syvyys m 1,0 2,0 3,0
t Ofl 0,4 1,6 3,4
02 mg/l 6,9 6,9 4,0
02 kylbT 64 66 31
Sameus, Hach 0,60 4,0
mS/m 34. -
Alkal. .mval/1 0,2 0,31
pH 0,5 5,0
väri mg Pt/l 40
Kl12 mg 02/1 0,2 6,2
N g/l 230
- 316
o pg/l 7 15
Fe iig/l 123 77.3
fin og/l 23 221
Na jig/1
-
-
K pg/l
-
-
Ca g/l
-
tSg pg/l
-
Klorof. a U0/i
-
on humuksista, vähäravinteista a lähes ne.jt.raaiia. Pappi
plto:isuus on suhteellisen hyvä taivsi.iakin,
Taulukko 11.
Jlrvi: Risilomi
f 1Lj
Koordinaatit: 1 ‘L
Kalastusoikeus kuuluu H ito nkyilr
Pinta-ula
—/
Korkuu i ronpinnasta 2oi, 1 m
. o kuri .y j y \! y y
iklsyvyys keollil - m
33 j j. ur q
Kotitarvekalastajia 11, sivuammattikalastajia -
Syvyys m
t 05
02 mg/l
02 kyll4
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
vlri mg
KHT mg
N iig/l
P i-’g/l
Se ig/l
fin ig/l
Ne i/l
K pg/1
Se pg/l
Ng pg/l
Klorof. a
14]
1
7,-+
1 ,
1, :o
5,7
4,0
34
0
2 , 5
1, 5
1,3
, 84 0, 1 b
4 7,3
25
5,0
200
13
z44
17
1 , 2
5_ 4
2,5
L, 0
.1,5 J
7,6
/0
c, 1 5
25
5,9
213
335
25
1 ,z
n o
u, j
2,3
0,8
(0-2 mi
vlhlhunufrs*ta. Kr J0 osfor3pioisuus on koskinkortainen.
fl tJi\JLIJ 3jj ‘n1y’ .:JLflmUjtt0.
Li1 Jj tfjr7tL hV)I13JJ.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 4 • siika 2,
ahven 200, hauKi 1L1, made 1-, kiiski -, slrki
lahna -, yhteensä 5.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 0, muita verkkoja
katiskoita 4, nuottia
-
Veneitl 4, perlmoottoreita -, kesäasuntoja 1,
23.3.13/7
te imen
-, säyne
2, rysiä
21 .7,19/7
5,IE 1,0 54]
15,1 10,1
Pt/l
02/1 1 1
121
17483
•1 ±
1,0
[ ,4
1 , 0
Vesi on
p8 a r v
Ki urufy
Taulukko 1
3aru ayr j3L’ra
\isiL5luu: [ l L
Kcurdinaati: -- ‘7
Pinta0lr1
Kor Jul ruflpiflflalta C
Kokunainsyvyys 0
Nksyuvys kesill m
Kalastusoikeus kuuluu j
KotitarveKalastajia
Kalansaaliit kg) o.
ahven i, hauki
lanna , yhteensä
eneit
, perämoottareita
Syvyys m
on
j2 mg/l
kyll.t
aoeus, kun
rfll/
1\j 1/1
0501 rng P/l
ro mg 0 /1
.i ig/l
F pg/i
Fu ig/l
rio pg/1
Na pg/i
K pg/l
vF p/
- Tnrof. a
, esSasuntoja
-. ./.1 //
10’ r’-’’t ‘ J0) ‘Jo 0)100-1
on ii Ii JJT Li
0. siouammattikalastajia
1076: muikku , suku
0, made , kiiski , slrki
yqdykset v. 1075: muikuverkkoja
Katisloita 0, nuottia
t a i me n
sayne
muita verKkoa 0 rysil
Pinta-ala 0,96 kmTaulukko 13.
l6rvi: Heinljlrvi 1
Vistlaluu: 61.36 lijoki
Koordinaatit: 4-72E920545960
Korkuuo moronpinnasta 242,4 m
Kokonai5syvyys 2,0 m
Näk6syvyys kes11
Kalastusoikeus kuuluu Keronkylln kalastuskunnallu
Kotitarvekalastajia 23, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika
-, taimen
-,
ahven 100, hauki 600, made
-, kiiski
-, slrki 300, syne 200,
lahna
-, yhteensä 1 200.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 60, rysiä 2,
katiskoita 6, nuottia
-.
Veneitä 6, perämoottoreita
-, kesäasuntoja
-.
24.3.1977 22.7.1077
Syvyys m
t Dc
0. mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
mS/m
N L’g/i
P i.ig/l
Fe pg/l
Nn pg/l
Na .Ig/l
K pg/l
la ig/1
CIg iig/l
Klorof. a pg/l
1,0 0,5
0,1 16,7
10,9 6,0
77 65
]
11
910
67
2,5
0,9
7,6
0
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
2,6
2,3
0,66
6,6
50
3,6
1,1
3,1
0,17
6,7
60
‘10,6
11
]f /
53
1,3
0,4
2,9
1,1
1,346 (0-0,5 ml
Vesi on humuspitoista, vähäravintuista ja ]ievlsti hapanta.
lappi p ISo is u us o ri ku rkou u 1 v 1 1 u ki n
25
Taulukko l4
S9rvj: Laitoj2rvi
\/osistöulun: 61j32 lijoki
Koordinaatit: 4-72U72t435]}
Pinta-ala 1,66 km2
Korkuus morenpinnasta 237,8 m
Kokunoissyvyys 1,6 m
Nk6syvyys kes3ll9 >1,5 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkyl2n kalastuskunna ilo,
Kotitarvekalastajia 7, sivuammattikalastajia
-
Syvys m
t oc
02 mg/l
02 kyll
Sameus, Hach
25 mS/rn
Alkal. mval/l
pH
v3ri mg
KHT mg
N ig/l
P ig/i
Fe pg/l
tin iig/l
Ne iig/l
K ig/l
Cc pg/l
Ng ‘Jg/i
Kiorcf a pg/l
10,0
71
3 5.
5 ,
5 , 6
50
f
-
J
,
315
‘1 1
524
12 /
2,0
0,]
5,4
1 ,
6, 8
94
2, 6
/ , 6
50
15,9
305
711
1/1
1,2
[4 14
2,6
3,354 (0-1 mJ
Vesi on hurnuks 3 sta pFI-ar\/o on suhtoo ii ison korkea. Klorofyi 1 ipito i
—
suun i imont66 isSntynyLhS lv%[,ontunhoa
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 160,
ahven 50, hauki -, made 30, kiiski -, s8rki
lahna -, yhteensä 260,
taimen
-,
30, syne 50,
\]eneit6 7, per3moottoreita
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 430, rysi3 1,
katiskoita 2, nuottia -, koukkuju
-, muita
-.
1, kesasuntoja 1.
29.31977 26.7.1977
1,0 1
, 0
0,2 17,0
Pt/l
02/1
27
Taulukko 15.
J3rvi: Pahkaj2rvi
VesistL lue: 61.62 lijoki
Koordinaatit: 4-?295B044060
Pinta-ola 0,67 kmL
Korkuuo muronpinnaota 243,6 m
Kokonaiosyvyys 6,5 m
Nk6syvyys kesll 3,5 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuoiionkyi9n kalastuskunna ilo
Kotitarvekalastajia 2, siiuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku U, siika 5, taimen
ahven 80, hauki 10, made 20, kiiski
-, särki 100, s3yne
lahna -, yhteens3 2E5
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 0, muita verkkoja 8, rysi
katiskoita 5, nuottia
-.
Veneit8 2, per3moottoreita -, kesasuntoja
pH-arvo on korkea ja happi
29.3.1977
3,0
2,5
9,0
00
26.7.1977
3,0
16,2
9,2
96
1,0
1,2
11,0
80
0, 34
3,2
0,17
6,7
15
4,1
203
4
38
Syvyys m
t DC
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal mval/l
pH
v8ri mg Pt/l
KHT mg 07/1
N iig/l
P ig/l
Fe ig/l
Nn pg/l
Na pg/l
K ,ig/l
Ca pg/l
Ng pg/l
Klorof. a pg/l
5,5
3,8
46
0,30
3,4
fl O)fl
U , LU
6,4
3,5
2 1 ,
b
44
62
1,0
16,2
q2
96
0,55
2,9
r
u, 1]
7, 1
10
5,7
216
9
65
37
5,5
14,7
8,4
85
0,66
2,9
0,14
6,8
1•)
5,5
223
7
67
36
1,6
- 1,5 1,3 - 1,5
0,6
- 0,6 0,4
- 0,5
2,5 3,0 2,5 - 2,6
1,0 1,0 0,8
- 0,0
2, 036 (0-2 rn)
Vesi on v3h9humuksista ja -ravinteisa.
p i t 0 1 s u u s 5 u hte 1] n 6 y \i 3 5 1 v n .1 1 k i n
laulukku 1L.
3rvi : Fieni-HukI nen
Vesitöuluu: 61.6 iljoki
Koordinaatit: 4711. 73430)
Pinta-olo 0, H tn
Korkuu murunpinnasta 255,0 m
Kokonoinnyvyys 5,4 m
N9kösyvyys kesll0 2,2 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkylln roioztuskunnolie
Kotitarvekalastajia 4, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
ahven 100, hauki 4L, made
lahna
-, yhteensl i2L
Pyydykset v, 1976: muikkuverkkoja
katiskoita 5, nuottia
siika
-, taimen
, kiiski
, särki 20, syne
muita verkkoja 10, rysi
Veneit9 4, permoottoreita 1, kesasuntoja
Syvyys m
t 00
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
rnS/m
Älkal. mval/l
pH
vlri mg
KHT mg
o tig/l
° pg/l
Fe ig/l
1n og/l
Na og/l
K iig/l
Sa pg/l
O /1gi
K lorof,
1
, 0
0,5
1 4 , ]
74
, 1
4.
3JFJ
1
1,
2, -
O 54
, 4
4: 4
,
1]
14,0
0, b
07
4 , l
1,4
0,5
2,6
luui on lnv0uI ihun iub jo yli iI]\/intu iota, pti—or-vo on hyvl jo
0000 iloi 0 ku i 1 o 1 i
20.0. 1 ] / / 2 .7,1977
1,••
0,5 11 L
0, 0
3,Z
16,4
3 0
04
Pt/ 1
45 ui
7,
11
7/
1 , 4
a wg/i
-29 -
Taulukko 1/.
ärvi: Saarjj3p0
sist1u. 61.52 IljokI
Koordinaatit. 4-729855-43830
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
katjskojta 0, nuott -.
02 mg/1
02 kyll.%
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal. mval/1
pH
v9rj mg Pt/1
KHT mg 02/1
N Jig/1
P
Se ig/1
Cm
Na
K ig/1
Ca
Mg lig/1
K1opof 0
0,3
6, 1
58
:3,?
5, 5
0 42
p
5, j
35?
753
225
2,0
0,9
5,4
1 ,
Pinta-a0 0,99 km2
Kork1 morunpinnasta 240,5 m
Kokonaisyvyys 2,0 m
Nk6syvyys kesll >2,0 m
15,8
8,5
91
1,4
:3, :3
0 , 1
7, 0
50
1 2, 5
33:3
15
437
41
12
0,4
2,9
1,0
3,199 (0-1,5 m)
KalaStusoikeus kuuluu Kuolionk190 kaiastuskuflfl0l l
Kotitarvekalastajia 5, sivuammattjkalast..
Kalansaaljit (kg) v. 1976: muikku -, siika 60, taimen
ahven 150, haukj 40, made 30, kijskj
-, Spkj 150, syns
lahna 10, yhteensä 460
muita verkkoja 32, rysjä
20,
Venejt 5, permoottop9jt0 2, kesäasuntoja 2.
(-7
...
.....
....
.
.
...
Syvyys m 1,0 1,9
Vesi on humuksista pH-ap0 kork0 Happipjcj5005 on
koht0l0080 Klorofyli ipi t.o isuu(; 1 I.ment ] in±ynyt iev3Luotartoa
Taulukko
Järvi: Taipaleenulanen
Vusistlulue: 61.52 1ioki
Koordinaatit: 4-700276-44054
—
Pinta-ala 0,64 km2
Korkuuu moronpinnasta 275,0 m
Kokonaissyvyys i,o m
Nk0syvyys kesll >1,5 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuoiionkyiln kalastcjskunnalle.
Kotitarvekalastajia 4, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
ahven 100, hauki 50, made 20, kiiski
-, yhteensä
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
katiskoita 4, nuottia
-
-, siika 4 taimen
-, särki 40, slyne
-, muita verkkoja 12, rysi
Veneit 4, perämoottoreita
Syvyys m
t
05
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, HanS
y mS/m
‘ .3
AlkoI. mval/1
pH
\jdfi mg
KHT mg
P pg/l
Fe pg/l
Nn pg/l
No g/l
K iig/l
Ca jig/l
Ng pg/l
Klorot. a
0, 0
5,5
1 , 9
f 1 0
7
11
, 5,
3/’ 0
16
260
37
1
, 2.
0,5
3 11
1,0
7,525 (0-1 m)
Vesi on humuksil3ta . pH-urvti on
he po fl\i0 0 u s
korkuahko Talvella esiintyy
lahna 250.
» kesäasuntoja
26.3.197? 26, 7.1977
1,0 1,0
9,2 17,0
0,6 5,9
nE
‘-t 3]
3,2 1,2
Pt/i
02/1
II , 4 /
6, 5
/
c , 0
437
10
1660
304
1 , 5
Taulukko 1 i.
Järvi: Visajärvi
Vesistlaluu: 61.62 lijoki
Kcordinaatit: 4729740-441 15
Pinta-ala 6,53 km
Korkuu; ruoronpinnasta 245,1 m
Kokonaisyvyys 12,5 m
Näkäsyvyys kesällä 4,? rn
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 2, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 26,
ahven 60, hauki 20, made 30, kiiski -, särki
lahna , yhteensä 170
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja , muita verkkoja 5, rysiä
katiskoita 2, nuottia
-
Veneitä 2, perämoottoreita -, kesäasuntoja 1,
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kyll.9&
Samaus, Hach
25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N ig/l
P ‘ig/l
Fe pg/l
tin ig/l
Na pg/l
K jig/l
la iig/l
M ig/l
Klorof. a pg/l
1,0
1,5
10,3
76
2,1
3,3
0,1?
6,5
23
4 7
236
J
54
25
1,3
0, 6
7 4
1,0
29.3.1977
0,60
3,2
0,15
6,
20
4 , 1
234
11,5
4,0
4,0
32
0,90
3,6
0,22
5,4
05
4,0
255
6
1 70
387
ta imen
40, säyne
5,0
3,2
8,9
3,0
9,4
73 69
- 30
- 4
-
- 1,5
-
- 0,8
-
- 3,4
-
- 1,1
Lfl
03
C
l
03
C
l
0303
03
aD
.5
03
0
3
03
03
03
(03
03
C
l
CD
0-
03
U
i
Cli
D
i
CD
1)
03
03
03
03
U
i
CD
—
03
CC
CD
03
0303
03IU(13
03Ci>
DZ
-
-
.
03
U
i
0-
ii
0•)
03
—
ii
—
1•D
CD
03
Cl)03>1
C
i
>
0
03
fl
4)
-
c003
03
-H
Cl]
0
3
0
0
3
:3
E
-
03E
>3
>3
(0
c
z
cD
c
n Cli
Cl)
CD
0-Cl
CC)
CD
C
l
CD
03>
E
£
030)
(0
)•fl
-
:13
C
l
03
13]
—
CC)
CC
0-
CD
D
i
CD
C
i
C
l
03
CD
U
i
CD
0-
CD
C
l
•
CD
CD
CD
CD
£
03
:03
>3
E
>
03
03
CD
•
c
•
c
03
:03
03
U
i
>
D)
0
-
Cl)
0303
0
3
0
3
CD
0
3
03
03
CD
03
CD
DC
l
r
-
(
£
£
03
03
03
03
03
Dl)
DC
Dl)
DC
DC
DC
DC
Dl)
0
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
03
03
Cl—
:3
0
3
:0
3
0
3
0)
03
0
(0
0
3
H
0•
>
0-
CD
a
CL
CD
CD
0
-
03
03
CL
(130)00-
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Taulukko 20.
3ärvi: Heinäjärvi 2.
Vesistlalue: 61.66 Iljoki
Koordinaatit: 4-732174-44945
Pinta-ala 0,72 km2
Korkuuo merenpinnasta 310,6 m
Kokonaissyvyys 7,0 m
Näksyvyys kesällä - m
Kalastusoikeus kuuluu Naaselän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 6, sivuammattikalastajia -
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 60,
ahven 150, hauki 50, made 40, kiiski -, särki
lahna -, yhteensä 280.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 25, rysiä
katiskoita 5, nuottia -.
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N pg/l
P iig/l
Fe pg/l
Nn pg/l
Na pg/l
K pg/l
Ca pg/l
Mg pg/l
Klorof. a pg/l
1,0
0,3
10,6
76
0,64
3,0
0,16
6,7
20
4,3
126
4
88
6
0,8
0,5
3,5
0,6
6,0
4,0
5,0
40
0, 59
3,7
0,23
6,4
20
3,5
204
99
116
2,8
0,9
6,5
1,1
Vesi on vähähumuksista ja -ravinteista
pitoisuus on suhteellisen hyvä.
sekä lievästi hapanta. Happi
ta ime n
-, säyne
Veneitä 3, perämoottoreita -, kesäasuntoja
25.3.1977
3,0
2,5
8,1
52
Taulukko 21
Järvi: Io Purnu
Vosistäoluu: 61 bl Iljoki
Koordinaatit: 471i1-4393
Pintao1a U,74 km
Korkeus morenpinnasta 276,5 m
Kokonaissysyys 13,2 m
Näkösyvyys kesällä 2,2 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkylär ka1atuskunn11e,
Kotitarvekalastajia 12, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976 muikku 76, siika 62, taimen
ahven 150, hauki 50, made 66, kiiski
-, särki 202, s3yne
lahna
, yhteensä 560,
Pyydykset v. 1976, muikkuverkkoja 15, muita verkkoja 30, rysiä
katiskoita 10, nuottia
Veneitä 12 perämoottoreita 2, kesäasuntoja
21L3i377
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kylL%
Sameus, Hach
S/fl
lka1. m\/ai/l
PH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N ug/l
P 11g/i
e pg/i
Nn iig/l
Na iig/l
K ig/l
la g/1
rig pg/1
Kiorof. a 6g/i
1,0 2,0
0,4 1,1
11,0
79
u, 40
,0
1,2
10
H 4
0
—‘, +
cU
3,0
6, 6
7,610, 3
/ D
12,0
4,5
5,5
3,7
4,2
3-3
u, 75
,6
19
1’
4]
5 4
67%
25
439
39
1,4
3,4
, 6
506
14
1,]
4-35
1,6
1,1
- 35
Pt/ 1
02/’ 1
pH
v9ri mg 25
KHT mg 6,5
N g/1 334
P pg/1 19
Fe pg/l 129
f1n ig/1 20
Ne g/1 1,5
K ig/1 0,9
Se LIg/l 2,5
Ng og/l 0,9
Klorof. a g/1 7,408
5,0
14,8
0, i
54
1,3
3,0
0,14
6,8
25
6,2
373
15
122
22
(0-2 m]
11,0 12,2
10,1 9,3
2,0 1,1
16 10
- 3,3
- 3,3
- 0,23
- 6,4
80
- 6,6
- 458
- 31
- 1370
fl--)
-
- 1,6
- 1,0
- 2,5
- 1,0
Vesi on liev2sti humuksista ja melko ravinnepitoista. pH-arvo on
hyvS. Alusvedessl esiintyy hapenvajausta. Klorofyllipitoisuus
ilmentll voimakasta luvltuotantoa.
Syvyys m
05
02 mg/1
02 kyl1.
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mval/1
1,0
16,2
98
1,4
3,0
0,14
7,2
27.7.1277
7,0
13,7
7,6
76
6,0
12,2
0,0
56
9,0
11,1
3,6
2/
36
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Taulukko 22. Pinta-ala 0,51 km
l3rvi: lokilampi Korkuuu murunpinnasta 235,6 m
Vusist6aluo: 6L66 lijoki Kokonaiusyvyys 6,5 m
Koordinaatit: 4-731697-43259 Nk6syvyys kesll 2,2 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkyl3n kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 5, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 30, siika 70, taimen
ahven 50, hauki 20, mac 20, kiiski
-, s3rki 40, s3yne
lahna
-, yhteens3 230
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 10, muita verkkoja 15, rysi3
katiskoita 5, nuottia
-
Veneitä 5, perämoottoreita 2, kesäasuntoja 1.
29.3.1977
Syvyys m 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0
t 0 0 0,1 0,1 0,5 1,1
02 mg/l 11,7 11,4 11,5 10,6 9,6
02 kyll. 63 61 82 76 70
Sameus, Hach 2,6
-
- 1,9 3,0
mS/m 3,4
-
- 3’
Alkal. mval/l 0,1%
-
- rJ,17 0,15
pH 6,5
-
- 6,6 6,4
Väri mg Pt/l 40 - 25 05
KHT mg 02/] 5,0 - - 4,9 5,0
N ug/l 327
- 414 604
P L’g/l 5
- 6 27
Fe pg/l 237
- 225 263
Mn pg/l 27 23 39
Na pg/l 1,1 1,1
K ig/l 0,6
-
- 0,6
la pg/l 3,0 3,1
tlg pg/l 0,6
-
- 0,9
Klorof. a ig/1
-
-
-
-
- 37 -
________
27.7.1977
______
Syvyys m 1,0 5,0 6,0 7,5
t O 16,2 15,5 13,5 11,0
02 mg/l 8,6 8,4 7,5 5,6
02 ky11.°- 90 67 74 62
Sarneus, Hach 1,2 0,9 - 1,0
25 mS/m 2,3
2,4 - 2,5
Alkoi. mval/1 0,12 0,10 - 0,12
pH 7,1 6,9 - 6,5
v3pi ms Pt/l 60 60 - 50
KHT mg 02/1 9,0 9,2 - 7,4
N T.’g/l 412 407 - 395
P ig/1 12 15 - 16
Fe ‘ig/1 327 285 - 344
No 9g/i 28 34 - 36
No pg/1 1,1 - - 1,1
K pg/l 0,3 - - 0,5
la pg/1 2,5 - - 2,1
Ng pg/1 0,6 - 0,8
Klorof. a pg/l 3,690 (0-2 m)
Vesi on humuksista ja suhteellisen ravinteista. pH-arvo on hyv3,
samoin happioitoisuus. Klorofylli ilment89 iis89ntynytt9 lev9tuo-
tantoa.
- 36
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Toulukko 23.
J3rvi: Kummuntokanen
Vusistluluu: 6L56 lijoki
Koordinaatit: 4-731040-44225
Pinta-ala 2,41
Korkuu murunpinnasta 277,9 m
Kokonaissyvyys 2,0 m
Näkäsyvyys kesällä D rr
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkylln kalastuskunnal le.
Kotitarvekalastajia
., sivuammattikalastajia
Syvyys m
t
02 “l
2 kyll.9
Sameus, Hach
y25 mS/m
4lRal. mvai/l
pH
väri mg Pt/l
KHT rng O-/l
N pg/l
u pg/l
Fe ig/l
Un pg/l
Na pg/1
6 ig/l
la iig/l
Kg
Klorof. a pg/l
1,0
0,1
0,3
2
‘4
6, 9
0 , 5
5,
914
23
3560
215
1,3
1,0
11,5
3,9
1,0
17,1
3,9
1 J4
0 , 5
0,6
73
74
t 3
65
L.
0,3
2,
7 3,057 tO-C ,5 rn]
\iesi on lurnuksista ja urittäin ravintejsta. laivalla vesi on lähes
hapetonta. Kesällä klorofyiliptoiouus, pH-aivn ja hapen kyllästys
uatu 1 irnen Lävät vuimakaot ruhuvl 1 Lym! stä
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika
-, taimen
ahven Zu, hauki
, made 4, kiiski
-, särki 5, säyne
lahna
-, yhteensä 266,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 15, rysiä
katiskoita 4, nuottia
\Jeneitä 3, perämoottoreita
-, kesäasuntoja -.
29.3,1977 27.7.1977
- 39
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Taulukko 24.
Jrvi: rlajavaj3rvi
Vesist6aluc: 61.66 lijoki
Koordinaatit: 473164644344
2Pinta-ala O,D1 km
Korkuuu morenpinnasta 290,8 m
Kokonalusyvyys 9,1 m
Nk6syvyys kesll 2,6 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkyln kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 2, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 45, siika 40, taimen
ahven 90, hauki 20, made 20, kiiski -, särki 40, säyne
lahna -, yhteensä 255
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 5, muita verkkoja 20, rysiä
katiskoita 5, nuottia -.
Veneitä 2, perämoottoreita -, kesäasuntoja
29,3.1977
Syvyys m
t DC
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N pg/l
P pg/l
Fe pg/l
Mn pg/l
Na pg/l
K pg/l
Ca ig/1
rlg i.ig/l
Klorof. a pg/l
1,0
n •)
U,L
10,4
74
0,90
2,6
0,16
6,7
60
6,8
360
11
435
11
4,4
0,31
6,4
- 60
- 7,7
- 422
- 16
- 654
- 160
2,6
5,2
0,46
6,4
1130
620
3,0 5,0 5,0
2,8 3,3 3,9
7,0 5,2 2,6
54 40 21
80
7,9
422
14
1,1
0,5
2,5
0,9
-
-
-
- 40
Syvyys m
t 0
02 mg/1
2 ky11.
Sameus, Haoli
25 mS/m
Älkal. mval/1
pH
v3ri mg
KHT mg
N pg/I
P i-’g/l
Fe iig/l
Nn Pg/l
Na ug/l
K pg/l
Ca pg/1
tlg pg/1
Klorof. a
1,3
2,5
0,13
7,1
50
8,4
280
16
591
16
1,4
n
u, ]
2,0
0, 8
7, 9 1 4
lesi on hurnuksistd ja rreiko pvjnjta.
1,3
- 2,5
- 0,14
- 6,9
50
- 8,6
- 244
- 16
- 683
- 41
- 1,4
0,5
- 2,0
- 0,8
H—rvn on Hyi9 . Ta1veIa
26.7.1977
1,0 3,0 5,0 6,0 7,0 8,1
15,7 15,6 15,5 14,9 14,2 13,7
9,0 9,0 9,0 8,6 8,6 8,3
93 93 93 58 86 82
Pt/1
02/1
‘1
— 1,
- 2,5
- 0,13
- 7,0
- [Jo
- 8,5
- 342
- 14
- 597
- 34
([1-2 m)
si 1 ntyy a1usvedo0 hapenvaj ao
- 41
Taulukko 25.
]3rvi: Saunalampi
Vesistlalue: 61.66 lijoki
Koordinaatit: 4-731399-43894
Syvyys m
t O
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
v8ri mg
KHT mg
N pg/l
P pg/l
Fe jig/l
Nn pg/l
Na pg/l
K iig/l
Ca pg/l
Ng 31g/l
Klorof, a pg/l
1,0
0,5
11,5
82
1,4
3,5
0,19
6,6
40
7,7
528
8
160
16
1,2
0,8
3,4
1,0
Pinta-ola 0,50 kmL
Korkuus morenpinnasta 265,3 m
Kokonainsyvyys 4,1 m
Nk6syvyys kesällä 2,0 m
27.7.197?
1,0 3,1
16,5 16,5
8,6 8,?
90 91
0,8 1,0
2,7 2,7
0,12 0,12
6,9 7,0
70 60
9,0 9,6
335 319
18 18
376 382
21 11
1,3 1,3
0,6 0,5
2,5 2,5
0,8 0,8
4,308 (0-2 m)
Vesi on humuksista ja kes9ll8
Talvella hapenvaj ausho alusveduss3
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkyl8n kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 6, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 30, taimen
ahven 120, hauki 30, made 20, kiiski
-, s8rki 120 syne
lahna -, yhteensä 320
Pyydykset v, 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 15, rysiä
katiskoita 5, nuottia -
Veneitä 4, perämoottoreita
-, kesäasuntoja
-
29.3.1977
Pt/l
02/1
2,0 3,0
1,6 3,5
8,7 4,2
64 33
- 1,8
- 4,7
- 0,30
- 6,3
- 50
- 7,7
- 430
- 10
- 307
- 78
- 1,5
- 0,9
- 5,0
- 1,5
melko ravinteista. pH-arvo on hyvä.
- 42
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Taulukko 26.
Järvi: Ylä-Kuivanen
Vesistäalue: 61.66 lijoki
Koordinaatit: 4-731234-44353
Pinta-ala 0,50 km2
Korkuu muronpinnasta 275,0 m
Kokonaissyvyys 1,2 m
Näkösyvyys kesällä >1,2 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkylän kalastuskunnalle.
Syvyys m
t °
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg
KHT mg
N iig/l
P pg/l
Fe pg/l
fin pg/l
Na ig/l
K pg/l
Ca iig/l
Ng pg/i
Klorof. a ug/l
0,3
2
3,9
6,6
0,56
6,4
150
15,9
927
15
5330
63
1,6
0,9
5,0
1,5
0,5
17,2
6,7
93
1,0
5,5
3,07
7,0
60
14,9
547
15
333
10
1,1
0,4
1,3
3,6
3,45 (0-1 m)
Vesi on humuksista ja ravinteista. pH-arvo on hyvä. Talvella esiin
tyy hapenvajausta. Klorofyllipitoisuus ilmentää lisääntynyttä
1 e v 3 t u o t a n t o a.
Kotitarvekalastajia 7, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika
-, taimen
ahven 100, hauki 30, made 20, kiiski
-, särki 200, säyne
lahna -, yhteensä 350.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 25, rysiä
katiskoita 6, nuottia
-,
Veneitä 4, perämoottoreita
-, kesäasuntoja
-
29.3.1977 27.7.1977
1,0
0,1
Pt/l
02/1
43
-
Taulukko 27. Pinta-ala 0,64 km2
Järvi: Hein3Jrvi 3 Korkeus morenpinnasta 280,0 m
Vesistlalue: 61.67 lijoki Kokonaissyvyys 0,8 m
Koordinaatit: 4-730730-44600 Nkösyvyys kes11ä >0,8 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuolionkyl3n kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 4, sivuammattikalastajia
-*
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku -, siika
-,
ahven 100, hauki 50, made 40, kiiski -, särki
lahna -, yhteensä 190.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 10, rysi
katiskoita 5, nuottia
-.
Veneit 4, permoottoreita -, kesasuntoja
Syvyys m
t C
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
v3ri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N pg/l
P i.ig/l
Fe pg/l
Mn pg/l
Na pg/l
K ig/l
Ca pg/l
Mg ig/l
Klorof. a iig/1
Vesi on kes11 humuksista ja suhteellisen ravinteista. pH-arvo
on korkea. Klorofyllipitoisuus ilment33 lis3lntynyttl lev3tuotan-
toa.
taimen
-, syne
26.7.1977
0,5
16,9
9,0
95
1,4
2,8
0,16
7,2
50
10,6
393
15
473
49
1,5
0,6
5,3
1,0
3,415 [0-0,5 m)
4 -
Taulukko 28,
rel: Lapinluoma
Vesistloluu: 5L67 lijoki
Koordinaatit: 47397397(j
LPinta-ai o,71 km
Korkeus rnc’runpinnasta 281,0 m
Kokonoi 9yvyys ,2 m
Nk6syvys kesällä 1,2 m
Kalastusoikeus kuuluu Naanseiln Kalastuskunnaile.
Kotitarvekalastajia 5, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 50,
ahven 130, hauki 40, made 40, kiiski
-, särki
lahna , yhteens3 310,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita \Jerkkoja 20, rysi
kaiskoita 5, nuottia -
Veneit 2, per3moottoreita -, kesäasuntoja
Syvyys m
0
:0
02 mg/l
°2 kyll.
Sameus, Hach
mS/m
41 a. rnval/l
pH
Väli mg Pt/i
KHT mg 0)/1
N pg/i
P
Fe pg/l
[in pg/l
Na pg/l
K iig/l
La pg/i
Fg i.ig/l
Klorof, a pg/1
351
716
22
2,5
0,5
5,
-j
1,3
1 , 0
10,1
9, 2
94
0 • 3
•3, 0
7,0
32
1 0, 2
289
23
1000
1,5
0,6
3,0
1,1
4, TS]
4,0 5,2
15,U 14,2
8,2 7,4
64 79
- 4,4
- 0,3
on
10,5
- 201
- 24
1210
81
1 L
— j,J
- 0,6
- 3,0
- 1,0
Vesi on jmuksista a ravinteista. pH-arva on hyvä, nannin happinitoi
suus Klorofyllipitoisuus ilmentää lisääntynyttä 1eVtuotantna
ta imen
säyne
28.3.1977 26.7.1077
1,0
o , 5
1 u, 2
73
5 , 0
3,
2,3
60
1
;, 7
00
L
12
752
31
5,0
3,0
5,3
42
-7
7 10
37
13
/44
163
1 ,Ll
7,u
3,]
10,1
3,4
86
([-2 ml
- 45
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Taulukko 20. Pinta-ala 0,75 km2
38rvi: Alimmainen Kirvesluoma Korkuus morenpinnasta 253,4 m
Vesjstloluu: 61.68 lijoki Kokonaissyvyys 3,5 m
Koordinaatit: 4-728570-45220 Nk6syvyys kesällä - m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesialueiden
kalastuskunnalle.
Kotitar\Jekalastajia 15, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) . 1976: muikku 100, siika 150, taimen
-,
ahven 150, hauki 00, made 50, kiiski
-, särki 150, säyne 80,
lahna -, yhteensä 78O
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 10, muita verkkoja 20, rysiä
katiskoita 20, nuottia -, koukkuja -, muita -.
Veneitä 1, perämoottoreita -, kesäasuntoja
24.3.1077
Syvyys m 1,0
0 0,7
02 mg/l 8,4
0 kyll. 61
Sameus, Hach 0,41
mS/m 4,3
Alkal. mval/l 0,36
pH 6,6
väri mg Pt/l 50
KHT mg 02/1 7,8
N g/l 237
P ig/l 7
Fe ig/l 469
Nn pg/l 67
Na pg/l 1,8
K ig/l 0,3
Ca ig/l 8,0
Ng 1g/l 1,9
Klorof. a pg/l
Vesi on humuksista, vähäravinteista ja lievästi hapanta. Happi
pitoisuus on korkea.
3.2 KOUTA3OEN VESISTÖALUE
Teulukko 33J Tutkittujen oso-uiuoiden hvdpoiopisi tietoja .Seuna
1371, A = ala, L = llrvisyys.
73. Ko]tajoen Iat\Ja—
0 85 i t 58 1 u e
73.01 Ouiankajoen alaosan
alue
73.32 Kitkajlrven alue
Kuusinkijoen vosis
t5alue
73.05 Naatikk3]oen \8si6-
täalue
73 06 A\/entojOen vesis
15 a 1 u 8
lifjrkaatiu i[j13 <•> Ki
uulukko 31 Koutajoon vesi.stöaiueen tutkitut jlreet, pinta-alat
ja sijainti sekl kal 3tusteh . ku\Jia\./a 3 pyydysyksikliden mIIrät.
3 li es 1 te . at ks p3 suU eI mrunrj i nnta 5 reruskartasta
arv
PCJPVPS] .55j
r.u moevo lalei i
3u 1 k k oj 5 11
Vesist5alue Valuma-alueen
numero nimi alaraja A L A L
5 2km km
-
\Ja18% . raia
vaitak.raja 1 072 2,8 4 000 11,9
lulankaioki 802 1 670 20,4
ltuk.raja 330 13,3
Ken 03 jne ikl 1 75 1 2, 9 1 7% 1 2, 9
lulankajoki 241 9,5 241 9,5
Jlrvi Taulukko A Alue Korkeus Pyydys
km2 m yksiklitl
7.c)i
5
2 , 5
‘-3-
1 3 , 7
- 47 -
Ajakkaj3rvi 35 0,81 73.02 246,2 2,2
Kantoj9ri 36 0,76 247,0 1,2
Pikku-Rv9j8Tvi 0,94 “ 240,2
Purnuj8ri 0,71 ‘ 247,0 2,4
S9rkij9rvi 0,66 “ 242,0 0,9
Elij9rvi 0,67 73.04 235,4
Iso-Kuukas 39 0,61 “ 247,4 2,0
Kovajrvi 1. 40 0,57 “ (260,0) 2,3
Koerusj9rvi 41 0,62 253,6 2,7
Kuratti 0,57 “ 262,8
Lauliluoma 42 0,66 “ (259,0) 0,6
Piskamoj9rvi 43 0,90 274,2 1,2
Pukari 41 0,77 262,4 2,3
Ropakkoj3rvi 45 0,51 “ 247,8 5,6
Saraj3rvi 4b 0,52 (257,0) 3,9
Verkasj3rvi 47 [],52 253,0 2,1
Vuosselij3rvi 46 0,91 “ 315,0 2,0
Gihtinkij3rvi 49 0,56 73.05 287,6 1,7
Iso-Hyypi6 50 0,79 “ 26;3,7 1,8
Sikulampi 51 0,52 “ 282,9 0,7
Pyh9j9rvi 5% 0,64 73.06 237.8 5,3
RonttijSri 5% 0,79 “ 244,0 5,2
Sukerij3rvi 0,72 236,0
Tiermasjrvi 54 0,97 248,9 1,9
- 45
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Syvyys m
t 00
02 mg/1
02 kyll.%
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkoi. mvai/i
pH
v3ri mg Pt/1
KHT mg u2,i
N pg/i
P iig/l
Fe ig/1
9n pg/l
Na pg/l
K pg/l
la pg/1
Ng iig/i
Kiorof. a pg/i
1,0
0,9
11,8
86
0, 34
7,3
0,59
/, 3
10
.—t, J
166
0
12
7
1,1
1,0
/, 5
2,6
5,0
3,6
7,6
60
- 0,32
- 7,5
- 0,64
- 7,0
4,2
- 246
- 5
- 20
- 5
11,0
4,1
3,3
26
1,1
s, 1
0,61
6,6
4,1
236
5
107
227
1,1
1,0
10,5
3,6
Taulukko 32.
lär\Ji: Hangasjlrvi 1.
Vesistäaluu: 73.01 Koutajoki
Koardinaatit: 4-735953-47100
Pinta-ola 2,65 km
Korkuus moronpinnasta 265,0 m
Kokonaissyvyys 12,0 m
Näk6syvyys kes1l3 4,0 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesiaiuei
den kalastuskunniile.
Kotitarvekalastajia 15, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 200, puro taimen
ahven 150, hauki 100, made 50, kjjskj
-, sSrki 100, syne
lahna
-‘ yhteensä 610.
Pyydykset v, 1976: muikkuverkkoja
katiskoita
-, nuottia
-, koukkuja 50.
Veneit 4, perämoottoreita
-‘ kesäasuntoja
23.3,1977
3,0
2,5
9,9
75
1 0,
-, muita verkkoja 70, rysiä
- 49 -
1 , 0
14,5
9,4
95
0,50
6,0
0,51
7,6
20
6,5
300
10
50
15
0,9
0,9
6,6
2,5
1,309
5, 0
14,1
9,4
94
0,62
- 5,9
- 0,48
- 7,5
-
20
- 6,0
- 305
- 10
-
56
- 12
7,0 10,0
13,1 11,6
9,1 7,2
63 69
-
0,34
- 6,2
-
0,50
-
7,1
-
25
-
6,0
- 293
-
13
134
-
28
-
1,0
- 0,9
-
6,6
-
2,5
Vesi on v6h9humuksista ja -ravinteista. pH on korkea ja happi
pitoisuus hyv9 talvellakin.
Vastakuoriutuneiden siianpoikasten istutukset onnistuneet heikos
ti. Ahven-, hauki- ja s9rkikanta on voimakas.
19.7.1977
3,0
14,4
9,4
95
Syvyys
t
0
02 mg/1
02 ky11.
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkoi. mval/1
pH
v9ri mg Pt/i
KHT mg 02/1
N 3Ig/1
P og/i
Fe pg/l
No og/l
No pg/l
K pg/l
la pg/1
Ng Iig/l
Kiorof. a pg/l (0-2 mJ
- 50
-
Taulukko 33.
3ärvi: Korvasjärvi
Vosistöalue: 73.01 Koutajoki
Koordinaatit: 4-736500-45266
Pinta-ala 0,62 km2
Korkeus moronpinnasta 245,0 m
Kokonaissyvyys 10,0 m
Näkäsyvyys kesällä 6,3 m
Syvyys m
t oC
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
mS/m
Ä1k01. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 07/1
N pg/l
V IJg/1
Fe ig/l
Nn pg/l
No pg/l
K ig/l
la pg/l
Ng i,ig/l
Klorof. a ig/1
1,0
1,1
0,2
67
0, 52
15,6
1 ,
, 4
10
3, 1
302
/
14
0
0,9
1,3
21 , 9
61
0,0
4,3
3,4
27
0,71
17,3
1,71
7,2
15
2,5
377
5
35
105
0,9
1,3
26, 0
5,4
Ka lastuso i keus kuuluu metsäha lii tu koe lie.
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 5, taimen
ahven 100, hauki 20, made 10, kiiski
-, särki 150, säynelahna
-, yhteensä 265,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 20, rysiäkatiskoita 7, nuottia
-
Veneitä 3, perämoottoreita -, kesäasuntoja
-,
23,3.1977
3,0 5,0
7
- n
7,4 7,0
56 55
- 0,35
- 16,2
- 1,56
- 7,3
- 10
- 2,7
- 329
- 5
- 20
- 6
- 51 -
19.7.1977
Syvyys m 1,0 3,0 5,0 3,0 9,0
t
05 14,6 14,6 14,4 12,7 10,7
02 mg/1 9,8 9,6 9,7 8,8 6,2
02 kyll.9& 99 97 93 86 57
Sameus, Hach 0,44 0,58 - 0,73
25 mS/m 13,8
13,8 - 14,4
Alkoi. mvai/i 1,28 1,28 - 1,31
pH 7,9 8,0 - 7,4
väri mg Pt/i 5 5 - 10
KHT mg 02/1 4,4 4,0 - 4,2
N pg/i 181 - 267 - 241
P pg/i 9 9 - li
Ee pg/i 18 11 - 46
Nn pg/i 20 10 - 113
No pg/i 0,8 - - 0,9
K ig/i 1,3 - 1,3
la pg/i 15,5 - - 13,5
Ng iig/i 5,1 - - 5,1
Kiorof, a pg/i 1,315 (0-2 m) - -
\iesi on vh9humuksista ja -ravinteista. pH-, aikaliniteetti-, la
ja f1g-arvot ovat korkeat. Happipitoisuus on korkea talveliakin.
Nuikku puuttuu j9rvest3. Siiko on suurikokoista.
P1 n t a 1 a
5
km’
%r’Ji: T0k5r’
Vu iutö jlui.: 73 1 oujk
oor0inaatit:
Syvyys R
0 mg/1
)ameus, Hach
y
1 r
5
ViT rrg
5 /1
P iig 1
F i/1
M ug/1
t\
K ug/1
ig g/
crzf. a
t 1
1
Korkuus nurnpinnasta 215,7 m
Kokonciissyvyys O m
kösyjyz kes3ll9 2,0 m
1,0
15,2
9,4
05
7,5
40
5,5 •aj
z76
245 125
5
1 0 1,5
),0 1),4
4,) 4,5
o: m)
ta imen
s3yne
.
meaiipioisuudet
ovaL 5orkat. 1e\J0 nvllt]mlstJ hvai tavisa. Haipitoisuus
Svul 5a;us1akin. 5. 03i074 th5en motsllannoltusten eplililln
5JFi fl(
saiastusoiKeus Kuuluu 5r ast’jskunni a metslhalli
‘otitaruekalastajia 3, sivuammattiKalastajia
lansaaliit (kgl v. 1976: muikkj
-, siik ‘L,
-
ah n
, hauki L, made
, kiiski
, slrki
lahna
, yhteensl D,
Pyidykset v 1975; -nukkuuerkkoja
, muita verkkoja ioq rysi 1L
atiskota 15, nuottia
leneitl 2, sarlmoottoreita
, keslasuntoja
2 3. 9.7 13J1077
3,5
‘4
/0.
4u
0
4 0
) 3C
1
Pinta—ala L,5’ km’
Kurkuuu murunpinnasta 246,2 m
Kokonaisyvyys 35,5 m
N3k6syvyys kes8ll3 6,5
Kalastusoikeus kuuluu Virranniemunkyl8n kalastuKunnalle.
Kotitarvekalastajia 25, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 256, siika 100,
ahven 150, hauki 20 , made
-, kiiski
-, särki
-
lahna
-, yhteensl 620
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 15, muita verkkoja 30, rysi
katiskoita 5, nuottia -.
Vefleitl 2, per9moottoreita 5, kesäasuntoja
26 3,1 977
3,0 10,0
3,1 3,5
9,2 7,9
70 62
- 0,44
- 3,2
0,69
7,1
10
—
4-
- 5
- 49
63
1,6
‘, 9
70
0,25
ö,0
1,70
7,2
10
207
21
21
1,1
, 3
TauluKko 35.
Järvi: A1akkaärv±
Vusst0uluu: 73.22 Koutaoi
Koordinaatit: 7522J45H1
ta ime n
-, säyne
q
Syvyys m
t
02 mg/l
0. kyll.9
L
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02”i
N pg/l
0
Fe pg/l
Nn pg/l
Na ie/l
K sg/l
La pg/l
[Ig pg/l
Korof. a pg/l
37, 5
25
0,64
6,1
0, 6
6,8
10
3,4
295
11
1 05
32
1,3
1,3
0,5
3,3
25,7 1977
Sy\Jyys m
02 mg/1
02 ky11
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal, mval/1
pH
vSri mg
KHT mg
N pg/1
P pg/1
Fe pg/1
Fn ig/1
Na iig/1
6
Fa g/l
Ng og/1
Kiorof,
1,0
16,0
9,6
100
0,65
7,6
0,64
7,6
10
3,7
416
15
38
7
1,2
1,1
6,4
2,6
a og/1 1,565
4,0 6,0 6,0 9,0 10,0
14,8 13,6 12,5 11,0 9,6
9,1 9,4 9,0 6,7 6,6
92 94 67 61 76
Pt/1
02/1
(0-2 m)
- 5; -
Syvyys m
t Dc
02 mg/1
02 ky11
Samaus, Hach
mS/m
Alkal. m\Jal/1
pH
vSri mg Pt/1
KHT mg 02/1
N pg/l
P pg/l
Fe pg/1
fin pg/l
Na pg/l
K pg/l
ca pg/l
flg pg/l
K1orof a
20,0
4,5
7,0
56
0,9
7,8
0,65
7,0
5
2,8
302
7
52
15
37,5
4,3
5,3
42
1,3
8,2
0,65
7,0
10
2,8
505
8
216
127
1,2
1,1
8,9
3,0
11,0 13,0 15,0
7,5 6,0 5,3
8,4 7,9 7,7
73 66 63
Vesi on v3h9humuksista ja -ravinteista. pH on korkea ja happi
pitoisuus hyv3 tal\]ellakin. Siian ja muikun istutukset ovat
onnistuneet hyvin.
-Tajo 36 Pintaila u,7u n
Zlrv;: 5ntoj3rvi Korkuu mclrLnpinnasta 247,0 m
\Jst0luu: 73.02 cutajaki Kakonaiesyvyys 25,0 m
Knnrdneatit: 4-734606 452 N6kösyvyys kes3ll 6,0 m
Kaltasoikeus kuuluu Virranniemnkyl6n kalastuBkunnalle
Kotitarvekalastajia 12, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku siika taimen
ahven 60, hauki
-, made
, kiiski -, särki
-, s3yne
lahna
-, ynteens6 30
[djkset v 1976: muikkuvarkkuja 12, muita verkkoja 15, rysiä
Katiskoita 5, nuattia
eneit3 , oerämoottoreita 1, kesäasjntoja 1
76.3,1077
Sioys m 1,0 3,0 15,0 24,3
L 2,3 2,6 4,0
u2 rng/l 10,0 5,6 1,5
31 ryli 75 uui
Savus, Hach
mSjm
4 ka1 . /
H
o i m Ft/i
0 / 1
—
165
E g/l 125 14/
n og/i 35 Uo
\r
ug 1
V Iig/i
r f a uil
- 57 -
25.7.1977
Syvyys m 1,0 5,0 7,0 8,0 9,0
t 16,3 14,6 13,5 12,2 9,9
02 mg/1 9,7 9,8 9,6 9,4 9,4
02 ky11.9 102 100 95 90 86
Sameus, Haoh 0,56
mS/m 5,2
Alkal. mval/1 0,40
pH 7,5 -
väri mg Pt/1 5
KHT mg 02/1 2,9
N g/l 257 -
P g/l 7 -
Fe pg/1 15 -
Nn pg/l 25 -
Na pg/l 1,0
K pg/l 0,6
la pg/l 5,3
Ng iig/l 2,1
Klorof. a ig/l 1,551 (0-2 m)
t cc 8,6 8,3 6,2 5,2
02 8,8 8,2 6,5
02 k21i. 80 69
Scmeus, Hach
-
0,82
Y-- mS/m 5,2
Aikcl. mval/1
-
0c
pH 7,0 6,8
v3pj m Pt/1 5 10
KHT rng 03/1 2,4 2,5
N og/1 261
8 g/1
-
-
7 11
Fe g/J 29 62
n
-
-
-
27 30
Na IJg/i
-
1,0
K og/J -
-
0,6
Cc og/1 5,5
fis p/i
-
2,1
Klop0f c og/1
-
-
-
on jo p8 on
nappipitoisuus hy ta100i!
- 59 -.
Syvyys m 1,0 26,0
t 00 2,5 4,0
02 mg/1 9,4 6,1
02 ky11. 71 48
Sameus, Hach 0,42 0,52
mS/m 5,3 5,8
Aika!. mval/l 0,44 0,46
pH 7,0 6,8
väri mg Pt/l 10 15
KHT mg 02/1 2,4 2,2
N jig/l 149 161
P jig/1 7 6
Fe pg/1 43
tin ig/1 15 26
Na g/1 1,0 1,1
K pg/1 0,8 - 0,8
la pg/1 6,0 - 6,0
Ng pg/l 2,3 - 2,4
Klorof. a pg/1
Taulukko 37.
.]ärvi: Purnujärvi
Vasist6alue: 73.02 Koutajoki
Koordinaatit: 4-734736-46314
Pinta-ala 0,71 km2
Korkuu5 moronpinnasta 247,0 m
Kokonalusyvyys 27,0 m
Näk6syvyys kesällä 5,5 m
Kalastusoikeus kuuluu Rukajärvenkylän ja Virranniemenkylän kalas
tuskunni 118.
Kotitarvekalastajia 20, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 150, siika 100, taimen
ahven 200, hauki 100, made 50, kiiski
-, särki 400, säyne
lahna -, yhteensä 1 000.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 20, muita verkkoja 30, rysiä
katiskoita 10, nuottia
-.
Veneitä 4, perämoottoreita -, kesäasuntoja
28.3.1977
3,0 15,0
3,5 3,9
8,6 7,4
67 58
- 0,56
- 5,6
- 0,46
- 5,9
- 15
- 2,3
- 144
- 7
- 44
- 60 -
Syvyys m
t L
02 mg/1
02 ky11.9
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal. mval/1
pH
v3ri mg Pt/1
KHT mg 02/1
N ig/1
F P6/-
Fe jig/l
rin pg/l
Na pg/1
K i-ig/l
Ca pg/l
Mg pg/1
Klorof. a
1,0
16,3
9,7
102
0,72
5,3
0,36
7,6
5
3,0
215
13
32
7
0,9
0,6
5,3
2,1
2,025
25.7.1377
5,0 7,0
4 7
—)
9,7 9,3
96 91
6,0
10,6
9,0
64
(0-2 mJ
-61 -
m
9
t °c 8,3 7O 5,6 5,3
02 mg/1 8,4 7,8 7,3 6,5
02 kyll.% 74 67 60 53
Sameus, Hach 0,39 1,4
mS/m
-
5,3 5,4
Alkal. mval/1 0,39 0,39
pH
-
-
6,8 6,8
v9rj mg Pt/1 5 5
KHT mg 02/1
-
2,4 3,0
N g/1 141 187
P g/1
-
4 13
Fe 45 61
Mn g/i
-
21 34
Na g/1
-
1,0
K jig/1
-
06
Ca g/1
-
5,5
I’Ig ig/1
-
2 1
K1opof a g/1
-
-
Vesi on vahahumuke_sta ja
-ravinte_sta pH on nputpaal; ja
hyva talvel]ak;n
Taulukko 38
l8rvi: S3rkij9rvi
Vusistäalue: 73.02 Koutajoki
Kocrdinaatit: 4-736057-44302
Pintaala 0,68 km2
Korkeus morenpinnasta 242,0 m
Kokonaissyvyys 2,0 m
Nk3syvyys kesällä
-
Syvyys m
t
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
v8ri mg
Kl1 mg
N iig/l
P jig/l
Fe iig/l
tin ig/l
Ne ig/l
K ig/l
Cc iig/l
Ng T-ig/i
Klorof. a
8, 3
60
4,3
7 , 9
5,65
5,5
80
3,4
189
0
971
2,1
1,1
9,3
9,1
93
1,3
3,2
0, 1 5
7,1
60
1 5, 3
267
‘1•)
317
13
1,0
0,5
3,0
0,0
1 ,595 (Ci- 1 rn)
Vesi on humusvlritteistl ja \/aharavintn;sta p8 on koskimllrin
fleutraali ja 52 jo LLuiaiu, hyva Lalvollekin.
Kalastusoikeus kuuluu Alakitkankyl3n kalastuskunnalle
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika
-, taimen
-,
ahven 100, hauki 30, made 2, kiiski
-, s3rki 300, syne 30
lahna
-, yhteensä 462.
Pyydykset v, 1976: muikkuverkkaja
-, muita verkkoja 20, rysiä
-
katiskoita
-, nuottia
-.
Veneitä 3, perämoottoreita
-, kesäasuntoja 1.
22.3.1977 20.7,1977
1,0 1,0
0,9 14,9
Pt/l
02 / i
63 -
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N iig/1
P }.ig/l
Fe iig/1
Mn
a i.ig/1
K Pg/1
Ca iig/1
flg i-’g/l
K1oof. a g/1
0,4
86
0,49
5,4
0,42
7,2
20
5,2
327
16
140
33
1,1
0,8
6,1
1,9
Pinta-ala 0,61 km2
Korkuu morenpinnasta 247,4 m
KDkonaisyvyys 2,6 m
Näksyvyys kesällä >2,6 m
16,5
8,7
91
0,84
5,0
0,35
7,3
15
6,9
374
19
126
16
1,0
0, 8
5,9
1,6
3,532 (0-2 mi
ta imen
-
,
säyne
Taulukko J9.
Järvi: IsoKuukasjäpvj
Vesjstö. 73.04 Koutajoki
Koordjnaatit: -733540-4831 1
Kalastusoikeus kuuluu VUotungin kalastuskunnalle
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastaji -.
Kalansaaliit (kg] v. 1976: muikku ÷, siika 250,
ahven ioo, haukj 10, made 10, kjiskj
-
,
särki
lahna
-
,
yhteensä 370.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-
,
muita verkkoja 40, rysiä
katiskoita
-
,
nuottia -.
Veneitä 10, perämoottopeita 9, kesäasuntoja -.
t 00
Vej on vähähumuksista ja
-ravjntejsta
Pitoisuus hyvä.
pH on korkea ja happi
÷ Nyäs muikkua esiintyy vJhJn
- 54
-
Taulukko 40.
0rvi: Ko\Jaj3rvi 1.
Vesist5aluu: 73.04 Koutajoki
Koordinaatit: 4-7i%33449464
2Pinta-ala 0,57 km
Korkuuu meTt3flpinflasta 260,0 m
Kokonainsyvyys 6,0 m
Näkösyvyys kesällä 3,0 m
Kalastusoikeus kuuluu Kiitlmlnkylln kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastajia
-.
1,0
1,1
0,65
, t-
/ , 1
614
10
67
20
1,5
0,5
1,1
3,0 D,O
4,0 4,6
4,9 2,0
39 16
1 , 5
- 6,L
-
— b,tz
- 41
-
0
- 300
, ‘) - fl
— z•JJ
- 1,4
- [],5
- 7,5
- 1,6
1,0 2,0
17,2 16,2
9,1 9,4
97 60
1,1
—
3,5
0, 5
7,3
-
20
—
6,6
-
254
-
7
-
155
-
-
1,1
—
0,6
-
4,4
-
1,1
—
1,655 (0-2 m)
ta imen
15, syne
5,0
11 •7
9,0
91
0,62
0,0
0,23
7,2
25
6,0
320
7
192
26
1,1
0,6
4,4
1,0
Voi on vuhshumuksist.a 10 -povinloista. nH on kesll3 korkea.
Tjiv110 onHrdyy 035ufl \iu
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 250, siika 150,
ahven 20, hauki 20, made -, kiiski 30, särki
lahna -, yhteensä 495.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 16, muita verkkoja 25, rysiä
katiskaita -, nuottia
-.
Veneitä 3, perämoottoreita
23.3.1977
,
5,
,
1, kesäasuntoja
22.7.1977
3,0
15,7
9,0
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N iig/l
P pg/l
Fe pg/l
fin pg/l
Na jig/l
K pg/l
Ca ig/l
(ig pg/l
Klcrof. a pg/l
- 05 -
Taulukko 41.
Järvi: Koverusjärvi
Vesist6aluo: 73.04 Koutajoki
Koordinaatit: 4-733977-48447
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N iig/l
P pg/l
Fe pg/l
Mn ig/l
Na iig/l
K pg/l
Ga pg/l
flg i-’g/l
Klorof. a pg/l
1,0
1,3
9,4
69
0,32
6,5
0,58
7,0
15
5,9
304
4
27
q
1,1
0,9
9,3
1,9
Pinta-ala 0,62 km2
Korkuu morenpinnasta 253,6 m
Kokonaisyvyys 11,6 m
Näk6syvyys kesällä 3,0 m
kesäasuntoj a
24.3.1977
3,0 5,0
3,0 3,7
9,6 8,1
74 64
- 0,54
- 7,1
- 0,70
- 6,9
- 20
- 5,7
- 464
- 6
- 87
- 41
10,0
3,8
5,1
40
1,5
9.2
0 , 83
6,8
35
5,1
578
8
277
430
‘1
1
1,1
12,5
2,5
Kalastusoikeus kuuluu Vuotunginkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 20, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 200, taimen
ahven 250, hauki 50, made 30, kiiski
-, särki 50, säyne
lahna
-, yhteensä 580.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 50, rysiä
katiskoita 10, nuottia -.
Veneitä 5, perämoottoreita 2,
--
Syvyys
0, mg/1
02 ky11
Sameus, Hach
mS/m
A1ka1. mval/1
pH
väri mg Pt/1
KHT mg 02/1
N pg/l
P ig/1
Fe pg/1
[In pg/l
Na pg/1
K ig/l
Ca ig/1
rlg pg/l
Klorof. a
1 , 1]
17,1
9,1
9?
0,9
4,6
0,32
7,4
20
7,9
352
M
167
33
0,6
0,9
6, 0
1,3
1,991
5, 0
1 J ,
8,5
85
0,63
4,7
0,31
7,2
20
7,5
341
6
12s
23
0,0
1 3 , 5
8,5
.54
25. 7.1977
3,0 4,3
15,0 15,2
9,1 9,0
n9
(0-2 ml
- h7 -
Syvyys 7,0 8,0 9,0 10,0
t 12,8 11,6 10,b 9,1
02 mg/1 7,9 7,2 7,0 5,5
02 ky11. 77 69 65 50
Sam9us, Hach - - - 1,2
mS/m - - 5,6
Alkal. mval/1 - - - 0,41
pH - - -
v3ri mg Pt/1 - - - 25
KHT mg 02/1 - - 7,3
N i - 426
P p - - 5
Fe ij - 333
Nn p 328
Na p - 0,8
K i - 0,9
ca ii - 75
Ng i 1,4
Kloro-F. a p - -
Vesi on v3h3humuksista ja -ravinteista. pH on korkea ja
happipitoisuus hyv3 talvellakin.
Taulukko 4.
Järvi: Lauliluoma
Vesist6olue: 7304 Koutajoki
Koordinaatit: 4-732574-491 76
Kalastusoikeus kuuluu 4 talolle.
Pinta-ala 0,66 km
Korkeus merenpinnasta 259,0 m
Kokonaissyvyys 3,0 m
Näkösyvyys kesällä 3,0 m
Katitarvekalastajia 4, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 50, taimen
ahven 200, hauki 50, made 50, kiiski 10, särki 70, säyne
lahna
-‘ yhteensä 600.
Pyydykset v 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 10, rysiä
katiskoita 5, nuottia
-.
Veneitä 2, perämoottoreita
-, kesäasuntoja 1
Syvyys m
02 mg/l
02 kyll%
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/l
N pg/l
P ug/l
Fe pg/l
Nn ug/l
Na ug/1
K pg/l
la pg/l
Ng iig/l
Klorof. a ug/l
2,0
3,0
6,7
44
1,1
7,2
•1, o
6,?
25
en
254
/
338
583
0,9
7,9
z, 0
22.7.1977
1,0 2,0
16,? 15,5
9,9 9,9
104 102
1 , 0
4)7
o on
7,6
10
6 6
389
3
108
26
1
0,5
5,3
1,4
1,661
Vesi on vähähurnuksista ja -ravinteista, pH on korkea kesällä,
mikä huono vlikylläutyksen kanssa viittaa lisvään rnhev5itymi-
Bonn. Jn’i\/nliukin hupipi Loisuus Lyytiyttävh
70,
23.3.1977
1,0
0,5
10,1
73
0,54
5,7
6,0
20
5,4
308
11
73
21
1,4
0,9
u , u
1,6
(0-2 m)
- 69
-
Taulukko 43.
Järvi: Piskamojärvi
Vesist6alui: 73.04 Koutajoki
Koordinaatit: 4-733176-47024
Pinta-ala 0,90 km
Korkous morenpinnasta 274,2 m
Kokonaissyvyys 12,1 m
Näkisyvyys kesällä 4,6 m
Kalastusoikeus kuuluu Suininginkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 100, taimen -,
ahven 150, hauki 50, made 30, kiiski 5, särki 30, säyne -,
lahna
-, yhteensä 365.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 28, rysiä 4,
katiskoita 20, nuottia -.
Veneitä 8, perämoottoreita 3, kesäasuntoja 4.
24.3.1977
Syvyys m
t oc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 2’’’
N i.ig/l
P pg/l
Fe pg/l
fin pg/l
Na pg/l
K ig/l
Ca ig/l
Ng iig/l
Klorof. a iig/l
1,0
1,1
10,6
78
0,31
8,6
0,73
7,3
15
4,6
317
8
12
22
0,9
0,7
8,1
3,1
30
2,5
281
7
45
317
1,0
1,0
16,8
5, I
3,0 5,0 11,0
3,0 3,5 4,0
7,8 6,1 2,9
60 48 23
0,35 1,6
9,4 12,8
0,72 1,2
7,0 6,9
20
3,9
321
8
26
26
70
25.7 1977
Syvyys m
t 0
mg/l
02 kyll
Sameus, Hach
mS/m
Alkali mval/1
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/71
N ig/l
P ig/1
Fe ig/l
No ig/1
No ig/l
K pg/1
Ga pg/1
fig pg/1
K1orof a pg/l
1,0
14,8
9,2
94
0,06
7,6
0,62
7,6
15
6,8
444
18
56
15
1,0
0,9
9,1
3,3
10,0 11,0
10,8 10,5
4,8 4,0
45 37
- 2,2
- 7,9
- 0,65
- 6,9
- 25
- 4,2
274
- 9
- 145
- 251
- 1,0
- 1,0
- 9,4
- 3,3
on menestynyt hyvin
todettu kesällä v. 1975
pH on korkea ja happi
5,0 7,0 8,0 9,0
14,3 13,7 13,4 12,6
8,9 8,2 7,9 7,4
90 81 78 72
0,97 - - -
7,6 - - -
0,62 - - -
7,3 -
15 -
5,9 -
312
12
62
15
Istutettu yksikesäistä peledsiikaa, joka
Hyvä pilkkijärvi Ahvenen joukkokuolema
Vesi on vähähumuksista ja -ravinteista
pitoisuus hyvä ta1ve1lakin
- 71 -
25.3.1977
_________
Syvyys m 1,0 1,0
t °C 1,4 15,2
02 mg/l 5,0 9,2
02 kyll.% 37 94
Sameus, Hach 1,4 0,65
‘25 mS/m 5,5 3,9
Alkal. mval/l 0,42 0,19
pH 6,5 7,1
väri mg Pt/l 50 4[]
KHT mg 02/’’ 7, 8,4
N .ig/l 497 313
p pg/l 8 15
Fe pg/l 230 321
Nn pg/l 191 33
Na pg/l 1,4 0,3
K pg/l 0,6 0,5
la pg/l 6,3 2,6
Ng 1g/l 1,6 0,9
Klorof. a pg/l 2,701
Vesi on humusv9ritteist9 ja \/sharavintRista. pH on kesällä
korkea. TC1\/8110 esiintyy hapen\/aausta. Rajavesi.
Taulukko 44.
Järvi: Pukari
\Jesist6aluu: 73.04 Koutajoki
Koordinaatit: 4-731974-50030
Pinta-ala 0,77 km2
Korkeus merenpinnasta 262,6 m
Kokonaissyvyys 2,5 m
Näksyvyys kesällä 2,5 m
Kalastusoikeus kuuluu Kiitämänkyl3n kalastuskunnalle ja metsä-
hallitukselle.
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 290, siika 200, taimen -,
ahven 100, hauki 100, made 20, kiiski -, särki 100, säyne 300,
lahna -‘ yhteensä 1 020,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 25, muita verkkoja 30, rysiä
katiskoita 5, nuottia -.
Veneitä 6, perämoottoreita 4, kesäasuntoja -.
21.7.1977
z, U
15,1
9,3
95
(0-2 ml
Taulukko 45. Pinta-ala 0,51 km2
Järvi: Ropakkojärvi Korkuuu moronpinnasta 247,6 m
Vesitöaluo: 73.04 KouSajoki Kokonaisyvyys 7,0 m
Kaordinaatit: 474’’57 Näk6syvyys kesällä 3,6 m
Kalastusoikeus kuuluu Vuotunginkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 20, sivuammattikalastajia
-
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 300, siika 100, taimen
ahven 250, hauki 30, made 20, kiiski
-, särki
-, säyne
lahna
-, yhteensä 700.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 40, muita verkkoja 45, rysiä
katiskoita 10, nuottia
-.
Veneitä 3, perämoottoreita
-, kesäasuntoja
24,3. 1977
Syvyys m 1,0 3,0 5,0 6,0
t cc 1,2 3,2 4,0 4,2
02 mg/l 11,0 .5,4 6,6 5,1
02 kyll.% 60 65 54 49
Sameus, Hach 0,59
- 0,47 0,53
mS/m 5,2 5,6 5’9
Alkal. mval/1 0 6,47
pH 7,0
- 5,7 6,7
väri mg Pt/l 25 25 25
KHT mg 02/1 4,9 4,0 3,7
N pg/l 291 260 252
P g/l 5 7 5
Fe pg/l 3? 54 56
[In ug/l 0 46 52
Na pg/l 1,2
- 1,2
K 1Ig/i 0,6
- [3,3
Ca pg/l 5,9
- 6,9
Mg g/i 1,6
- 1,6
Klorof. a pg/i
- 73
15.7 . 1 977
Syvvv: rn 6,0
t 1L,/ i,L 15,1 14,3 13,6
02 mg/l 9,0 6,8 8,7
6,4 6,0
2 k211.
35 1 39 65 60
Sameus, Hach ,4[ - 0,86
mS/m 4,1 - 4,1
Alkal. mval/1 0,li - - - 0,29
pH 7,3 - 7,1
u9r± mg Pt/1 15 - - 25
KHT rg 02/1 7,3 - - - 7,5
N 261 - - - 334
P 15 - 5
Feii 61 - 81
16 - - 30
Na p 1,0 - 1,0
8 p 0,8 0,5
Ca j 5,1 - - 5,0
1,4 - - 1,3
Klorof. a g/i 2,i7 (3-2 rn) - -
Nuikun koko vaihteloo vuosittain, pvydetlSn 11-20 mm verkolla.
HyvS pi1kkij3rvi
Vesi on v9h3humuksista ja -ravintoi3ta. pH on korkea ja happi
pitoisuus hyvI ta1ve11akin HyvS kalavesi.
Kalastusoikeus kuuluu Kiimänkylän kalastuskunnalle ja metsä-
hallitukselle.
Kotitarvekalastajia 6, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 50, siika 120, taimen
-,
ahven 30, hauki 25, made
-, kiiski
-, särki 170, säyne 150,
lahna
-, yhteensä 545.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 15, muita verkkoja 50, rysiä
katiskoita 5, nuottia
-.
Veneitä 6, perämoottoreita 1, kesäasuntoja
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N pg/l
P ug/l
Fe ig/l
Mn ug/l
Na j.ig/l
K pg/l
Ca pg/l
fig i.ig/1
Klorof. a pg/l
28.3.1977
1,0 3,0
1,0 3,7
7,9 2,0
57 16
1,0
16,7
9,4
99
1 , 1
2,?
0,16
7,2
20
75
307
7
193
24
0,9
0,4
2,9
0,0
1,309 (0-2 m
3,0
15,1
9,4
96
- 0,70
- 2,6
- 0,15
- 7,1
- 15
7
— /
- 319
- 8
- 193
- 26
- 1,0
- 0,3
- 8,0
- 0,9
\Jesi on vähähumuksista ja -ravinteista, pH on
Talvella esiinyv lapon vajausta. Rajavesi.
kesällä korkea,
Taulukko 45,
]ärvi: Sarajärvi
Vesist6alue: 73.04 Koutajoki
Koordinaatit: 4-732760-49825
Pinta-ala 0,52 km2
Korkeus merenpinnasta 257,0 m
Kokonaissyvyys 4,0 m
Näkösyvyys kesällä 3,3 m
22,7,1977
O7 r4, L
16,1
9,4
96
1 , 2
3, 5
3,24
0,0
25
5,1
578
12
16?
45
3,5
1 ,L
3,3
3, 0
0,43
5,5
60
5,3
507
7
950
755
1,2
f 1
, 1
5,0
1,4
Taulukko 47.
3ärvi: \]erkasiärvi
Vesistlaluu: 73.04 Koutajoki
Koordinaatit: 4-734t320-4743?
2Pinta-ala 0,D2 km
Korkuu5 niurenpinnasta 253,0 m
Kokonalusyvyys 13,7 m
Näkösyvyys kesällä 3,3 m
Kalastusoikeus kuuluu Suorajärvenkylän kalastuskunna 118.
Kotitarvekalastajia 20, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku -, siika 50,
ahven 100, hauki 30, made 20, kiiski -, särki
-
lahna -, yhteensä 200.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 30, rysiä
katiskoita 10, nuottia -.
Veneitä 3, perämoottoreita -, kesäasuntoja
Syvyys m
t
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
mS/rn
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT rng 07/1
N pg/l
P ig/l
Fe pg/l
Nn pg/l
Na pg/l
K iig/l
Sa Lig/l
flg ig/1
Klorof. a pg/l
1 , 0
0,5
11,9
85
0,46
5, 5
0 45
7,1
20
3,5
227
7
75
41
1,3
1 , 5
0,1
4,0 7,0
3,6 3,8
8,4 6,8
56 69
- 0,34
- 6,5
- 0,54
- 7,0
- 15
- 4,1
- 297
- 6
- 42
- 27
13,0
3,8
7,8
51
0,53
6,4
0,53
7,0
25
4,7
270
/
58
28
1,1
0, i
3,5
2,5
ta imen
säyne
24.3.1977
3,0
2,2
10, 0
75
7-
— /
Syvyys m
0TS
02 mg/1
02 1O
Sameos, Hach
‘25 mS/m
Alkoi mval/1
vSri mg
KHT mg
N pg/1
P pg/1
Fe pg/l
[Yn iig/ 1
No ig/l
K ig/l
Sa ug/l
Ng iig/l
Klorof. a
14,3
n
7,
95
1,7
5,1
0,39
7,6
15
5,6
197
11
1 49
7
1,0
0,5
5,5.
20. 7 .1577
0,0
7,5
72
Pt/1
02/1
5,0
12, 0
2,4
4,9
0,36
7,4
20
5,6
170
10
219
20
0-2 mi
10,0 13,0
5,2 4,0
0,5 7,4
00
- 1,6
- 5,2
- 0,39
6,8
- 20
- 5,3
215
- 39
- 103
- 25
— 1,1
- 0,5
- 5,6
- 1,9
p8 on korkea ja lappi-Vesi on vlh3humuksista ja -raointeista
pitoisuus hyvl talvellakin,
Taulukko 48.
3ärvi: Vuosseliarv
Vsistöaluo: 73.04 Koutajoki
Koordinaatit: 4-734224-45480
Pinta-ola 0,91 km2
Korkuus morunpinnasta 315,0 m
Kokonoissyvyys 2,0 m
Näklsyvyys kesällä >2,0 m
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
osTi mg Pt/l
KHT mg 02/1
N ig/l
P
Fe
No
K
Ca
Ng iig/ 1
Klorof. a
1,0
0,7
2,0
14
1,4
11 , 2
0, 7 6
6,6
35
4,5
702
16
3 52
246
1,7
0,6
0,6
1,0
14,2
5
96
1,4
6,4
0,37
7,6
25
8,2
222
16
103
42
Vas i on Ii pväst i humtjsvlri Lt i non . K lorofy 1 Ii a : n jtoistjus
osoittaa 1 i0\105 rPip\/0] tymisI.4. loponvajausta osiintyy tol\/Rl—
a. Vuon htoin on istutt tu ost ikuoniuLunni to ;jlkori.
Kalastusoikeus kuuluu Rt]kajärveflkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 25, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku -, siika 200, taimen
ahven 200, hauki 150, made -, kiiski -, särki 300, säyne
lahna -, yhteensä 850.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 50, rysiä
katiskoita 10, nuottia -.
Veneitä 10, perämoottoreita -, kesäasuntoja
-.
24.3.1977
____
20,7,1977
pg/l
pg/l
ig/ 1
pg/l 1,2
0,9
7,4
2,0
3, 1 04
Taulukko 49.
J3rvi: Gihtinkijlrvi
ViistLiuluo: 73.05 Koutajoki
Koordinaat i L: 4733844597L
j 01 /
‘1
0’
—u
j/
1
1,0
0,7
1 0, 0
73
0,75
/ ,/
4, 3
8
27
34
Ii
0, 5
‘9
2,
°intu 0,58 km2
Kork i mur onpinnasta 287,6 m
Kokn1iuuy’yyo J, 7 m
kösyvyy; kes9llä m
1, koasuntoj a 2.
24,3.1977
3,0 4,0
2,6 3,4
7,6 6,0
47
0,4J
15
3,9
- 314
- 13
- 27
- 3]
1,1
n
— 1•Lp
0,5
Kalastusoikeus Kuuluu Rukajlrvenkyl3n kalastuskunnal le
Kotitarvekalastajia 8, sivuammattikalastaja
-.
Kalansaaliit (kg) o. 1976: muikku
-, siik 120, taimen
ahven 150, hauki 100, made
-, kiiski , s3rki 400, s9yne
lahna
, yhtuensl 770.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 25, rysi3
-.
katisKoita 8, nuottia -, muita 10.
Veneit3 4, porärioottoreita
Syoyys rn
t 00
?
•‘0F9L U5, 1 ch
- 73 -
20.7.10:77
Syvyys m
t
Dc
02 mg/1
02 kyi1.;
Sameus, Hach
Pika1. mvai/I
pH
v6ri mg
KHT mg
N pg/1
P ig/i
Fe pg/i
fin ig/l
Na pg/1
K pg/i
Ca pg/i
Iig pg/l
Kiorof. a pg/i
1,1
5, 5
1, 4 0
7,6
10
4,1
,i
IJ
12
44
25
1,0
0,6
4 4
, s72
- 1,4
- 5,5
- 0,44
7,2
10
- 4,6
- 2%
- 56
14
- 1,0
0,8
5,3
- 2,4
Vesi on v%h3humukssta ja -ravinteista. p600 korkea ja happi
pitoisuus taleellakin hyvl. Vuosittain tehdyt eastakuoriutu
neiden siianpoikasten istutukset n3ytt8v6t DflflistUfleefl.
1,8 5,6 7,0 8,0 9,0
14,4 14,0 14,0 12,6 11,7
9,4 0,4 9,3 6,9 8,0
95 94 04 57 76
Pt/ 1
02/1
(0-1 rn)
- 80
-
Taulukko 50.
Järvi: Iso-Hyypil
\iesistöaluu: 73.05 Koutajoki
Koordinaatit: 4-733370-45260
Pinta-ola 0,79 m
Korkoi murenpinnasta 263,7 m
Kokonalosyvyys 25,0 m
Näkösyvyys kesällä 47 m
Kalastusoikeus kuuluu Vasaraperänkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 11, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 500, siika 200, taimen
ahven 150, hauki
-, made
-, kiiski 150, särki 20, säyne
lahna
-, yhteensä 1 020,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 16, muita verkkoja 25, rysiä 2,
katiskoita 7, nuottia
-.
Veneitä 5, perämoottoreita 1, kesäasuntoj a
Syvyys m
t cc
02 mg/l
02 kyll
Sameus, Hach
rnS/m
Alkoi. mvai/1
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 01/1
ig/i
g/i
C 80/1
Hn ig/1
[‘ja px,/l
0 og/i
La g/1
1g %g/i
1,0
1,5
9,7
72
0, 51
7,1
0,53
7,1
20
4,1
264
113
20
1,2
-J
8,6
0
4,0
1,3
10
1,0
8 , 4
0,68
6,7
3, 7
375
96
75
1,2
1,4
11,1
1-
28.3.1977
3,0
2,6
9, 5
7%
15,0
3,7
8,2
64
0,32
2
/ ,‘
0, 54
6, 9
10
3,9
240
8
50
15
370776
4 05
rn:/
0 kyLL3
Smeus, HanS
775 mS/rr
Alkoi. moaL/l
pH
väPi rng
KHT mg
0 pg/l
P H6/l
Fo pg/l
‘Yfl ig/l
No i/l
K g/l
Sa og/l
Fg
Klorcif. 0
1,0
14,4
90
u
,
/ —,
5, o
flu , —t
7,5
10
229
,11
40
10
1,1
1,3
7,5
2,0
2,]09 (0-0 m)
4 45
- 1,0
- 1,3
- 7,5
- 2,0
Vosi on vlh3humuksista ja -ravintoista. pH on korkoo ja
happipitoinuus 577 talveliaKir. 5’astakurit rnidon
siianpoikostnn istutuksot n%ttSv3t onnistuneon
J /
0,
0,
?
10,4
7J
i
/.j
P/l
1 6 ,
7,2
/,j
57
5, 5
3
6,9
4,4
13
1 J
4, 0
0,0
7,1
5,5
u, 46
6, 3
20
4,3
56
16
119
- 02 -
Taulukko 5L Pinta-ilo 2,52 km
Sikulanoi
-orku rnProflpinnast,9 L2, 1 m
Voslotlalut: 73.05 Koutajoki Kokunoi;syvyys 5,0 rn
Koordinaatit: 473r)3455[5 Näkösyvyys kesällä >[ rn
Kalastusoikeus kuuluu PuKljlr/dnkvllr Kalastuskunnaila.
Kotitarvekalastajia 2, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 5T, taimen
ahven 100, hauki 50, made
-, kiiski
-, särki 50, säyne
lahna -, yhteensä 350,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 10, rysiä -,
katiskoita , nuottia
Veneitä 2, perämoottoreita 1, kesäasuntoja 1,
20.7.1077
Syvyys m 0,5
t °C 15,1
2 mg/l 0,4
02 kyll.
Sameus, Hach 1,2
mS/m 3,1
tlKal. rnval/l
pH 1,5
v5ri mg Pt/ 1 2 1
slI mg 0/1
5 s/i 327
sg/i 13
F-e sg/l 25
Nn 55/1 11
No pg/1
K g/l 1,1
la sg/1
ig ig/i
Klorof. 0 514/1 /, 2 1 L 5, 1
Irvi on rnaraa, a1v1 la lälen ka ittaaltaon -os5 onhjaa m75tnn
15 Lny Kunpur Si voi t
. Von 1 k sä 112 vählhumu ks 1 a ja — ravi n Loi ota
1 1 uri Ini H
- 63 -
Taulukko 2.
llrvi: Py53J9r\Ii
Vusiotloiuu: 73.50 Voutajnki
Koordinaatit: 4-j3E 357-4o164
Syvyys m
t
Dc
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
‘25 rnS/m
Alkal. mval/l
pH
v8ri mg
KHT mg
N iig/l
P iig/l
Fe ig/l
ln jig/l
Na jig/l
K pg/l
la pg/l
Ng pg/l
Klorof. a
22.3,1977
1,0 10,0
0,6 2,3
12,0 10,6
90 60
L,22 0,51
5,3 6,1
0,53 5,50
7,4 7,3
5
1,5
155
4
16
22
0,3
0,9
6,6
2,3
Pinta-ola 5,64 km
Korkuus moronpinnasta 237,8 m
Kokonaizsy’yys 5,0 m
Nk6sy\]yys kes8ll9 10,5 m
24, 0
4,0
4,4
35
3,13
6,6
0,54
6,8
5
1,5
213
6
40
50
0,8
0,9
7,3
2,3
taimen
-, syne
8,
Kalastusoikeus kuuluu Kallunginkyl9n kalastuskunnallo.
Kotitarvekalastajia 11, sivuammattikalastajia -
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 100, siika 553,
ahven lUO, hauki -, made 306, kiiski -, särki
lahna -, yhteens8 1 150.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 20, muita verkkoja 30, rysi
katiskoita 3, nuottia -.
Veneit8 6 per9moottoreita 4, kesasuntoja
Pt/ 1
02/1
5
1,8
166
5
9
17
- 04
1 ,c
1 ,2
( 0
1 71
1
,
10,]
102
77
1 ti, 0
,tj
11,0
100
Ciyvyys m
1. 05
02 mg/1
02 kylll
Sameus, Haol
25 mS/m
Alkali mval/1
pH
vSri rng Pt/i
KHT mg 02/1
2 og/1
P og/1
Se g/1
Hn pg/1
Na g/1
K pg/1
Ca pg/1
PIg pg/1
Kloruf, a og/1
1,]
14,
1, 0
95
0,35
5,9
0,4/
7,7
1,5
12]
7
11
7
0,9
0, d
5, 0
1,0
0,705
1 ,/
9,0
96
(0-2 rn)
1 , 1]
/,4
15,3
69
0.52
5,9
0,45
7,3
1,4
ii
11
15
24 , 0
5, 1
j,0
76
0,39
5,9
0,46
7,1
5
1,?
2b 1
1
27
66
0,3
0,6
5,3
1,9
cn Ef urru- i
j hapiptoisuu y\/3 tavu1Iik
siiKad.
o -r ymS i
lryy -3
P -rC 0 K0rL
r runoati eni
--
Taulukko 53.
lärvi: Ronttijäi-vj
Vosistloluo: 73.Ob Koutajoki
Koordinaatit. 4-7351 l-4653
Pinta-ala ,/3 km
Korkuw3 mc’runpjnnazta 244,0 m
Kokonaisyvyys 2o,u m
Näk6syvyys kesällä 6,5 m
Kalastusoikeus kuuluu KallunginKyi90 Ralastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 13, sivuammattikalastaja -.
L L
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
värj mg Pt/l
KHT mg 02/1
N iig/l
P
Fe pg/l
Nn ‘[Ig/l
Na
K
Ca ig/l
6Jg i.ig/l
Klopof, a
10
2,5
30.2
6
46
27
1,0
1,0
5,4
1,9
35
3,2
261
7
421
25
0,9
1,0
5,5
2,3
ta imen
-, säyne
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 200, siiKa 300,
ahven 600, haukj 50, made 100, kijskj
-,
särki
lahna
-,
yhteensä 1 250.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 40, muita verkkoja 50, rysiä 10,
katiskoita 10, nucttja -.
Venejtä ii, perämoottopeita 6, kesäasuntoja 5.
22.3 .1977
Syvyys m 1,0 5,0 15,0 26,0
0,6 4,0 4,4 4,6
11,1 11,2 7,7 1,4
60 62 11
0,29 0,24 0,23 1,7
5,4 4,9 5,6 7,4
0,40 0,37 0,64
7,0 6,67,1
10
3,0
15
17
10
3,1
243
6
16
37
1:
) /i
/
3 ky1i
5mL3, Hacn
Aik rnval/i
p H’
i3r ig P/;
LT
3
P j:/I
n pg/1
‘j g/1
.3a i/I
i r+. d ig/I
3
3, 3 j
7,4
1
L
j, H
1 ,/1
IJO •1fY
4
L3
— U/ —
Syvyys rn 9,0 10,0 12,0 15,0 26,0
t 11,1 9,8 7,6 6,2 5,5
02 mg/1 6,8 3,?
8,4 7,8
0 kylLS 80 75 70 65
Sarneus, Hach - - 0,49 0,86
25
-
‘? 4,7
A1k1. mval/1 - 0,31 0,32
pH -
6,9 6,5
vlri mg Pt/1 5 15
KH1 rng 02/1 - 4
,4 4,3
N pg/l - 233 233
P pg/l 12 29
Se g/l 35 84
Nn ig/l - 22 73
Na pg/1 - - 0,9
K pg!l - 0,9
Cc g/l 4,4
Ng pg/1 -
1,6
Klorof. a ig/l -
\Iesi on vlh8humuksista ja -ra\Jinteista. pH-arvo on korkea
ja happipitoisuus hyv8 talveilakin. Hyv9 kalakanta, kalastus
tehokasta. Ennen ollut hyvl muikkukanta, nykyvuosina v9henty-
nyt.
00
-
Taulukko 5
33rvi: Iiermasjr\/i
Vesiotloluo: 73.06 Koutajoki
Koordinaatit: 4?3592646767
Pinta-ala 1,07 krn
Korkuws murenpinnata 245,9 m
Kokonalosyvyys 22,0 m
Nk6syvyys kesll9 7,5 rn
Kalastusoikeus kuuluu Kal lunginkyl8n kalastuskunnalle
Kotitarvekalastajia 5, sivuammattikalastajia -,
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 200, siika 200, j8ritaimen
ahven 100, hauki
-, made 20, kiiski
-, särki
-, säyne
lahna -. yhteensä 530,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 15, muita verkkoja 30, rysiä
katiskoita 5, nuottia -,
1 0,
1,
Veneitä 5, perämoottoreita 3, kesäasuntoja
23.3.1977
Syvyys m 1,0 5,0 10,0 21,0
t 05 2,4 3,5 4,2 4,6
02 mg/l 12,2 11,0 9,0 2,5
°2 kyll.9 92 86 72 23
Sameus, Hach 1,0
- 1,3 1,0
25 mS/m 4,9 4,9 5,9
4lkal. rnval/l 0,35 0,34 0,46
p5 7,3 6,9 6,6
väri mg Pt/1 20 5 10
681 mg 07/1 2,8 2,4 1,8
N pg/l 156 168 183
0 pg/l 4 3 41
Fe pg/l 14
- i1 37
rin pg/l 0 4 223
Na pg/l 0,9 1,0
K pg/l 0,6
-
- 0,5
Ca pg/l 6,5
- 9,8
F’Ig pg/l 1,4
-
- 1,9
Klorof. a pg/l
7.1 i7?
___
___
_
Sy\Jyy rn 1 , t , , 1 , , 1
t Us 14,0 1i, 1 ,7 11,
07 2,i 3,5 0,7 ,1 5,7
27 i11.7 Ci E7 71
Samus, Hach 0,35 - 0,3 - 0,73
. mS/m 4,4 - , J 4,5£5
Aikal. rn\JaI/1 7,31 - 2,15
•) £
—
van mg Pt/l 5 -
KHT mg 02/1 3,5 3,5 3,1
N /1 235 Cli u2
P g/l 0 7 10
Fe g/l 14 37
n pg/i 11 - 0 2
pg/1 0,5 -
K ig/l 0,5 - -
Ca g/1 4,u - - 4,4
g g/l 1,1 - - 1,1
Klorof. a pg/l 1,550 (0-2 m) - -
‘2esi on kirkasta ja vlhlravinteista. oH on korkea ja happipi
toisuus hyvä. %uottaa käytetään harvoin (vi kaikkina viime
vuosina]. NuiRkua pyydetään 14-lu mm verkoilla, koko vaihtelee
jonkin verran vuosittain, liian istutukset vastakuonituneilla
poikasilla näyttävät onnistuneen. liike pienikokoista.
--
3.3 K3riooEp VESISTL:E
TauluKko o. Tutkjttu1 os hycjrololj8ja tietoja
(Seuna 1571) / ala,
t”l
numero nimi alarja A L A L
2km km
74 Kumjoon tva
V 88 i 8 t 6 a 1 U
74.01 Jnukamojlrven aluu
71 U21 Nuojlpvuq a u loo komp
14.14 livanginjor \Jon vusis- Kuusamo i6rvi
t6a lue
74,5 KaaTtaj6rvp0 18Sj
t6a108
74.06 Kuikkajo80 latva
veSjStöalup
71.0/ Virmajoen lSt\yl
805 Lst5a1p
Vol t i k , r
Vaitak . raja
valtak . raja
Vdl il. ra
100 b,5 100 6,5
0ifupsaa±0 4irliotl <—> :i:rr
Tauikk 5t, Kemjjen Vvsistöalueen tutkjtuf rvet Piota-alat
a Sijainti sok5 k0laStustuho0 kuva00÷ py7äsyksij08 mllrlt
Suluissa ) esitdt RorouU5 mrenpinna8a ovat peruskar-basto
tehtyj6 arvioita.
-
.
.
-
llroi TaulukL o 4 Aiuo Korkpus Pyydys•
tT m \‘ksk6it6
Yuvaj3r 2. / ],37 74.1 05,3 2,2
Kuuma 5 1,15 252,2 1,5
Lusmjnj 5,71
“
7,7
Marjolompi 5,/5 0,7
Piiksilamp 1 U,°j
“
L53,) 3,5
iiirakkRj\/ ,51 23,5
1,4° 15 1
V0J ij6; vi 1, 4 11 ,
- 91 -
Hangasjärvi 2. 65 0,74 74.L2 2F1,8 6,1
Hirvasjärvi 66 0,67 2’3,2 2,1
Iso-Akka 67 0,47 * 253,2 2,2
Iso-Pöyliö 68 0,70 2bd,7 2,2
Koppelojärvi 69 0,43 253,1 1,7
Munalwpi 70 0,7 758,1 2,7
Pieni Jalmajärvi 71 0,75 ‘,),b 14,0
Pikku-Kopatti 72 0,56 (255,0) 4,8
Pikku Muojärvi 73 0,’1 255,J) 3,9
Junganjärvi 74 0,86 74.04 262,8 9,0
Nilojärvi 75 0,88 253,1 5,6
Pulkkajärvi 76 0,S2 288,3 6,2
Yli-Meskusjärvi 77 0,90 294,1 1,9
Hoikkajärvi 78 0,51 74.05 236,3 1,7
Korpijärvi 79 0,92 .39,? 10,5
Lauttajärvi 80 0,91 * 231,7 1,1
Suojärvi 81 0,q4 (237,0) 3,4
Ylä-Kaartojärvi 82 0,57 (231,0) 5,4
Olkynjärvi 83 0,60 2t9,0 1,7
Iso Vihtajärvi 84 0,70 74.06 274,0 1,9
Latvajärvi d5 0,77 * 259,2 3,0
Pikfru Syrjäjärvi 86 0,50 * 250,8 1,0
Peurajärvi 87 0,74 74.07 279,2 1,0
Suurijärvi 8d 3,36 * 275,7 0,9
Yli-Värttö 89 0,78 288,8 1,2
Taulukko 5/.
llrvi: Kova3rvi 2
Vosistäaluu: 74.01 Kemjoki
Koordjnaatit: 4-?3J00l-49165
Pinta-ala 2,01 km
Korkeus merenpinnasta 265,0 m
Kokonaissyvyys 6,1 m
Nk6syvyys kes3llä 4,0 m
Kalastusoikeus kuuluu Joukarnon kalastuskunnalle,
Kotitarvekalastajia 20, sivuammattikalastajia
Syvyys m
0
ts
02 mg/l
02 kyll.
Sarseus, Hach
mS/m
Ala. mval/L
p H
vlri mg
KHI mg
0 og/l
P og/l
Fe pg/l
fln ,ig/l
Na ig/l
K pg/l
La lg/i
Ng Ug/i
LYU. a
0,40
4, 0
5,7
30
loS
5
52
4
0, 62
5 , 3
1
,
4
0,6
40
5,5
145
4
445
107
2,6
0, 6
5, ci
1 , 0
7,0
13,7
9,0
69
0,62
3,4
-,
7,3
15
5,6
246
5
96
12
1,7
0,6
3,4
0,6
(0-2 rn)
on lievSsti 5Jr:s rj1ist9 ja
ja happipitoisuun suuri talvollakin.
v3hlravinteista. p6 on korkea
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku l0rJ, siika 50,
ahven 300, hauki 100, made 50, kiiskj
-, slrki
lahna , yhteensl 900,
ta imen
-, säyne
Pyydykset v. 1976: muikku\Jerkkoja 20, muita verkkoja 30, Tysiä
katiskoita 10, nuottia -, muita 15.
Veneitä 5, perämoottoreita 3,
25.3.1977
kesäasuntoja 2.
7,0
4,4
4,0
3,2
6,0
62
19.7.1977
Pt/ 1
03/ 1
1,0
u,6
11,6
LiS
3, i
/ , 0
39
5,4
197
5
37
31
1,7
0, 5
3, 5
1,0
14,3
9,1
91
0, 60
3,5
L, 23
7,4
1
5,7
274
10
119
20
2,1
0,6
3,4
0, 0
1,695
— Ii —
Taulukko 6-.
Järvi: Kuuma
Vubistöalun: /4.
Koordinaatit: 4-1
Pinta-ala 1,45
KorkLus muronpinnasta 252,2 m
Kokonaissyvyys 10,0 m
Näkösyvyys kesällä 3,b m
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku FCV, siika 2tt,
ahven 200, hauki Su, made -, kiiski -, särki
lahna -, yhteensä b5.,.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 20, muita verkkoja SO, rysiä -,
katiskoita 6, nuottia -.
Veneitä 3, perämoottoreita -, kesäasuntoja
Ke.mjor 1
£‘,-., 33.t
Kalastusoikeus kuuluu 2car 1r :a3ztusunna..iC ja metsähalli
tukselle.
Kotitarvekalastajia 13, sivuammattikalastajia -.
ta ime n
-, säyne
CS.3.1:77
Syvyys m 1,• 4,L
4- °n •1 2
‘ t. ,L ,: ..,.
02 mg/l 1 ,F /,t 7,1 -
02 kyll.% 7G 51 Sz -
Sameus, Hach b,b9 - J,,I 2,3
½s mS/m 34 ,. 3,/
Alkal. mval/l C,1 ,/ 0,r
pH t,/ ‘,-‘
väri mg Pt/l 2
KHT mg 02/1 4,1 - i, ‘ 3.0
N i.ag/l 2?: - .1.. 437
P ug/l . 35j
Fe pg/l 75t’
Mn pg/l 12 46 3EO
Na pg/l 1.1 1,1
K pg/l (.J
Ca pg/l 3 3,%
Mg pg/l iI
Klorof. a ug/l
CD
CDCC
E
E
-
CD
CD
CCC]
CCC
CD
CD
—
4
E
CD
CC
CD
CD
CD
FD
C
D
H
CD
CD
CC)
)‘-
D
DC
DC
DC
CD
CD
CD
DC
CCC
CD
DC
CD
CD
CD
CD
CCC
DC
CDCD
CD
CD
CD
DCCD
CD
CD
CCC
DC
CCC.
n3
CCC
•
_
CCC
CCC
CCC
CDCD
DC
CCC
CD
—
CD
DC
CD
CD
DC
CD
CD
DC
_
DC
CD
CC)
CD
CC
DC
DC
CD
CD
CD
CD
CCC
:DC
CD
DC
CD
CD
CD
DC
CD
CD
DCCD
CD
CD
DC
D
C
C
DCCC
CC
CD
DC
CC
CD
CC
CD
CD
DC
DC
CD
CD
CL
CD
CC)
CC
CCCC
CCC
CC)
r
-
1
rH
H
CC
CC
CCC
E
CD
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
CD.
-
CC
CC
DC
DC
DC
DC
DC
CC
CC
CC
CL
CL
CC
CC
CD
CD
CD
—
CC
C
L
>
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
DC
D
C
C
L
ECCCDCD
C
i
>
0
CD
CD
CD
Taulukko
lärvi: Lusminkijärvi
Vosist6alu: 74.01 Kemoki
Koordinaatit: 4-/lOi 05-40110
Pinta-ola L7i km
Korkuuu moronpinnasta 274,3 m
Kokonoiisyvyys 11,0 m
Näkösy\Jyys kesällä 5,1 rn
Kalastusoikeus kuuluu loukarnon kalastuskunnallo.
Kotitarvekalastajia 16, sivuammattikalastajia -
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 100, siika 200, taimen
ahven 100, hauki 150, made -, kiiski -, särki 100, säyne
lahna -‘ yhteensä 650,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 25, muita verkkojai5l, rysiä
katiskoita 10, nuottia -.
Veneitä 5, perämoottoreita 5, kesäasuntoja
25.3.1077
3,6
9,4
74
,
u
4
0,24
6,7
25
4, /
1 7 EI
7
114
5
Syvyys m 1,0 3,0
0
-
t 6 0,b 2,6
02 mg/l 11,7 10,0
02 kyll 64 63
Sameus, Hach 0,54
25 mS/m 3,7
Alkal. mval/l 0,26
pH 7,0
väri mg Pt/l 30
KHT mg 02/1 5,5
N 1g/l 125
P i.ig/l 5
Fe ig/l 34
Nn pg/l 16
Na ig/l 1,8
K i..ig/l 0,5
Ca g/l 3,6
£Ig pg/l 0,6
Klorof. a
1fl
lu,
4,0
2,6
23
1,6
5, 5
0,39
6,7
25
3,7
167
4
1 69
564
4
0,
5,0
1,4
•J)fl
1D
—Q
a
c
Q
C
U)
Q
W
fT
ii
0
0
0
-
.
.
0
-
—
—
•c
\O
0
E
E
E
r
—
w
0
E
>
>
D
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
>
0
E
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
>
0
2
L
f
l
0
>
0
0
0
0
-H
:0
0
0
0
0
0
0
0
-P
0
0]
C
l
>
-
0
0]
>
0
C
l
0]
0]
C
l
C
l
0
C
l
C
l
C
l
—
97
Taulukko 56.
l9rvi: larjolampi
Vesistöaluo: 74.01 Komjcki
Koordinaatit: 4 -730326-47jlS
Pinta-ala 0,73 km
Korkuuu moranpinnasta 259,5 m
Kokonaizsyoyys 7,0 m
Näkösyvyys kesällä 0,6 m
Kalastusoikeus kuuluu Kemilänkvlln kalastuskunnallo.
Kotitarvekalastajia 5, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku , siika
ahven 40, hauki 20, made 20, kiiski
-, särki
lahna
- yhteensä 230.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 15, rysiä
katiskoita 5, nuottia -
Veneitä 3, perämoottoreita 3, kesäasuntoja
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
p H
väri mg Pt/l
KHT rng 02/’l
3
P
Fe pg/l
Nn pg/l
Na pg/l
K iig/l
La pg/l
Ng pg/l
Klorof. a
1,0
0,3
11
, 2
60
0,67
3,3
0, 20
5 , 3
25
4,3
296
- 94
- 302
5,0
4,6
0,5
4
4,9
7,6
0,74
5,6
70
5,0
665
11
ta imen
-, säyne
23.3.1977
2,0 3,0
•1
7,4 3,3
56 25
— 1,6
- 3,0
- 6,26
r
-
- 35
-
- 315
44
22
556
5700
+ Esiintyy myös muikkua
: / 7.
Syyy rn 1,
t 11, 11,4
16 mg/i 9,4 1,
ky11. 95 45
Sdrneus, Hch -
-
,
3
Y rnS/m 2,9 -
-
3,1
A1kI, mv1/ 9,19 -
-
O,lj
pH 7,: -
-
vrj rnr Pt/i 29 - -
KHS m9 0 /1 -
-
9,2
N g/1
-
311
-
ol
P og/I 14 -
Fe 9g/J
-
n g/1 21 371
Na 9g/J 1,1 -
-
1,1
K og/] ,F - -
Cd og/1 2,9 - -
tie og/i 1,9 -
-
1,9
llorof, g/I ,%/ -
V,jfl hJrj jlro.
irt. tPj 7• ‘1 )j
On kns3, 9or’p , 1 inS y bdiOn0ajdut0 *
Taulukko 61.
38fv1: Piiksilampi
?4.r Kemjok
Koordjnaatjt: 473ocp4q730
1
0 mg/1
0 kyll.T
Sameus, Hach
mS/m
Alkal, mval/1
pH
\JTj mg Pt/l
KPl mg 02/1
N iig/1
P pg/l
Fe pg/l
Mn g/l
Ne
K g/l
Cc
Mg Pg/1
Klorot, a g/l
1,0
4,?
0,35
6,8
15
a,-J
385
7
192
63
1,7
0,9
5,5
1 c
Pinta-lco 0,63 km
Korkj3 muronpinnasta 253,0 m
Kokonaiusyoyys 2,0 m
N3k8syoyys kesl1ä >2,0 m
92
0,59
4,3
0,27
7,3
10
5,2
230
9
105
1)
1 , 2
0,8
4,1
1,1
1,876 [0-1,5 mi
ta imen
-
,
Säyne
-
9: -
Kalastusoikeus kuuluu loukamon kalestuskunnalle
Kotitarvekalasfajia 30, sivuammatfikalastaj. -
Kalansaa1lt [kg) v. 1976; muikku 200, siika 300,
ahven 200, haukj 100, made 100, kijskj
-
,
s3rkj
lahoa
-
, yhteens3 900,
Pyydykset v, 1976; muikkuverkkoja 20, muita verkkoja 4 rysi
katiskoita
-
,
nuottia -, muita 38.
Venejt 5, per8moottoreita . kes8asuntoja -.
1°?) 0 7 177
.--.
.
.
...
Syvyys m 0,7 1,0
0,3 14,7
10,3
74
Vesi on vlh8humuksjsta ja -ravintejsf p8 on korkea ja happi
Piloisuus suuri ta1vo1lk10
-Taulukko 52.
Jlrvi: Tiiakkaj0rv
ViotSoluL: 74.01 omjoi
KOoTdinaatit: 47277t)Li3
Pinta-ola 0,51 km
Korkeus merunpinnasta 250,3 m
Kokunaissyvyys ‘° m
Nk6syvyys kesllll >1,0 m
Kalastusoikeus Kuuluu Joukomon kaiastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 30, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg] v. 1076: muikku 10, siika 1SUL, taimen
ahven 100, hauki 100, made , kiiski 100, slrki 40, säyne
la5na , yhteensä 1 44(1,
Pyydykset v. 1075: muikkuverkkoja 5U, muita vefkkoja 300, rysi
katiskoita 21, nuottia 1.
Veneitä 20, perämoottoreita 10, kesäasuntoja 15.
Syvyys m
t
0 mg/l
02 kyll.
Samdus, Hach
mS/m
•0
/-\lL-a2, rnvli/i
p6
ylTi mg
661 mg
f’i ig/l
og/l
Fe tig/l
r
K
C pg/l
[Ig og/l
5 lo T o £
1
1
- 0
2fl
u,b
10,6
76
22 7 3377
1,5
10,8
9,4
99
0 -35
7,5
1
3
701 0
123 121
17
1,5 1,5
5,1 0,6
3,1 4,4
1 , 1 1 ,
1,1> (L—•
Läpivirtaus SuLifi, jntn 0rvi on o,it tom suli talvella, Vesi on
v 353 hutnu ks i 91 i i ru v 1 ri 1 1 i L r] 1 eri Lt rki i jo 1011 [13 to lii Lis suuri
11 lee 1 1 k 1 n
25.3.1017
1,5
0,3
0, 0-1
,
JO
-, 0
1 6, 6
9,4
99
. ,L
7,
Pt/l
0/ l
1
o
76
0, i
1 , 1
m]
-loi -
02 ky1l
Sameus Hach 0,?8
‘25 mS/m
5,5 4,0
Alkal. mva1/ 0,36 0,25 0,27
pH 7,0 7,5 70
Vpj mg Pt/i 20 10
KHT mg 02/1 4,4 5,4
N sg/l 362 312 390
g/J 10 14
Fe g/l 1o5 107 251
tin sg/l 29 41
Na g/l i1
K g/i 0,6 0,5
la g/1
-
4,1 5,6
Mg g/l 1,3 1,3
Klopof a 2,452 (Q.• J
Taulukko 63 Pjnta-0 0,49 km2
v. U0aJdrv; Korkuuu moronpinnasta 250,9 m
V0si5t0olu. 74.01 Kumjokl Kokonai 5,2 m
Koor5jnoatt, 4-?30414•50074 Nk0syvyys kes1l 4,3 m
Kalastusoikeus kuuluu Joukamon kalastu5kuna7
Kott 35, sivuammattikalat.. 5.
Kalansaaijf (kg) v. 1976: muikku 00, siika 300, taimen
ahven ioo, hauki 50, made
-
,
kijskj i0 s3kj 100 syne
lahna
-
,
yhteens3 750
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoj0 20, muita verkkoja200, rysil -
katiskoita 1S nuottj 1.
Veneit 20, perlmoottope;ta 10, kesäasuntoja 4.
t 0 0,6 0,6 17,0 16,5
02 mg/l 10,6 10,3 94 9,2
76 7 100 97
0,9
51
1,5
on vhbumukSjta ia
PItoisuus suuri tIv0i] kj n.
pH on korkea ja happi
- Ii.... -
Taulukko 40.
Järvi: Välijärvi
Vesistöalun: 74..J1 K.emjoki
Koordinaatit: -/3L3/2-5U ‘4.’
Firt3-dla i,4k1 km1
Korkuu” niurunpinnasta 253.9 m
Kokonai’;syvyys 3,fl m
‘1äkösyvyys resälla >3,0 r’
Kalastusoikeus kuuluu Joukamon kai stuskun ,alle.
Kotitarvekalastajia 30, sivuammattikalastajia E.
Syvyys m
t oc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
lKa1. mvalil
pH
v’iri rg
KrIT ng
N iig/l
p g/ 1
Fe pg/1
Mn pg/l
Ne ug/1
K pg/l
La pg/l
Fdg iig/l
‘(lorof. a pg/l
1,0
‘ a
‘0’ J —
IO0P
71
£, Sj
5,1
g,
jO
1,
i,b
1 t,t’
/
(.2
14
u.J
r3,
1 ,
1,0
Ib,6
‘j, 5
luo
0,/5
4,
O0
/,5 1,’z
1
b,i
1153
1
123 idi
28
1,5
4,4
1,05
. a’r , 1
•,
I.j
. —
V€.ai on I’hihumuks 3ta
pitLCuus suur: I.rivt’I
—rdv1fltti..’J.
Lti’. t n.
0 )fl rorkti ja happi
Kelansaaliit (kg) v. 1976: muikku 2J0, siika 500,
ahven 13C, hauki
-, made • kiiski
-, särki
lahne
-, yhteensä d”t.
taimen
40, säyne
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 5”, muita verkkoja 100, rysiä
-,
katiskoita 21, nuottia 1.
Veneitä 23, perämoottoreita it., kesäasuntoja 5.
25.3.177 22./.1s71
2,0 2,0
1b,d
9,4
0,/d
O,
“-11
02/1
— ic’o —
Taulukko E
lärvi: Hangasjärvi
VesistluluL: 74L2 Kumoki
Koordinaatit: :7 )747.1 76
Pinta-ala 0,74 krn
Korkuus moronpinnasta 261,8 m
Kokonaissyvyys 10,0 m
Näk6sy\Jyys kesällä 3,6 r
Kalastusoikeus kuuluu Heikkil3nkylän ja kirkonkylln kalastuskun
nillu
Kotitarvekalastaj ia 22, sivuammattikalastaj ja
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 100, siika 260, taimen
ahven 450, hauki
-, made
-, kiiski
-, särki 450, säyne 300,
lahna
-, yhteensä 1 660.
Pyydykset v. 1376: muikkuverkkoja il, muita verkkoja 130, rysiä
katiskojta 22, nuottia -.
leneitä 11, perämoottoreita 3, kesäasuntoja 15
28 3 .1077
Syvyys m
t 00
02 mg/l
02 kyll
Sameus, Hach
‘25 mS/rn
Alkal. mval/1
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
6
P ig/l
Fe pg/l
Nn pg/l
No jig/l
K ig/l
la pg/l
Ng pg/l
Klorof, a
1,0
4
7C
1]
0,55
0,36
7,0
26
6 , 2
249
) A
21
1,2
0,
6,0
1,1
5,0
3,7
5,7
45
0,57
0,61
6,7
25
- 4,0
- 237
- 6
- 82
- 65
8,0
4,2
2,2
18
2,0
8,3
0,71
6,7
40
3,4
330
6
168
2750
1,5
1,5
9,3
1,5
3,0
3,2
6,3
aJ
DC
10)
CD
CDCD
DC
CD
[C
D
CD
CD
CD
_
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
‘
-<
—
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CCC
—
CD
CD
CCC
-
CD
—
CD
CD
CD
CC)
CC)
CD
—
CD
CDCD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
D
l
—
r
I
—
H
—
4
—
1
—
i
-
-1
—
l
E
E
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
100
CD
DC
CD
CD
D
l
Di)
CD
10
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
C
CD
]
CD
CD
0]
10
(0
10
CD
CD
10
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CC1)
CD
E
C
C
I]
CD
C-1
10
(0
C
D
CDCD
CD
:(0
0)
C
J
CD
11)
CD
.CD
D
l
0]
CD
=
CD
0]
CD
:1)]
10
10
10
CC
CD
H
CD(0
C
D
C
D
CDCDCD
CD
CD
CD
CDCD
CCC
DC)
01
CD
CD
CC)
CD
DC
CD
DC
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
C
D
CD
CD
CD
CD
CCC
CD
C
D
CD
CD
CD
_
CD
CD
CD
CCC
CD
CC)
CD
CD
-
CD
CD
CD
10]
CC)
DC
CD
CD
DC
—
CD
DC)
CC)
CD
CDCC(0CD
-4
-4
CD
—
1
10
D
I
CD
0]
E
C
D
0]
CD
CD
(0
0
0
0
0
1010CDCD
L
)
>
0
CD
CD
CD
-4(010
E
E
CDCD
10
CCC
CD
CD
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Pinta-l ju7 %q
Korkuuu mLronpinnaota 263,2 m
Kokonnil5syvyys 3,6 m
kösyvyy3 keS3lld 2,3 rp
Kalansaaliit (Kg) v. 1976: muikku -, siika 25,
ahven 110, hauki 60, made 60, kiiski -, s6rki
lahna -, yhteensl 39
Pvidykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 01, rysi
katiskoita 10. nuottia -.
Veneit9 5, per3moottoreita 2. kes9asuntoja -
Syvyys m
0•
L L
2 mg/l
02 ky1l
Sameus, Hach
•y25 mS/m
Aikal. mval/1
pH
vlri mg
kHT mg
N iig/l
P pg/l
Fe jig/l
t1 ig/l
No pg/l
K pg/1
la pg/l
tlg ig/l
K lorof.
1
, 9
1,0
11, 0
66
0 , 57
6,5
0,37
7,1
360
7
27 1
0
1
L ,3
5, 1
1 , 0
—J,u
2,5
7,0
53
0, b
0, 9
3,92
b,6
35
404
12
310
43
,.,
0, 0
6,3
1,6
10,6
9, /
97
1,3
47
0,01
7,4
40
•,6
39’i
13
360
44
1,1
0,3
6,3
1,6
9, 6 3 6
n
15,9 15,4
9,2 9,0
36 93
- 1,4
- 4,9
- 0,32
7,3
- 50
- 9,6
- 429
- 13
- 362
- 34
— 1,1
- 0,9
- 5,3
1,5
Taulukko %
Järvi: Hirvasjärvi
VusiutL)uluo:
. Komjoki
Koordinaatit: 4-7 1Z7-43J4j
Kalastusoikeus kuuluu Htik 1 0nyl0n ja Käyrlnkylän VaI astuskn
nil±o
Kotitarvekalastajia 7, sivuammattikalastajia -.
t a i me n
-, säyne 50,
25.31 377 21 .7.1977
Pt/ 1
a (0-2 ml
Vnsi on humuspitoista ja ra\/innerio;suuöet ovat keskinkortaiset.
pH on korkea ja hapiptoisJus siuri talvellakin,
- IOh -
Taulukko 67.
Järvi: IsoAkka
Vesistöalus: 74.02 Kemjoki
Koordinaatit: 4-731616-49160
Pinta-ala 0,47 km2
Korkuus moronpinnasta 253,2 m
Kokonaissyvyys 3,7 m
Näkösyvyys kesällä 21 m
Kalastusoikeus kuuluu Kärpänkylän kalastuskunnalle,
Kotitarvekalastajia 14, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 30, siika 5(1,
ahven 250, hauki 100, made 20. kiiski -, särki
lahna -, yhteensä 530.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 5, muita verkkoja 25, rysiä
-,
katiskoita 5, nuottia -.
Veneitä 4, perämoottoreita 1, kesäasuntoja 1.
Syvyys m
- 0-.
-
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N ug/l
P ug/1
Fe pg/l
Mn ug/l
Na jig/l
K pg/l
Ca ug/l
Mg pg/1
Klorof. a pg/1
1,0
1,0
5,0
36
0.73
4,3
0,26
6,4
40
6,8
551
22
298
103
1,3
0,6
4.4
1,3
1.0
16,8
9,7
102
1,9
3,4
0,21
7,5
50
q,2
381
21
525
58
1,0
0.6
3,6
1,3
6,888
2,7
15,3
9,2
94
- 2,0
- 3,4
- 0,21
- 7.3
- 60
- 9,1
- 309
- 21
- 566
- 59
- 1,0
- 0,6
- 3.4
— 1,1
Vesi on humuksista ja ravinteista. Talvella esiintyy hapen vajausta.
Kesällä rehevöitymistä i1mentävit klorofvllin. pil:n ja hapen kylläs
tyksen arvot. Vusiaiu&tf.a suunniI’itu emoka1ajirvoksi (Käylän kalan
viljelylaitos). Vusiniu”u lie, Iask,:vinf.a purosia hankitaan kiiskn
mätiä n. 20 kg/a. llyvi 1iiikkijirvi.
taimen
30. säyne 50,
25.3.1977 21.7.1977
2,0
15,8
9,7
100
2,0 3,0
2,0 3,4
3,1 1,4
23 11
- 14,0
- 5,9
- 0,56
- 6,6
- 160
- 7.3
- 677
— 17
- 2250
- 267
- 1,4
- 0,8
— 5,5
- 1,5
(0-2 m)
—
—
Taulukko 6i.
l6rvi: IsoPlylil
Veuintöaluu: 74.02 Kemjoki
Koordinaatit: 473i7474
pinta-ala u,70 km
Korkuuu moronpinnasta 266,7 m
Kokonalusyvyys 5,5 m
N3kösy\Jyys kesälll 3,2 m
Kalastusoikeus kuuluu Kantokylln . alastus kunnalle.
Kotitarvekalastajia 7, sivuammattikalastajia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 50, siika 300, taimen
ahven 100, hauki -‘ made 40, kiiski -, slrki 60, slyne
lahna -, yhteens3 570,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 5, muita verkkoja 40, rysi9
katiskoita 7, nuottia -.
Veneit3 5, per9moottoreita 1, kes9asuntoja
20.7.1977
Syvyys m 1,0 3,0 4,5 1,0 4,5
t °C 0,6 2,0 3,5 15,0 14,5
02 mg/l 11,0 7,4 2,6 9,5 9,4
02 kyll. 60 55 22 97 94
Sameus, Hach 0,60 - 5,0 0,56 0,63
‘y25 mS/m 4,5 6,3 4,3 4,2
Alkal. mval/l 0,40 - 0,60 0,32 0,31
pH 5,9 - 6,6 7,4 7,4
v9ri mg Pt/l 10 - 100 10 10
KHT mg 02/1 3,7 - 3,5 4,9 4,8
N .1g/i 23 - 360 254 293
P pg/l 4 7 7 6
Fe ig/l 01 - 3010 143 228
Nn pg/l 2 - 667 27 37
Na pg/l 1,0 - 1,1 0,9 0,9
0 g/l 0,6 - 0,6 0,6 0,6
la pg/1 6,1 - 6,6 4,9 4,9
Ng g/1 1,3 - 1,5 0,0 1,0
Klorof. a g/1
-
- [1,042 (02 m)
Järvi on vähähumuksinon ja -rajnteinen, pH-arvo on korkea. Ta1
vella pohjan lähellä on hapen vajausta, Joka lisää ainepitoisuuksia.
lotsäojituksesLa sanotaan oiiL1Hr loi tiaa. Pyydykset likaantuvat
Silta menestyy rinuoisosIi
106
-
Taulukko bJ
08f\Ji: Koppelojlr\/i
Vesistöaluu: 74.02 Kemjoki
Koordinaatit: 4-7311 7549994
‘7Pinta-ola 0,49 km
Korkeus merunpinnasta 253,1 m
Kokonaissyvyys 2,2 m
Nk6syvyys kes3ll3 1,8 m
Kalastusoikeus kuuluu Kärpänkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 4, sivuammattikalastajia
Syvyys m
t
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
25 mS/m
AlkoI. rnval/i
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N jig/l
P iig/l
Fe iig/l
Nn pg/l
No ig/l
K iig/l
la ‘4g/1
Mg pg/i
Klorof, a g/l
1,0
1,0
3,0
22
3,7
8,3
0,59
6,5
100
1 6,0
537
13
11 600
138
1 , 9
0,0
7,1
n
1,0
16,5
ta imen
-, SäyflB
8,4
88
0,94
1,9
0, 0 5
6, z
80
16,4
320
‘I”
475
39
0,6
0,3
1,5
1,262 (0-1 m)
Vesi on voimakkaasti humuspiSoinen, suhteellisen vähäravinteinenja lievästi lapon. Rautopitoisuun on korkea \10r5] nkin toive] la »joi luin happipH•oisws on oihui nen,
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 60,
ahven 100, hauki 50, made 30, kiiski
-, särki
laIna
-, yhteensä 250.
20
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 25, rysiä -,
katiskoita 5, nuottia
-,
Veneitä 3, perämoottoreita 3, kesäasuntoja 2
25,3,1977 21.7.1977
- 100
Taulukko 70.
38rvi: Nunalamp
‘Jos ist8oluL:
Koordinaatit:
- 2Pinta-ala ,5/ km
Korkuus rnuronp innasta
Kokonaissyvyys 2,0 m
Näklsyvyys kes9ll9 1,9 m
Kalastusoikeus kuuluu K9rp9nkyl9n kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 19, sivuammattikalastajia
Syvyys m
t
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
‘25 mS/m
AlkaL mval/l
pH
v9ri mg
KHT mg
N pg/l
P pg/l
Fe ig/l
tin pg/l
Na ig/l
K pg/l
Ca ug/l
tlg iig/l
Klorof, a pg/l
25.3.1977
1,0
1,0
1 , 3
9
12,0
11,0
1,11
5,5
253
5,7
545
12
4310
701
2,4
1,1
13,4
3,5
tai me n
-, s8yne
Vesi on voimakkaasti humuspitoinen, l9hes noutraali. Ravinnepitoi
suudet ovat keskinkertaiset, Talvella osiintyi voimakas hapen
vajaus. itv0a ruhvlityrnisti s ii ri[ yy. tiota) 1 ipi toisijudut ovat
kurkout. liikikanLa luonnonvutui non. liikuj n juukkukuoluma
v. 1 ibS syysk’/H (mn1I”0riJi
74.02 Kemcki
4-731550-49 Q 46
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 200,
ahven 150, hauki 30, made 50, kiiski -, s9rki
lahna -, yhteensl 510,
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
katiskoita 5, nuottia
-
Veneit3 7, per3moottoreita
258,1 m
50,
-, muita verkkoja 45, rysi 3,
2, keslasuntoja 4.
••)4 •7 4fl•7•7
L • / • :1/ /
1,0
15,6
3,0
53
1,4
3,2
q
u,
7,1
70
12,3
522
18
uI 9
32
1,0
0,5
3,4
1,0
4,173 (0-1,8 ml
Pt/ 1
02/1
Taulukko 71
1är\Ji: Pieni JalmajsTVi
Vusistöuluo: 7402 Kemjoki
Koordinaatit: 4-731624-49304
Pinta-ola 0,75 km2
Korkeus moronpinnasta 259;6 m
Kokonaissyvyys 3,8 m
Näkäsyvyys kesällä 0,8 m
Kalastusoikeus kuuluu Kärpänkylän kalastuskunnalle
Kotitarvekalastajia
_3, si’iuammattikalastajia -
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 50,
ahven 1 750, hauki 40, made
-, kiiski
-, särki
lahna
-. yhteensä 1 840.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 20, rysiä
katiskoita 5, nuottia -,
Veneitä 1, perärnoottoreita
-, kesäasuntoja -.
Syvyys m
t °C
02 mg/l
02 kyll
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkal. mval/l
p8
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N pg/l
P pg/l
Fe pg/l
Cm pg/l
Na pg/l
Y
Ca pg/l
r9- -/1:y, fr5f J•
Kiorof. a pg/l
1,0
1,0
1,5
11
3,8
6,5
b, 0
70
714
16
1380
182
1,6
.1
1,
6
, 9
/
3,0
3,2
0
0
12,0
11,6
,
6,5
450
1 4, u
1350
67
21400
506
1,7
5,8
1,0
16,9
11,5
122
17,0
4,1
0,25
9,0
60
13,3
1760
55
610
63
1,1
5,3
1,4
63,668
2,8
15,2
9,0
92
5,0
4,0
0,27
7,2
50
10,9
886
35
586
47
1,1
0
3,6
1,4
Vesi on humuspitoista :10 runsusravintoista, salvella lievästi hapanta.
ll esiintyy rohuvC5itymistä jo talvella hapen kotoa. Suku tuhou
tui kokonaan \/. 1974 1 muluusti Cuppikotoun. Kulut tu1ivt keväällä
v a n t o i 61. n
ta ime n
-, säyne
25.3.1977
2,0
2,0
0
0
21.7.1977
2,0
15,8
9,3
96
(0-2 m)
111 —
Taulukko 7
l8rvi: Pikku-Kopatti
VCsjtl ?402 Kemjokj
Koordintjt 4-?3l210-492t3
2Pinta-ol, 0,56 km
Korkuuu murunpinnaota 255,0 m
Kokonalusyvyys 9,0 m
N8kösyvyys kesll9 5,0 m
Kalastusoikeus kuuluu Koskenkyl3n kalastuskunnalle
Kotitarvekaltajia 12, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg] v. 1974: muikku 300, siika %OQ, J8rvitajmen
ahven 200, haukj 100, made
-,
kjjkj
-, s8pki
-, syne
lahna
-, yhteens8 805.
Pyydyksat v. 1976: muikkuverkkoj0 20!, muita verkkoja 4, rysi -,
katjskojt0 20, nuottia 1.
Veneit3 6, perlmoottoreita
-, kes8asuntoja 6.
5397
Syvyys m 1,0 3,0 5,0 8,0
t °C 0,3 2,1 3,9 4,3
02 mg/l 11,5 11,0 5,9 1,8
02 kylL 83 82 47 14
Sameus, Hach 0,52
-
0,67 1,6
25 mS/m 1,2 - 1,3 1,5
Alkal. mval/1 0,02
-
0,05 0,07
pH 6,2
-
5,8 5,8
v8ri mg Pt/1 5
-
10 25
Kl1 mg 02/1 2,2 - 1,8 1,5
N g/l 276 - 494 428
P g/l 7
-
7 9
Fe pg/l
Nn
Na g/l
K g/l
Ca ig/l
tig ‘g/1
Klorof. a g/1
5’
14
7
122
54
785
100
_______
20J. 1977
Syvyys m 1,0 5,0 7,0 6,0
t 15,1 15,0 13,5 12,0
mg/1 9,4 9,i 10,0 9,1
02 ky 9?
Sm2u ‘, Hc 0,55 0,63 - 1,4
mS/m 1,2 1,1 1,3
A1ka1 mval/I 0,05 0,02 0,03
7,0 6,6 6,2
9ri mg Ft/1 5 5 10
2,0 3,0 3,1
N pg/l 232 344 426
0 / 7 15
9% 1 0 113 379
Mn pg/1 6 26 4?
Na 9g/1 0,5 0,5
K /i 0, 0,3
C pg/1 0,6 0,9
Ng ug/1 0,1
-
0,1
Klorof, a og/1 2,422 t0-2 m)
1 3V 1 tr 1yjtirr30r2 vdt
L , d V 1 Ofl 1 evt 3dF d c3O VdJdUbLri on tolvoilo
iii ilo o[j Kolatuo on n kipi lotty , 19/5-1977, Vasta
Jo 01 1u ior o kas o j i ykikosointon poledsiiko
tuk3et ovat onristuneet hyvin.
- 113
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Taulukko 73 Pinta-ala 0,51 km2
lärvi: Pikku Suojärvi Korkuus merenpinnasta 255,0 m
Vesistlaluu: 74.02 Kemjoki Kokonaiosyvyys ‘° m
Koordinaatit: 4-73154347700 Näk6syvyys kesällä 3,1 m
Kalastusoikeus kuuluu Kantokylän kalastuskunnalle,
Kotitarvekalastajia 12, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku -, siika 50, taimen
-,
ahven 400, hauki 100, made 50, kiiski -, särki 500, säyne 100,
lahna -, yhteensä 1 200.
Pyydykset v 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 60, rysiä
katiskoita 10, nuottia
-
\Jeneitä 12, perämoottoreita -, kesäasuntoja ii.
25.3.197?
Syvyys m 1,0 3,0 5,0 7,0
t °C 0,4 1,5 2,6 3,5
02 mg/l 5,7 5,5 5,0 4,0
02 kyll.% 41 41 35 31
Sameus, Hach 2,3 1,7 1,5
7,1 7,5 7,7
Alkal. mval/l 0,66 0,65 0,65
pH 6,7 6,6 6,6
väri mg Pt/l 40 40 40
KHT mg 02/1 3,7 5,0 5,1
N pg/l 720 426 470
P pg/l 5 - 9 5
Fe jig/l 720 - 577 593
Nn pg/l 90 51 54
Na ug/l 1,5 - 1,6
K pg/l 1,0 1,1
Sa pg/l 9,6 - 11,3
1g g/l 1,6 2,0
Klorof. a pg/l
Q]000
0Ui
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Taulukko 74, Pinta-ala 0,86 km2
äärvi: Junganjärvi Korkuus merenpinnasta 262,8 m
Vesistdalue: 74JJ4 Kemjoki Kokonaissyvyys 12,2 m
Koordinaatit: 4-73293345594 Näkäsyvyys kesällä 3,0 m
Kalastusoikeus kuuluu Kirkonkylän kalastus kunnalle
Kotitarvekalastajia 30, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit tkg) v 1976: muikku 200, siika 500, taimen
ahven 400 hauki 100. made -, kiiski -, särki 500, säyne
lahna
-, yhteensä 1 701
Pyydykset v, 1976: muikkuverkkoja 50, muita verkkoja 200, rysiä
katiskoita 10, nuottia -,
Veneitä 10, perämoottoreita -, kesäasuntoja 5,
28.3.1977 27.7.1977
Syvyys m 1,0 3,0 5,0 8,0 1,0 3,0
°C 1,1 1,6 2,9 3,5 16,4 15,4
02 mg/l 9,7 9,7 9,5 7,4 9,0 9,1
02 kyll9 71 72 73 58 94 95
Sameus, Hach 0,27 - 0,36 0,31 1,0
25 mS/m 7,6 - 7,1 7,1 5,0
Alkal. mval/l 0,56 - 0,62 1,61 0,40 -
pH 7,1 - 7,Li 7,L1 7,6 -
väri mg Pt/l 30 - 30 25 25
KHT mg 02/1 4,7 - 5,5 5,0 7,3 -
N pg/l 234 251 347 383 -
P i.ig/l 6 5 7 15
Fe pg/l 54 75 90 84 -
NnLIg/l 7 4 20 9
Na g/l 1,2 1,1 1,1 -
K pg/l 0,9 - 0,8 0,6 -
la g/l 8,4 - 7,8 5,3 -
tlg pg/l 3,1 - 2,9 2,1 -
Klorot. a pg/l - - - 2,215 (0-2 m)
116
27.7.1977
Syv/ys m 4,0 5,[J 5,0 7,0 8,0 11,2
6 14,1 12,1 2,9 8,4 7,4 6,5
02 mg/1 8,6 8,2 7,0 6,1 6,2 5,1
07 k711.° 66 78 64 54 53 43
Sameus, Hach 0,71
- -
- 1,6
25 rnS/m - 4,7 - 4,8
Alkali mval/l
- 0,35 0,36
pH 7,2 - 6,9
v9ri mg Pt/1 35 - 40
KHT mg 02/1 7,6 7,0
N pg/l 405 - - 313
P g/1 11 14
Se ig/1 132 266
Nn ig/1 7 - 31
Na pg/1
-
- 1,0
K ig/1
-
- 0,6
Sa ug/1 - 4,8
Ng i-ig/1
- 1,9
Klorof. a g/l
-
-
Vesi on humuoriitoista. Ravinnoitoisuudet ovt skinkertaiset,
pH-arvo on korkea ja happipitoisuus korkea taive11akin
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Taulukko 7S.
Järvi: Nilojärvi
Veslstöalue: 74.04 Kemjoki
Koordinaatit: 4-732100-46146
Pinta-ala 0,88 km2
Korkuus merenpinnasta 253,1 m
Kokonalosyvyys 4,0 m
Näkösyvyys kesällä 2,1 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kirkonkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 80, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku e, siika 700, taimen -,
ahven 500, hauki 200, made 150, kiiski -, särki 500, säyne 300,
lahna -, yhteensä — 350.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 150, rysiä -,
katiskoita 20, nuottia -.
Veneitä 30, pirlmoottoreita 3, kesäasuntoja -.
13 3t9
O
0,1
7,4
52
8,7
C,69
6,8
35
416
ES
676
92
2,4
8,4
1,0
3,3
24
3,0
n •1
03
U,3
6,/
40
3,4
434
55
1460
365
2,4
1,6
9, 1
1,6
22.7.1977
1,0
16,3
9,5
100
1,8
5,2
0,39
7,3
35
8,6
342
22
294
33
1,4
Q,b
6,1
1,8
5,585
30
16,1
9,4
98
1,6
5,4
0,40
7,3
40
8,6
396
27
286
31
1.5
0,8
6,0
1,8
(Cr2 ml
Syvyys m
t Dc
02 mg/l
02 kylL.%
Sameus, Iach
2S mS/m
Alkal. nval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 0,/1
N wg/l
P pg/l
Fe pg/l
Mn pg/l
Na jig/l
K pg/l
Ga pg/l
P17 pg/l
klcrof. a ug/L
Vesi on lievästi bumuspitoista.
I-arvn nn uhtHL.H [sun kork.’a.
vflitymista, jokd johtuu lahtnna
Fosfortpitoisuus on korkea.
Krjt,fll 1 1 hava 1 t 1 ivitsn ruht’—
mi ijHrin jäi.nvnsistä.
- lib
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Taulukko 7b.
Järvi: Pulkkajärvi
Vesistöalue: 74.04 Kemjoki
Koordinaatit: 4-733310-46038
Pinta-ala 0,52 km2
Korkeus merenpinnasta 288,3 m
Kokonaissyvyys 13,0 m
Näkösyvyys kesällä 6,7 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kirkonkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 30, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku , siika 300,
ahven 200, hauki 100, made -, kiiski
lahna
-, yhteensä 600.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 100, rysiä
-,
katiskoita 10, nuottia -.
Veneitä 10, perämoottoreita r, kesäasuntoja
Syvyys m
toc
°2 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N pg/l
P pg/1
Fe pg/l
Mii pg/l
Ne g/l
K ug/l
Ca ug/l
Mg pg/1
Klorof. a ug/1
24.3.1977
1,0
07
7.8
56
0,54
8.9
0.75
7.1
10
5.5
194
5
24
37
1,0
0,9
9.3
3.5
e, särki
ta ime n
-. säyne
2,0
1,7
6,9
51
1
1’
1-4,4
7,3
0,52
7,6
10
5,0
505
35
72
14
1,0
0,9
-
7,9
-
3,1
0,946 2-2 rnJ
lasi on v3hlhumuksista ja -ravintaista,
pitoisjus korkea. Suon istutuksat ovat
12,0
5,3
2, 0
23
4,4
7,9
0,70
5,9
50
b,2
521
37
1506
317
pH-ario on korkea ja happi
onnistuneet hyvin.
23.7.1977
1,,
11 -
5,3
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fl
L
rn/1
/
Sarnaus, larS
y25 oS/o
AlKoi. mvai/1
pH
vSri g Pt/1
Kl1 mg 07/1
N pg/i
P pg/1
Ks p/1
Mn ug/I
No pr/I
5 ps/l
la iig/i
Kg pg/i
Klorof. a pg/1
b,u
12,7
2 .4
61
/ ‘5
,62
7,9
lu
5,6
265
12
65
32
10,
10,3
5,4
50
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Taulukko 77. Pinta-ala 0,90 km2
Järvi: Yli-Meskusjärvi Korkuus morenpinnasta 294,1 m
Vesistöalue: 74.04 Kemjoki Kokonaissyvyys 8,0 m
Koordinaatit: 4-732368-45420 Näkösyvyys kesällä 3,1 m
Kalastusoiksus kuuluu Kuusamon kirkonkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 11, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 300, taimen
ahven 200, hauki 50, made 20, kiiski
-, särki 200, säyne
lahna
-, yhteensä 770.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-. muita verkkoja 50, rysiä
katiskoita 12, nuottia -.
Veneitä 9, psrämoottoreita 1. kesäasuntoja 3.
25.3.1977
Syvyys m 1.0 3.0 5,0 7,0
t °C 0,5 2,1 4,0 4,8
02 mg/l 9,9 6,3 2,6 0
02 kyll.% 71 47 21 0.
Samsus, Hach 0,82
- 19,0 48,0
mS/m 6,4
- 8.5 12,2
Alkal. mval/l 0,55
- 0,81 1,05
pH 6,9
- 6,8 6,9
väri mg Pt/1 20 - 160 500
KHT mg 02/1 4.0 4,4 8,6
N pg/l 234
- 525 654
P ug/l 5 - 13 16
Fe pg/l 47
- 1710 13500
Mn pg/l 1
- 167(1 5890
Na pg/l 1.2 1,4
K vg/l 1,0 1,3
Ca ug/1 8,6 14,3
Mg pg/1 1,4 1,8
Klorof. a ug/1
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Sy\JJy26 m
t
09
u mg/l
02 kyllil
Sameus, Hach
25 mS/m
Alkali mval/l
pH
vJri mg Pt/l
KHT mg 32/1
N ijg/l
P pg/l
Fe pg/l
Pn ig/l
Na pg/l
K pg/l
Fa pg/1
Ng pg/J
KIn;of. a pg/l
______
22.7 1
1,0 3,0
lE , 15,5
9,5
1 JO
1,1 —
4,9
0,32 -
7,E1
10 -
6,0 -
364 -
11
99 -
12
1,0 -
1,0 -
5,6 -
1,0
, Htl ((1-2 rn)
7,]
14,
5,1
51
1,4
4,
1 ,34
/,1
15
271
10
212
54
1 , 0
1,0
5,5
1, 1
Jlrvi on v3hlhumuksinpn ja -ravinteinn pH-arvn on korkea.
Talvella pohjan lShpltl hapeton, mikl 1i99 ainpJtoisuuksia.
77
1,
4,5
9 33
7, J
25
5, 1•
303
15
192
15
iulukk 7
l3rvi: Hoikkajlrvj
VCsist5ltJ(: 7405 Kemjcki
Koordjnaatjt: 47,7557 4544
Pinta-ala 0,51 km2
Korkuu rnL’runpinnatd 235,3 m
Kokoniisyvyys 2,7 m
N3k5syvyy5 kesll5 > m
Kalastusoikeus kuuluu Hylteikln kalastuskunnalle
Kotitarvekalastajja 15, sivuammattikaiastaja -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 100,
ahven 349 hauki 50, made 100, kijskj
-, s3rki
lahna
-, yhteens3 55.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 24, rysi3
katjskoita 3, nuottja
Veneit3 5, perSmoottorejta
, kesSasuntoja
‘J’r :j nr,
c]
napi itoisuus korko
t a i me n
-, slyne
22,3.2977 19.7,1977
Syvyys m 1,0 1,0
0,1 11,2
02 mg/l 7,
02 kyll.9 53
Sarneus, Hach /,H 1,
25 cnS/m 15,1 ,4
f-\iKciI. mval/i
,n2
p5
“i- mg Pt/l 70
V\fJ 513
0 og/l 327
0 14
Fe pg/l 1450
Nn pg/l 11
Na pg/l 1,0 1,4
K ng/ 1 5,5
‘
CIa ig/1 4J
7,.
urof. a s’/l
j vI5ravintcjs, pHarvn on knrkua ja
ta1\J9 1aej n
-
123 -
Taulukko 79. Pinta-ala 0,92 km2
Järvi: Korpijärvi Korkuus morenpinnasta 239,7 m
Vesistäalue: 74.05 Kemjoki Kokonaiusyvyys 3,3 m
Koordinaatjt: 4-727848-48595 Näk6syvyys kesällä - m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden
kalastuskunnalle
Kotitarvekalastajia 50, Bivuammattikalastajia 7.
Kalansaaijit (kg) v. 1976: muikku -, siika 300, taimen —,
ahven 300, hauki 200, made 100, kiiski
-, särki 150, säyne
lahna
O•
yhteensä 1 050,
Pyydykset v. 1976: muSkkuverkkoja -, muita verkkoja 300, rysiä
katiskoita 10, nuottia -, muita 40.
Veneitä 3, perämoottorsita -, kesäasuntoja
22.3.1977
Syvyysm
O O
t°c 1,1
O
02 mg/l 5,0
O 02 kyll.% 37
Sameus, Hach 2,5
mS/m
0
4,2
Alkal. mval/l 0,52
pH 6,3 O
väri mg Pt/l 180
KHT mg 02/1 94
N pg/l 1060
P ug/l 24
Fe pg/l 682
Nn ug/l 96
Na ug/l 1,2
K
.Pg/1 0,6
Ca pg/l 2,1
Mg lIg/1 2,1
Klorof. a ug/1
Vesi on humuksista ja lievästi hapanta. Ravinnepitoisuudet ovat
suurehkot. Happtpjtojs1j15 on talvella nl]ut tyydyttflvjj KusIi
havainnot puuttijv, Sfijn iniutukniji ovat onnjy;t.ir,uet erittfljn0
hyvin.
01
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Taulukko 80.
Järvi: Lauttajärvi
Vesistönluu: 74.05 Kemjoki
Koordjnaatjt: 4728360-48654
Pinta-ala 0,91 km2
Korkuus morenpinnasta 231,7 m
Kokonainsyvyys 5,7 m
Näkösyvyys kesällä 3,5 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesialuei
den kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 4, sivuammattikalastajia
Syvyys m
t oc
02 mg/l
02 kyll.%
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/1
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N ug/l
P ug/l
Fe jig/l
Mn pg/1
Na pg/l
K pg/l
Ca ug/l
Mg pg/l
Klorof. a ug/1
1,0
1,4
9,3
69
0,28
8,6
0,77
7,1
15
5,3
270
3
56
30
14
0.4
1,5
7,9
4,7
3,7
1,6
13
3,2
11,6
1,07
7,0
70
4,4
633
6
1380
142
1,5
(1, 5
2,1
12,0
1.0
14,8
9,3
95
0,70
6,0
0,48
7,5
15
7,3
289
7
166
5
1,0
0,3
2,0
6,3
1,356
taiman
-, säyne 20,
3,0 4,5
14,5 14,5
9,0 9,1
91 92
- 0,80
- 6,0
- 0,48
7,6
- 10
- 6,9
328
- 10
- 148
7
— 1,0
- 0,4
1,1
- 6,0
Vesi on vähähumuksieta ja -ravinteista. pH-arvo on korkea. Talvella
alusvedessä esiintyy hapenvajausta ja siitä aiheutuvaa aineiden rikas
tumista. Järvi on vuokrattu 10 vuodeksi (1971-1081) yksityisille.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 50, siika 50,
ahven 100, hauki 30, made 40, kiiski
-, särki
lahna
-. yhteensä 290.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 10, muita verkkoja 20. rysiä -,
katiskoita 4, nuottia -.
Veneitä 1, perämoottoreita
-. kesäasuntoja 1.
22.3.1977
3,0
2,8
4,2
32
19.7.1977
(0?2 m)
12j -
Taulukko 91
Jr\Ji: Suoj9rvi
Vesistöalu: 74.06 Kemjoki
Koordinaatit: 4-726120-46470
Pinta-Li 0,34
Korkuu murunpinnasta 237,0 m
KokonaiHsyvyys 1,0 m
N3kösyvyyn kns8ll8 >1,0 m
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku -, siik 152,
ahven 300, hauki 260, made200, kiiski -, s3rki
lahna -‘ yhteens9 002.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 60, rysiä
katiskoita 16, nuottia -, muita 50.
Veneitä 1, perämoottoreita -, kesäasuntoja -.
Syvyys m
t
02 mg/l
02 kyll.t
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
väri mg
KHT mg
N jig/l
P pg/l
Fe pg/l
Nn pg/l
Na pg/l
K og/l
la iig/l
ry6 pg/l
Klorof. 0 g/l
19.7.1977
0,6
17,0
9,4
100
0,90
n
0,45
7,5
40
1 0, 5
486
12
161
12
1,0
0, 4
1,1
5,0
Vesi on humuspitoista, ja ravinnepitaisuus on pienehk6. pH-arvo
on korkea. Kalakuolemia ei olE havaittu.
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesialuei
den kalastuskunnalle ja HySteikön kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 4, sivuammattikalastajia -.
ta ime n
-, säyne
Pt/ 1
02/1
1 ,701 0-2, ml
-Taulukko 82.
J3rvi: YlKaartoj3rvi
Vesistloluo: 74.05 Kernjoki
Koordinaatit: 472849646635
Pinta-ola 0,57 km2
Korkuus fllurunpiflfl05ta 231,0 m
Kokonaissyvyys 7,3 m
NkLisyvyys kes3ll - m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesialueiden
kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastaj ja 50, sivuammattikalastaj ja
Syvyys m
t 00
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
T25 mS/m
Alkal. mval/l
vlri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N iig/l
P pg/l
Fe pg/l
Nn iig/l
Na pg/l
K ug/l
Ca iig/l
flg ‘1g/l
Klorof, a pg/l
1,0
0,1
9,8
70
1,6
0,5
0,74
6,9
60
49
306
4
919
20
1,9
0,6
1,1
6,1
1.
4,0 6,3
23 21
6,9 5,3
52 49
1,4
0,2
- 4,5
- 50
- 56
305
- 831
56
- 1,9
- 6
,
- 3,1
6,1
taimen
-,
-, s3yne 3TT],
Kalansaaliit (kg] v. 1976: muikku 150, siika 100,
ahven 400, hauki 200, made
-, kiiski
-, s9rki
lahna
-, yhteens3 1 150.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 35, muita verkkoja 50, rysi6
katiskojta 25, nuottia
-
Veneit 5, per3moottoreita
-, kesasuntoja
22,31977
3,0
1,7
7,4
- 127 -
Syvyys m
t c
0 mg/1
°2 kyll.%
Sarneus, HanS
25 mS/m
AlkaL mval/1
pH
vSr± rng Pt/1
KHT mg 02/’l
N pg/l
P pg/l
En og/l
rin pg/l
Na pg/l
K g/1
la ig/I
fIg 05/1
Klorof. a
4, 9
8,9
91
0,60
2,7
0,10
7 fl -/ ,u
30
8,3 -
3.59 -
8 -
225
14 -
1,4
0,4 -
1,4 -
1,251 (2-2 rn
1 7 , 1
8,2
80
o, 7 0
3,3
6,22
8
2 [5
1?
1,4
0, 4
1,
2,3
Vnsi en humuspitoisSa ja \Jsharauintnista. pH-arvo 18he113
neutraalia. Happipitoisuiis SyyS talvellakin.
13.7.197?
8,0
88
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kesSasuntoja
-
22.3. 1 977
Syvyys m 1,0 4,0 13,0
t °C 0,5 3,3 4,7
02 mg/1 114 5,5 1,4
02 kyll.% 52 65 11
Sameus, Hach 0,30
- - 3,7
mS/m 3,5 5.6LD
Älkal. mval/l 0,23
- 0,45
pH 6,9
- 6,5
\/Pi mg Pt/1 20 60
KHT rng 07/1 4,7 3,7
N pg/1 428
- 411
P sg/i 10
- 16
Fe pg/1 ld
- 550
Sn pg/l 26 1710
Na g/l 1,3 1,6
o pg/1 0,5
- 0,6
Ca g/i 3,4
5,6
Vg iig/1 1,0 1,4
Klorot, a pg/1
-
-
Taulukko 53.
JäTvi: Ölkynjlrvi
Vusistloluo: 74.05 Kemjcki
Koordinaatit: 4-725950-48700
Hinta-ola 0,60 km
Korkuuu mt:renpinnosta 269,0 m
Kokonai3syvyys 13,6 m
N8k5syvyys kesi13 5,2 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesialu
eiden kalastuskunna ilo ,a Kurvisenkyl8n kalastuskunna lie.
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg’i 1976: muikku 150, siika 50, taimen
ahven 100, hauki 20, made 50, kiiski
-, s3rki
-, s5yne
iahna
-, yhteens3 370.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 10, muita verkkoja 20, rysi 1,
katiskoita 5, nuottia
Veneitl 5, perärnoottoreita 2,
3,0
1,7
9,6
73
5,0
3,0
7,3
57
7,0
4,2
5.,?
45
0,33
3,8
0,25
u,J
37
43
14
70
34
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5,5 11,0 12,0
14,7 7,3 6,6
9, 5,6 4,2
91 52 36
0,52 - 1,3
3,3 - 3,7
-
- 0,21
7,3 - - 6,4
1 15
5,2 - 4,1
164 - - 363
5 - - - 13
33 - 160
42 124
- 1,5
-
- 0,5
- 3,0
- 0,3
Vesi on v9h2humuksisto jo -rovin i o. pH-orvo on korkeafl
Hoppipitoisuus tolveliokir titt””.
/ * 77
12,1
C, /
79
1 0, 0
0,2
,[
55
Svys m 1,1
09 1,/
2 mg/1
9,3
02 kyll.l
Someus, Hoch 1,41
25 mS/m
3,3
Alkali mval/l (1,21
pH 7,2
v3ri mg Pt/1 lu
KHT mg 02/1 5,2
N pg/1 256
P g/1 lj
Fe pg/1 37
Nn pg/1 4]
No pg/1 1,0
K pg/1 1,5
Sa g/1 3,0
tlg sg/l 0,3
K1orof o g/1 1,750 (0-2 m)
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Taulukko 84,
Järvi: Iso Vihtajärvi
Vesistlalue: 7406 Kemjoki
Koordinaatit: 4-729B4-49202
Pinta-ala 0,70 km2
Korkuuu mc enpinnasta 274,0 m
Kokonalusyvyys 17,5 m
Näkäsyvyys kesällä 5,6 m
Kalastusoikeus kuuluu Kurvisenkylän kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 10, sivuammattikalastajia
-
Syvyys m
t
02 mg/l
02 kyll.T
Sameus, Hach
mS/m
Alkali mval/l
pH
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1
N iig/l
P ig/l
Fe g/l
Nn pg/l
Ne pg/l
K pg/l
la pg/l
Ng pg/l
Kiorot. a
1,0
0,7
10,6
77
0,57
2,3
0,12
6,7
25
4,5
272
21
70
54
1,2
0,9
0,5
kesäasuntoja
-
22 3,1077
8,0
4,0
0,1
72
0,35
0,12
L.
20
4,;
260
7
6;
53
te i me n
-, säyne
10,0 16,0
4,; 4,2
8,9 378
71 30
1,1
-
0,17
— U,j
- 40
-
- 572
- 21
- 454
- 1000
- 1,2
- 0,6
— 3,1
- 0,6
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku
-, siika 100,
ahven 200, hauki 50, made 40, kiiski -, särki
lahna
-, yhteensä 390.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja
-, muita verkkoja 40, rysiä
katiskoita 5, nuottia ,
Veneitä 5, perämoottoreita
-,
3,0
2,7
8
75
5,0
3, 5
a, 4
74
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Syvyy m
t
2 g1
02 kyll.%
Sameus, Hach
‘25 mS/m
Alkal. mvul/1
p3
vSri mg Pt/1
KHT mg 2’
N pg/1
P pg/1
Fe pg/1
ln pg/I
N pg/I
K p/1
Cc pg/1
lg pg/1
Klorof. c pp/l
,J
11 ,/
13
1,0 ,u3
2,1
0,10 0,1
7, 7,
15
5,1 5,1
251 247
13 /2
4/ 41
15 21
1,4 -
u,5 -
3,U -
-
1,325 tu- ml
/.1 1/?
1
1 , 3
1
5, /
75
1,0
1 , 4
3,5
76
7,
11 , 1
‘5
ui
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Syvyys m
t
0
°2 mg/l
02 kyllil
Sameus, Haoh
mS/m
Alkoi mval/l
pH
vlri mg
KHT mg
N og/l
P pg/l
Fe pg/l
Nn og/l
Na i-’g/l
K ig/l
Ca iig/l
Ng pg/l
Klorof, a pg/l
12,0 15,0
5,0 5,3
7,0 5,2
65 51
1,5
- 2,4
- 0,13
- 6,3
25
- 4,6
- 284
16
330
- 302
- 1,5
- 0,5
- 7,1
- 0,6
Vesi. on lievlsti hurnuspitoista J ravinnepitoisuudet ovat keskin
kertaiset. pH-arvo on suhteellisen korkea. Happipitoisuus On
hyvl talvellakin.
10,0
7,3
5,4
72
11,0
5,2
8,0
67
Pt/ 1
1
kesäasuntoja
13.3 1977
Syvyys rn 1,0 4,0
t °c 0,5 3,3
02 mg/1 7,6 7,1
02 kyll.S 56 55
Sameus, Hach 0,5 -
mS/m 3,1
AlkaL mval/1
p6 5,5
väri mg Pt/l
KHT mg 02/1 5,8
N pg/l
-
P pg/l
Fe pg/i 337
rin /1
No pg/l 6 -
K pg/l 0,6 - 0,8
Ca pg/l 1,8 2,6
8g pg/1 0,6 - 1,0
Kiorof. a ig/1 -
Taulukko 85.
3ärji: Latvaärvi
V0sistlfiluu: 74. tH Kutnuki
Koordinaotit: 4-/tH//-0{1/l
Pjflt-ri1D 0,77 km2
Korkuu muronpinnata 259,2 m
K okonii osyvyys 11,0 m
Näk6syvyyu ks91lä 1,9 m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kinnan kylien yhtnisten vesaljeiden
i Iammplan kylln kalastuskunnallE.
Kotitarvekalastajia L, sivuammattikalastajia -.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikKu 459, siika -,
ahven 200, hauki 1SU, modelSO, kiiski -, särki
lahna -, yhteensä 50.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 55, muita verkkoja
katiskoita 5, nuottia -.
Veneitä 6, perämoottoreita -.
ta irnen
-, säyne
30, rysiä
2,$
7,8
60
5,3
3,7
6,0
3,8
6,1
4$
1,2
3,2
0,15
6, 6
0
5,5
325
17
455
94
11,0
4,3
2,2
18
2,3
3,7
0,24
5,7
89
5,1
342
26
592
$86
1,7
134
Syvyys m
t 05
0 mg/1
02 ky11l
Sameus, Hach
mS/m
Alkal. mval/l
pH
\J2Ti mg Pt/1
KHT mg 03/1
N ig/1
P g/l
Fe pg/l
No ig/1
Ne ig/1
K ig/1
Cc g/1
Ng iig/1
Klorof, a pg/1
197
1,0 5,0
14,4 13,8
1,3
2,4
0,15
7,0
25
7,1
315
21
250
49
1,6 -
0,6 -
1,3
0,5 -
2,812 (0-2 m)
10,0
9,3
3,3
35
- 1,9
- 2,8
- 0,17
- 6,4
- 40
- 7,6
474
- 42
- 743
- 43(1
1,5
- 0,6
2,5
0,8
\Jesi on humuspitoista ja 1ie3sti hapanta. Fostoripitoisuus
n kohtalainen. Hapen vajausta esiintyy alusoedess3,
1977
8,7
88
6,0
11,1
6,1
57
8,6
85
0,32
2,5
0,14
6,9
35
7,9
371
17
268
65
Syvyys m 1,0 5,0
oV
-)
t L 0,7
02 mg/l 11,2
02 kyll. 81 74 -
Sameus, Hach 0,35 - 0,20 0,35
mS/m 2,0 2,1 2,4
AlkaLmval/l 0,11 - 0,10 0,11
pH 6,? 6,4 6,3
väri mg Pt/l 25 25 25
KHT mg 0/l 5,1 5,5 5,4
N g/l 272 - 464 366
P g/l 5 7 5
Fe ig/l 40 - 43 68
Nn g/i 0 - 16 55
Na g/l 0,9 - 1,4
K g/1 0,4 1,0
Ca pg/l 1,5 5,6
Ng ig/1 0,6 1,6
Klorof. a
Taulukko 86.
Järvi: Pikku Syrjäjärvi
Viiztlaluu: 74.06 Kemjoki
Koordinaatit: 4-7Li?UU-4961%
Pinta-ola 0,50 km
Korkuun rTluronpinnasta 250,6 m
Kokonoiosyvyys 7,0 m
Näkäsyvyys kesällä - m
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesialu
eiden kalastuskunnalle ja metsähallitukselle.
Kotitarvekalastaj ia 5, sivuammattikalastaj ia
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku , siika -, taimen
ahven 100, hauki 50, made 30, kiiski -, särki 100, säyne
lahna -, yhteensä 280.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja -, muita verkkoja 15, rysiä
katiskoita 2, nuottia
-,
Veneitä 1, perämoottoreita -, kesäasuntoja
22.3,1077
3 , u
2,0
1 0, 4
78
4,0
0,5
7,6
59
7,0
01
+ 8uikkua esiintyy vähän.
\Ju on vähähumuko iula ja -raviriteHt o sekä lievästi iapanta.
10UU toiv lokiri hy\/ä. Niveu
Taulukko 6/ 2Pinta-ola U,?c+ km
J3rvi: Peurajlrvi
VusistLialuH: 74.07 Kemjoki
Koordinoatit: 4-720605-50064
Kcrkuui morunpinnasta 279,2 m
Kokonaisyvyys 10,0 m
Nk6syvyys kusäll 2,5 m
Kalastusoikeus kuuluu Tammelankyl3n kalastuskunnalle.
Kotitarvekalastajia 6, sivuammattikalastajia
-.
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 100, siika taimen
ahven 50, hauki 30, made 30, kiiski -‘ särki
lahna
-‘ yhteensä 210.
Pyydykset v, 1976: muikkuverkkoja 5, muita verkkoja 20, rysi
katiskoita 3, nuottia
-
Veneit 2, permocttoreita
-, kesäasuntoja
23,3.1977
1.
Syvyys m
02 mg/l
02 kyll.
Sameus, Hach
‘25 rnS/m
AlkaL mval/l
pH
väri mg
KHT mg
N pg/l
P pg/l
Fe pg/l
Mn ig/l
No pg/l
K iig/l
Ca pg/1
Mg pg/l
Klorof.
1,2
3,8
0,27
6,5
30
5,9
246
10
104
15
2,3
0,0
3,5
0,0
— 1,1
- 4,1
- 0,29.
- 6,4
- 30
- 5,8
- 342
- 12
- 129
- 250
5,6
6,2
n r)
L
,
JL
6,8
80
6,7
510
17
11 FiQ
224
-‘ säyne
1,0 3,0 4,0 5,0 10,0
0,5 2,2 3,0 3,6 4,3
9,7 7,7 5,6 4,8 8,0
70 56 43 38 64
Pt/l
02/1
o pg/l
33
3o
0
.
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3
3)0
C
i
3
3
3
)
;
333
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-203
3
0
3
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i
303
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[.)
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3)
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0
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1•
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E
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3)
3)
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3
3
3)
3)
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J
3
-
3)
3)
3)
3
N
0
1
-3
0-3
C
l
3
r--1
3)
3)
-
-
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
1
3]
C
l
20
C
l
0
20
00
0
-
3)
3)
1
3)
3)
-
00
L
(]
3).
1
3
1]
3)
-
-4
3
3)
(3
3)
0
0
3
)
03
0033
0
00
2)
3)
23
3
3)
-
3)
o
L
F
0)
0
E
)
N
3
03
cl
0—
-1
0311]301
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Taulukko 80.
J9rvi: SuurIJarvi
Vesiot lue: 74.07 Kemjoki
Koordinaotit 4-729557-50203
Pinta-1o 3,35 km
Korkeus ruurunpinnosta 275,7 m
Kokunaissyvyys 14,2 rn
Nkösyvyys kes9llä 4,5 m
Kalansaaliit (kg) v. 1976: muikku 1350, siika 700,
ahven 400, hauki 250, made 70, kiiski
-, sSrki
lahna
-, yhteens3 2 770.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 56, muita verkkoja
katiskoita 13, nuottia
-,
Veneit 10 per9moottareita 7, kesäasuntoja 7.
ta imen
-, säyne
50, rysiä
-
13.3 1977
Syvyys m
t Ofl
02 mg/l
02 kyll.?
Sameus, Hach
mS/rn
Alkali rnval/l
p0
väri rng Pt/l
KHT mg 02/1
N og/l
P pg/i
Fe iig/l
rin pg/l
No pg/l
K iig/l
Ca og/l
rlg jig/l
Kiorof, a og/l
1,8
1,5
0,13
15
5,1
219
7
72
18
1,2
0,6
, 5
0,5
3,0
2,2
11,3
85
[i, 0.
3,3
7,9
- 61
1,3
- 2,7
- 0,15
5,4
- 19
4,3
- 222
5
- 42
- 14
12,0
4,2
3,4
27
1,1
33
0,27
6,3
40
4,9
327
7
441
1,7
0,9
3,3
2,3
Kalastusoikeus kuuluu Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesialueiden
ja Tammelankylän kalastuskunnolle sekä metsähalUtukselle,
Kotitarvekalastajia 20, sivuammattikalastajia
1,0
0,5
4,
2,9
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Syvyy
05
02 mg/1
02 ky11°,
Fameus, HeuS
mS/m
Alkoi vol/l
p8
,ari mg
KHT rng
N pg/l
P pg/l
Fe pg/l
Vn pg/l
No Pg/l
K Pg/l
Fa pg/l
Hg pg/I
Kloroi a pg/l
19. 7 13
1, 5,0
14,2 14,2
9,4 9,2
94 32
0,53 0,Ff
1,4 2,7
0,12 0,12
7,0 7,2
10 10
4,7 5,4
335 41$
24 17
58 99
38 39
3,174 (0-2 m)
7/
10,0 13,C
13,1 11,3
3,4 5,5
82 52
1,3
-
- 0,13
6,5
20
- 5,1
- 377
20
300
152
1,4
0,6
- 1,$
0,5
Vesi on
Hapenvoj
v3h9humuksisto jo -rovinteisto sek$ lievlsti hopanto
austa esiinbyy alusvedess$. Rajovesi
Pt/l
02/1
140
Taulukko 30.
J3rvi: Yll-V3ptt6
Vesjstöaluu: 74.07 Kemjokj
Koordinaatjt: 4-729737-49506
Pinta-aja 0,76 km2
Korkuun murenpjnnasta 286,8 m
Kokonainsyvyys 8,1 m
N3k6syvyys kesällä 4,5 m
Kalansaaljit (kg) v. 1976: muikku 120, siika 50,
ahven 150, haukj 50, made 50, kiiski
-s s3pkj
lahna
-a yhteens3 420.
Pyydykset v. 1976: muikkuverkkoja 10, muita verkkoja 20, T]5i3
katjskojta 2 nuottja -.
Veneit3 2, perämoottorejta
-, kesäasuntoa
• •
Syvyys m 1,0 3,0 5,0
t 0 0,5 3,4 4,2
02 mg/l 10,6 5,8
0% kyli. 76 45
Sameus, Hach 1,0 2,9
mS/m 4,2 5,7
Alkal. mval/l 0,32 0,42
pH 7,0 6,7
vl ri mg Pt/l 20 40
KHT mg 02/1 4,0 3,3
N g/l 176 254
0 iig/1 7 12
Fe pg/l 29 689
Nn g/i 31 234
Na g/l 2,4 -
K g/l 0,6 -
Ca pg/l 4,0 -
N. pg/1 U,5
Klorcf. a g/i
Kalastusoikeus kuuluu Tammelankyl3n kalastuskunnalle ja metsähalli
tukse lie,
Kotitarvekalastajia 3, sivuammattikalastajia -.
ta imen
-, Syne
16,0
6,3
0,57
6,7
160
3,4
299
1 820
399
0,9
0,5
4,0
0,8
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Syvyys rn
00
°2 mg/1
02 ky11
Semeus, Hach
25 mS/m
AlkoL rnval/1
pH
\/SP1 mg Pt/1
KHT mg 02/1
tJ ig/I
P lJg/l
Fe pg/l
Nn pg/l
Ne iig/l
6
Se pg/i
tig .ig/1
Kloro-F. 0
1 1 ,
3,4
j5 49
1,1
3,7
0,27
-
20 -
4,4 -
117
25 -
2,2 -
0,5
3,3 -
0,4 -
1,709 (0-2 m)
1 7 1 0 77
1 .3 ,
1,1
24
4, j
0,32
493
45
1 640
9J
2,6
0,9
3,4
‘-1 4
Vesi on lievlsti humuspitoista. pH-or\Io on kohtalaisen korkea.
Aluseedess5 hapenvajausta ja siit2 oiheutuvaa ineidn rikastu
mista. Vuosina 1976-76 kuollut ahvunL runsaast’. iloissa
esiintyi mlt3paisuita.
1 , /
1
L.
u
LOI
4. T 1 L • 1’ ‘4 • T
4.1 dEt.. N LAATbE?uI ,E(ISTiA LITTA1N
‘.fr muscluean järvfl voidaan pitYi Iua’Gmäaflisti (Laaksonen
vie ampiri ja karumpina. Vsist&alu....id r L ckor or
r ai,ujk jsa huomattava ero.
.j n.. eetti, kalsium ja s4hkönjohtavuus €rnav rwrkitse
<0,02) vesistöalueiden kesl.’n kokc a O
ovat Koutajoessa suurimpia (tdulukko 30). Kql magn sium
itapitoisuukeissa on vesistöalueiden kesKen m’xI .T ‘ia
OLI <),i11, erajä nfln, ottä magnksiumpitoisuus on s r Kauta
rautapitoisuus lijoessa. Talvella tapparruuasIE se
rr
-erkitsevä ero; Koutajon vesistöalupella pH on korkein.
IJKtn. sKalansaaliit poikkeavat myös merkitsevästi eri vesict3
lu illa; suurininat saaliit on saatu Kemjoen vLesi3töalJLp...ta
dulukot O- 4).
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4.2 VEOENLAATUOMINAISUUOET
Veden ominaisuuksia tarkastellaan seuraavassa Laaksosen
(1970, 1972) esittäminä muuttujaryhminä, koska veden laatu
koostuu tietyistä perusosista.
4.21 E 1 e k t r o 1 y y t i t
Sähkönjohtavuusarvot ovat pienimmät lijoen ja suurimat Kouta
joen vesistöalueella (taulukot 90-94). Arvot ovat suurimmillaan
talvella alusvedessä hapen vajauksesta aiheutuvasta elektrolyyt
tien liukenemisesta johtuen. Koutajoen arvot ovat huomattavasti
keskimääräistä korkeampia. Sähkönjohtavuus korreloi voimakkaim
min alkaliniteetin, kalsiumin ja magnesiumin kanssa. Korrelaa
tiota on myös kaliumin ja pH:n kanssa, talvella myös päällys
veden natriumin ja mangaanin kanssa (taulukot 95-97). Natriumin
ja kaliumin pitoisuudet ovat alhaiset ja samaa luokkaa kuin
syvännetutkimuksessa (Laaksonen 19/flhjvaitut. KaliLim ja nat
rium korreloivat molemmat sahkönjohtavuuden kanssa. Kalium
korreloi lisäksi koko aineistossa raudan, kokonaistypen ja
kalsiumin kanssa, talven alusvedessä myös KHT:n kanssa.
Kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudut ovat Koutajoen vesistö
alueella huomattavan korkeat. Ainoastaan maan lounaisosassa
on Laaksonen (1972) todennut korkeampia pitoisuuksia.
Pitoisuudet ovat talvella korkeimmillaan. Vertikaalinen jakautu
minen on lievä. Määrät selittynevät kallioperän kalkkipitoisuu
den perusteella (Simonen 1964).
Paitsi keskenaän kalsium ja magnusiurn kurniloivut koko ainuis
tossa sähkönjohtavuuden ja alkaliniteetin sekä negatiivisesti
hapen kyllästysprosentin kanssa, kalsium lisäksi KHT:n ja nat
riumin kanssa. Kesällii kalsium knrruhd etenkin piällysveden
till:n kanssa.
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4.22 p H j a a 1 k a 1 1 n 1 t e e t t 1
pH:n ja alkaliniteetin arvot seuraavat kalsiumin ja magnesiumin
pitoisuuksia. Koutajoen vesistöalueella arvot ovat suurimmat;
lijoen vesistöalueella pienimmät. Kesällä päällysvudessä pH on
keskimäärin yli 7, alusvedessä lijoen vesistöalueella lievästi
happaman puolella. Talvellakin Koutajoen alueen vedet olivat
neutraaleja, muilla alueilla lievästi happamia.
Alkaliniteetti ja pH korreloivat keskenään. Koko aineistossa
(n 273) pH korreloi kalsiumin ja magnesiumin ohella myös hapen
kyllästysprosentin kanssa ja negatiivisesti mangaanin ja raudan
kanssa. Alkaliniteetti korreloi naiden lisäksi kaliumin, nat
riumin, sameuden ja sähkönjohtavuuden kanssa.
Kesällä pH korreloi päällysveden KHT:n kanssa positiivisesti ja
alkaliniteetin tavoin myös kaliumin kanssa, talvella puolestaan
negatiivisesti päällysveden KHT:n ja kokonaistypen kanssa. Alka
liniteetti korreloi pH:sta poiketen ktsal1ä negatiivisesti pääl
lysveden KHT:n kanssa.
4.23 Sameu e , rauta. ma ngaa n i ja
kemiallinen h a pen tarve
Sameutta esiintyy etenkin talvella alusvedessä. Vähiten sameut
ta aiheuttavia aineita on Koutajoen vesistöaluoella. Korrelaa
tiota ilmenee kesällä typen, fosforin ja raudan sekä hapen kyl
lästysprosentin kanssa niin, että samuus lisääntyy päällysvedessä
hapen lisääntyessä ja alusvedessä hapen vähetessä. Talvella
—Grrelaatio on 1] ysvuiiiissikin nigaI. i lvi mm. Ta] vt’1 ]a z’aLitian
ja mangaanin korrulaatio swnuudun knnst;, on ;u1vuinpi kuin IwsiIl3
:zaulukko g6).
Ra.utapitoisuudet ovat Iijotm ja Kemjoen vesistöalueilla korkuah
kot, Koutajoen alueella taas eritt3in aihaiset. Korkeat arvot
johtuvat lähinnä talviaikaisesta rikastumisesta alusveteen.
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Rauta korreloi vahvasti kemiallisen hapentarpeen kanssa, paitsi
kes3ll3 alusvedess3. Raudan korrelaatio kokonaistypen ja -fosfo
rin kanssa un selvin talvella eluevedess3.
Nangaanissa ei ole yht3 suuria eroja lukuunottamatta Kemjoen
vesistlalueen alusveden eritt3in korkeita arvoja tx = 1025 pg/l).
Nangaanilla ja hapen kyll%stysasteella on negatiivinen korrelaa
tio kes3ll3 alusvedess3 ja talvella p33llysvedess3.
Kemiallinen hapentarve en uuurin lijoen ja pienin Koutajoen vesis
tgalueella. Positiivinen korrelaatio ilmenee raudan, typen, fosfo
rin, sameuden ja kes3ll3 myös klorofyllin kanssa. Kokonaissyvyy
den kanssa on negatiivinen korrelaatio. Tömö selittynee sillö,
ettö syvimmöt jörvet esiintyvt Koutajoen vesistöalueella.
4.24 H a p p i
Hapen keskimö3r3isessö kyllstysasteessa ei vesistöalueiden kesken
esiinny huomattavia eroja. Selvin Lro on talvella pööllysvedessö
lijoen alueella luku on alhaisin, Koutajoen alueella korkein. Hap
pi korreloi voimakkaimmin keuöll3 pH:n kanssa, mikö liittynee
assimilaatioor sillö mö klorofylli korroloi hapen kanssa. Nega
tiivinen korrelaatio on talvella selvimmin typen ja mangaanin sekö
KHT:n, raudan ja sameuden kanssa.
4.2S Kokonaistyppi ja -fosfori
Kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet ovat maan keskitasoa
huomattavasti alhaisemmat. Koutajoen vesistöalueella ne ovat edel
ben aahainominit kuin muual]a Kuusamossa.
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Typpi ja fosfori korreloivat keskenään. Typpi korreloi erittäin
voimakkaasti kesällä päällysveden sameuden seka tdlvella nngdtii
vissstt hapn kano.d. TdLvulla positiivinun kurrul )aL.iu on
sameuden ja etenkin alusveden raudan ja kemiallisen hapentar
peen kanssa sekä negatiivinen korrelaatio päällysveden hapen
kanssa. Lisäksi typpi korreloi kesäl]ä klorofylli a:n kanssa.
Fosfori korreloi kesällä etenkin päällysveden sameuden kanssa,
mikä selittynee suurelta osin planktonin avulla. Fosfori korre
loi typen tavoin etenkin alusveden raudan kanssa.
Päällysveden typpi-fosforisuhde on kesäaikana 23-25, mika osoit
taa fosforin olevan kasviplanktontuotannon minimitekijä. Tämä
on todettu aikaisemmiaakin tutkimuksissa (Heinonen 1 Myllymaa
1974).
Havaintopaikkojen koordinaatit korreloivat siten, että pohjoi
semmaksi mentäessä järvien syvyys ja elektrolyyttipitoisuus,
etenkin kalsiumpitoisuus, samoin kuin pH ja alkaliniteetti
lisääntyvät kemiallisen h3pen tarpeen vähitessä. Koordinaattien
korrelaatiot esiintyvät myös vesistöaluetark,stelu,jsa,
joskin heikompina. Tämä selittyy vesistöalueittaisten erojen
eri’ tee Ila.
lt5an pain kokonaiskalansaaiis ja pyyntiteho lisäbityvåt.
Vuodenaika ja havaintosyvyys vaikuttavat korrelaatioihin siter,
että talvella ja syvemmällä vedessä pH nousee, kun hapen kylläs
tysprosentti ja kemiallinen hapen tarve pienenevät. Myös sameus,
rauta-, magnesium-, mangaani , kalsium- ja kaliumpitoisuus korre
loivat positiivisesti talviolosuhteiden ja pohjanläheisLn veden
kanssa.
Veden laatuun titkimustalve.na on mahdollisebti vaikuttanut se,
että järvet jäatyivät syksyllä 1/b jo lokakuun puolivälissä
(kuukausikatsaus Suomen ilmastoon). Tällöin haoen vajaus on
päässyt kehittymään normaalia pidemmillt. vaikuttaen mm. raudan,
mangaanin, typen ja foqfozin pohjanläheisessä
vesikerraksessa.
- 1) -
9ll3 1977 j93 l3htiv3t Kuusamoj9rvest3 toukokuun 27. p3iv-
n3. es9- ja hein3kuu olivat i3hes normaalil3mplisi3, elokuu
normaalia kylmumpi. Hein9euun sadem33r oli l9hes kaksi kertaa
normaalim99r9 [taulukko Hi) . Veden laatuun on stekij5ist
mahdollisesti eniten vaikuttanut voimakas sadanta, joka huuhtelee
vesistdihin humusta ja ravinteita.
Taulukko 98. Kuusamon s33olot v. 19?? ja vertailujaksona
(-1969 = ennen v. 1970).
Jakso Kes3kuu Hein9kuu Elokuu Koko vuosi
Keskil3mph- 19?? 10,3 14,1 10,2 0,8
tila °C 1931-60 11,2 14,? 12,5 0,0
Ylin l9mp6- 19?? 2b,2 2h,? 21,3 26,7
tila -1959 35,5 32,0 29,0 32,0
Alin l3mpE- 1977 0,7 3,3 -2,4
tila -1969 -4,2 -[1,9 -4,0 -45,0
Keskipii- 197? 66 71 74 73
visyys t 1931-60 66 63 69 24
Selkeit9 197? 0 24
p3iviä
Pilvisi3 19?? 12 13 16 210
p3ivi
Sadem33r3 1977 11 SE 625
mm 1931-h[1 64 71 518
Tuulen koski- 19// 1,3 3,0
no i o m/ H
Tyynt9 t 1977 3 0
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4.3 KALANSAALIIT
Tutkimuksen yhteydessä suoritettu tiedustelu antaa suhteellisen
luotettavan kuvan kokoluokkaan Q - 99 ha kuuluvien vesien käy
töstä v. 1976. Kalataloustiedustelun yhteydessä selvitettiin
myös kalastusvälineiden lukumäärä, kalastajaryhmien jakautuma
sekä kesäasuntojen määrä.
Tutkittujen järvien saalis (kg) oli kalalajeittain seuraava:
Ahven 16 320 88 järvessä
Siika 12 490 71
Särki 8 515 52
Muikku 7 135 40
Hauki 6 180 80
Made 3 192 62
Säyne 2 155 20
Kiiski 395 6
Taimen 125 4
Lahna 10 1 (Saarijärvi)
Lisäksi eri lajeja esiintyi vähäisessä määrin muissakin järvissä.
Saalis oli yhteensä 55 892 kg. Kun tutkittujen järvien pinta-ala
oli 6 305 ha, oli keskisaalis tähän kokoluokkaan kuuluvissa järvis
sä 8,9 kg/ha.a. Kokonaissaalis oli aikaisemmin tutkituissa koko
luokkaan yii:.100. ha kuuluvissa järvissä noin 600 000 kg eli
1€) kg/ha.a (Heinonen & Myllymaa 1974). Nyt tutkittujen järvien
kalaston arvokkain kalalaji oli siika, jonka saalismäärä 12 490 kg
oli ahvenen jälkeen toisena. Siika esiintyi saaliskalana 71 jär
vessä eli lähes kaikissa tutkituissa 89 järvessä. Lähes kaikki
siikakannat on saatu vastakuoriutuneilla poikasilla suoritettujen
istutusten tulokSena. Lahna esiintyi saaliskalana vain yhdessä
järvessä (Saarijärvi). Kuore ja kuha puuttuivat kokonaan. Muikkua
esiintyi 40 järvessä.
Kalastuksen harjoittajien käytössä oli muikkuverkkoja 821, muita
vurkkoja 4 537, kaliukolta 11711, rysii 53 ja n.uuttia Ii.
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Kuva 3. Kalansaaliin, yksikkösaaliin ja pyyntitehon v3linen
riippuvuus Kuusamon 50
- 99,9 ha suuruisissa jrviss3. Pyydys—
yksikk6m33rät: nuotta = 50, verkko = 3, rysä 3 ja katiska 2,
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5. TIIVISTELMÄ
Oulun vesipiirin järvistä suurin osa sijaitsee Kuusamossa. Niitä
on totuttu pitämään suhteellisen luonnontilaisina ja vailla muuttu
misuhkaa. Muuttumista on kuitenkin tapahtunut. Ensimmäiset ihmi
sen vaikutukset lienevät ilmenneet. kun järviä on kuivattu niityik
si. Metsäojitukset ja -lannoitukset, loma-asutus, kalankasvatus,
säännöstely ym. toiminnat ovat muuttaneet monien järvien luonnon
tilaa.
Oulun vesipiirin vesitoimiston tavoitteena on vuoteen 1982 mennes
sä kartoittaa Kuusamon yli 10 hehtaarin suuruisten järvien veden
laatu. Toiminta tapahtuu osittain työllisyystyönä. Vuonna 1977
tutkittiin järvet 50 -. 99,9 hehtaaria. Tutkimus tapahtui kesällä
ja talvella. Tavanomaisten määritysten lisäksi tehtiin vesistä
alkaali- ja maa-alkaalimetallimääritykset. Kesällä rehevöitymis
astetta tutkittiin klorofylli a-määrityksen avulla.
Taustatietoina selvitsttiin järvien kalastusintensiteetti ja
-kalusto, kalansaaliit sekä vesien muu käyttö.
Alueen järvet ovat keskimääräistä kirkkaampia jakarumpia. Eroa
vesistöalueiden kesken esiintyy. Koutajoen ,esistöalueen vedet
ovat yleensä laadultaan parhaat. Kalkkipitoisesta kallioperästä
johtuen vesi sisältää runsaasti kalsiumia ja magnesiumia, pH on
korkea ja väri alhainen. lijoen vesistöaluesn vedet sitä vastoin
ovat muita hieman ruskeampia. happamampia ja vähemmän elektrolyyt
tipitoisia.
Rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä kemiallinen hapentarve ovat
Ii- ja Kemjoen alueikla korkeahkot, Koutajoen alueella erittäin
alhaiset.
Korrelaatiota esiintyi luonnollisesti alkaliniteetin, pH:n,
kalsiumin, magnesiumin ja sähkönjohtavuuden kesken. Samoin rauta
ja kemiallirion haponturvu korruloivat. lyjiun ja fnsfnrin knrre
ldatiuta ssl 1 ntyi diuL;vudIruni. Huhviiiiymi 51.3 1 Imaiseva kluz’o
fylli korrelui hapen, KHT:n, fosforin, typen ja sameuden kanssa.
-Päällysveden typoi:fusfurisuhd. On’ ‘‘‘3;;jifraan 2i - 5, mikä
osoittda fosforin olevan kdavip irikti ni jo4 arnon minimitkiji.
Keskin.ääräinen kalancadis tuti.i3.uirz,.j jrv’3 vurqna 1 ?t
oli 9,1 kg/ha, jo’td muikun osLiur oli ‘,I k,’/h. Kemjon ja
Iljoen vesistödluLidpn kesken oLI iiiri LEo. Edtllistn keski
määräinen saalis oli 84 1 suururr-’i. Kutaja’n alubPlta taas
saatiin suurimmat muikkusaal1t. ‘1 “erm3 kdlntusta on mahdol
lista tehostaa. Varsirkin sLiI’&drt’j1 nn voitu erijs&i tapauk
sissa vahvistaa istuturssin.
Mahdollinen veden laatuominai;uiH..itr viikutus kiiinaaaliisijn
peittyi pyyntitehon ju .;ualiin r’spr. .t1or’n. c,eliI.ysastp oli
noin 50 %.
‘.tfrimustuloksia voidain hyödynt3i vHttömästi !arviktaistt’r
kalanhoitosuunnitelmiijn teossa. Per jqtipdot nvat tarpe.en eael
leen ssurattaessa järvien kehityti ‘uunnollisest ja ihmisen
toimintojen vaikutukses’a. :Iatk1tJtIimukDi»c3 pyritiar. ‘clvit
tämään edelleen veden laadun ja frjlut,,n v&li3ii yht yP’i2i soRa
ic.den isat ja rraa— a 1-ui l rper ;;r iLmi r t 1 ., j4 3. L.Jtj ii.
nn 3yttää
—,.5I. .‘;. ,
SPiVittaJina. Nyt u..ki ui. ji .:‘ ii.r :a iu’tavat jlerns.i
su U.ellssen [IF ni i ‘aI’Jn.3—a J. ‘.1 i i tgj rn1ki ‘ .t Fi :J.—
tjv’. myös dluuer r .., 1 Jv(lb i.r, ii t j. t’ 1.
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S UMMARY
The majorttj of the laKbs the Wat.-r Oistrict of Oulu are
situated in the i mmun uf ruisamo. These lakes are normally
regardd as ng in thdr rit,ra1 atat, although in fact many
of te:r hae *r.tt a-rsJ
,
2rdinirg, rollution or regulation.
The aim goal is to complete d survy nf all the lakes over
0,1 Frn2 ir a13a ii Kuuea,io tort. 1ad3. In the year 1977
neearch was directed at tht lules of eize O,1-U,99 km,
including data on fish yielis, fishing intersity. the presence of
boate and other uses of the waters.
The lakes of this area are generallj ltar and oligotrofic.
although differences e,ist tctsce :h. watprcourses. The beet
water quality is in the laks of the Kutajoki watercourse. lue
to the alkaline bLdrock, the water contains high uantitiee of
calclum and magncsium, th rH te high and the colour low. In the
lijoki watc.rcr’urL. t1-,e xjtrs ar some more acid and coloured,
and contain Kss alet.tro1tus. ihe iron and mangansse content ts
quste high ii’ the lijotsi ana ssmijok] sjstems. but very low in
that of Koutajoki.
Corre•atios ar cLstrv’ butttn aIkalinit, 0k, caiciurr,
agresu a orJuctivity, and also be;,:er iron and CDD.
Chlorophyll a correlates with oxygen, C00, [oLDhorus, nitrogen
and turbidity.
In sumer, the N:P rat:o in the epilinnion ts 23 - 25. showing
that phosphorus la the limiting factor for photosynthesis.
The average fish yield in the&e lakes in the year 1976 wae
d,1 kg/ha, being 34 % greatcr in the Kenjoki watrcourse than in
that of Iijiki. The averag yield of Corcgonus aibula was
2,1 %g/ha. c’ome margin qtill E-xjJt’j in most plac.es for increasing
cxploitation. Eicnking of the lakos with Iorgonus aibuta ha’i teen
suc”:sful n n’rt. mci in”-....
- 1F2 -
A high rsgression cefficiert Ltiins br.twc»n fishinv intensity
and yields. High aikdlinity dfl 1 Lcw h ui! n ntnt ‘cm to
increaso the yli’lds.
The results may be applied dzc’t1y in plannirg fishing
management in the ldkes. A frnowledgw of the water quaiity is
needed when monitoring the Lhanpes induwd in th€ likes by humar
activity. Attempts will bL m-& ii the future to study pos%b1e
correlations between water quality. fisi- popul-ations, soil,
bedrock, human health stt.. Th& 1 .kes studie 1 ne re dna th se.
to be studied later also rtfl.ct the. quasity f tie lo’31 ground
wa ter.
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